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U N I F I C A C I O N N O S E R A T O T A L 
A s b e r t n o c o n -
c u r r i r á a l a - -
A s a m b l e a M a g - j 
n a d e h o y . 
-ta« noche, a las ocha, en el teatro 
Ifftí se reúnen los delegados de los 
Sntos grupos del liberalismo para 
nar ios cancudstos a Presidemte 
" Yj^residehte de ia República por 
[i partido Liberal unificado, 
' ¿Unificado? 
V|i parte-
Porque a tlicha asamblea, que con-
vocan el doctor Zayas y el coronel 
Lndifvta. no concuirirán los geno-
ral'es Ásbert y Hernández. 
ĝ nei-al Eusebic Heínández ya 
hizo pública la razón que le obliga a 
¡jo acatar los acuerdos de la unifica-
"bÍ general Asbei-t, cuyo grupo po-
Htico triuníó en las anteriores e l a -
ciones presidenciales, unido-a los con-
femdores, adoptai'á en las que se 
«reciña parecida actitud. No lucha-
^ al lado de loo conseo-vadores, al 
T R E S P A R T I D O S L U C H A R A N E N L A S P R O X I M A S E L E C C I O N E S . - D O S 
D E E L L O S S E R A N A D V E R S A R I O S C O N L O S M I S M O S C A N D I D A T O S . 
menos en la apariencia. Aunque pa-
ra los resultaidos ¡podrían considerar-
lo los liberales como axiversario. i 
como aliado los otros. 
Al ver que Asbert no firmaba la 
convocatoria a la asamblea magna y 
en el secreto de que sería difícil cpe 
figurase como firmante de la unifi-
cación, fuimos a verlo para saber 
cuál será su actitud en la lucha elec-
toral. 
Y nos contestó, cuando sobre este 
asunto le hablamos: 
—No conozco oficialmonte la fór-
mula proyectada par* la unificación. 
E l convocar a la asamblea ¿in haber-
nos enterado ele lo que aU-' va a pa-
sar, es que s^ prescindo de nuestro 
grupo para el plaai general acorda-
do. 
—Pero ¿usted es partidardio de )a 
unificación ? 
—Bien claro he expre&ado mi opi-
nión sobre este asunto^ siu que se ha/-
ya tomado en cuenta mi criterio. 
—Será que no esiiman importan-
tes sus fuerzas. 
—No; ellos saben bien que mis 
fuerzas son suficientes en esta y en 
las otras provincias para dar o qul-
L A H I S T O R I A S E R E P I T E 
tar el triunfo. Por experiencia se sa-
be esto. Pero parece que han supues-
to que s la postre nosotros habríamos 
de cooperar al éxito de sus planes sin 
preocupamos de nuestros intereses. 
Fiaban solo en nuestros ideales; co-
mo si los ideales de un partido estu-
vieran a merced de los jefes y sus 
conveniencias personaies. 
— ¿ Y qué actitud van a adoptar en 
,a lucha electoral? 
—Por ahora mantendremos nues-
tras fuerzas en actitud toepectante, 
sumando a ellas los numerosos ele-
mentos que se dispenen a la coope-
ración de un (tercer grupo político 
que manteniendo ideas liberales no 
quieran someterse a la tiranía d©l 
partido oficial. 
—¿Cuentan con medios para jmj-
sentarse a la, lucha electoral sin coa-
ligarse con otro partido? 
—Sí. Puedo garantizarle? que con.-
" C O N 9 6 6 P A S A J E R O S 
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LO QUE L L E V A R A E L " A L F O N -
SO X I I " 
Hoy, a las cuatro de la tarde, sai-
drá directameoite para Coiuña, Gójón, 
Santander y Bilbao, el *7¿>asatlántico 
español "Alfonso X I I " , llevando car-
ga, 99 pasajeros de tránsito do Vervv-
cruz y 966 pasajeros máí'. de la Ha-
bana. 
Entro éstos embarcarán en cáma-
ras: 
Para Coraña: señores Salvador Eí-
vea, dû ño de la ferretería. " L a ReS-
na"; Josó María López, Benigno Mon 
tero, .-.eñorita Flora Rodríguez, se-
ñora Estrella Méndez de Greijomil y 
âs hijos; señora Dominga López v 
ün hijo, señoi-as Josefa del Río, Leo-
pdina Robbio y Ana Agujar de Ro -
¡o y tres hijos, José Nieto, Antonio 
Somez. Antonio Valls, Tomasa Gal-
tfrán, Clemente Mascaré. Andrés y 
Concepción Santo Domingo, Miguel 
«nado y señora Leontina Bourienne 
ron un niño, Concepción Alvarez, Fé-
n Fernández, Rabión Oasajuana, 
Îvestre López, Ramón Abelleira, 
wvigildo Canens. 
Para Gijón: el ilustre médico astu-
riano doctor José María Pérez, ra-
nombrado méditeo de Amao; ei acau-
dalado aímacenáista don Ramón C -
fuentes, Alcaide de Ja he-mosa vil ja 
de Rivatíesella, a cuyo lupar se diri-
ge. 
Los comerciantes señores Ernesto 
B. Calvó, Francisco Menéndez, Tomáj 
Buergo, el señor Marqués de la Fe 
rrería, don Alfredo Fernández, Fran-
cisco Coülía, Cesáreo Solares, Lau-
reano García, su esposa señora Mej--
cedes Cano de García y dos hijos, An-
tonio Orobio, Amadoo Arjas y su as 
posa Sira García y un hijo, Higiinio 
Ariajs, Bernardo Alvarez, Raimundo 
Pila, Joaquín Rubiera, Francis.y.) 
González con su esposa "Virgilia A l -
varez y dos hijos, señorita Adela 
González, la institutriz inglesa seño-
rita Yova Pawer, Luis García, An-
gel Fernández, señora Julia Fernán-
dez, Lásardo Alvarez. Fidela Gonzá-
lez, María Acosta; Felipe y Diego 
García, Maimtel Castañón, señora Ve-
neranda AUvarez, Jesús Solís. Auie-
lio González, José Moran, Manuel 
González, Angel Lorenzo. José Colla-
da, Cesáreo Vigil, Valeriano Fano, 
Manuel Alvarez, Marcelino Montes, 
José Castaño. 
. Señores Salvador Martínez, E u g - -
nio y Ramón Barzana, Luíls Villar, 
Pedro y Basilio González, Antonij 
Arias, Juan Callejas, Dolores Núfiez, 
Manuel y Luis Arrojas, GaMno Fer-
nández con su esposa Concepción Mb&-
néndez y dos hijos, Ramón Cóbáán, 
Juan García, Jesús Fernández, FÍo-
rentlno Heres, Manuel Iglesias, An-
tonio González. Benigno Fernández, 
Valeriano López con su eisjposa Rosa 
Banís y dos hijos, Antonio Alvarez, 
José González, Servando García, A l -
fredo Valdés, Genaro Hevia, Manuel 
y Rafael MaHna, José Gutiérrez,, 
María Escandón. 
Señores Evaristo García con su es-
posa Adela Ríos y dos hijos, Gumer-
Findo García, señora Pilar Casal > 
Francisco Pico. 
Para Santander: señores Ramón 
Bruna, Juan Ortuza con su esposa 
(PASA A L A C U A T R O ) 
curriremos a las eleicciones con can-
didatura propia, que tendremos ro-
presentación en las mesas, por los 
distintas medios que a eso se pued> 
llegar: el Congreso, ia Junta Central 
Electoral y las habUidad'e?. políticas. 
—Entonces ¿no es cierto que hab-
rán ustedes coalición con los conser-
vadores ? 
—No. Los conservadores rorestairán 
seguramente su concurso a la actua-
ción de un tercer partido liberal, tan-
to porque ya públicameíntc se han 
mostrado partidarios de esta teoría 
elementos del Gobierno y del Parti-
do, como el general Mecocai y «I 
doctor Varona, cuanto porque harían 
con esa medida más tranquila y mo-
ral la lucha que se avecina. 
—Pero si concurran loe asbertishas 
solos a la elecciones, les va a ser df-
fícil conseguir cargos Importantes, 
como gobemaidores, alcaldes, senado-
res. . . 
—Sobre esas conquistas no adelan-
to la fórmula; pronto ha de saberse: 
pero tengo la segnrtüdlad absoluta de 
que obtendremos más cargos de esa 
categoría que los que por desconoci-
miento del problema suponen los di-
rectores del liberalismo. 
—¿Qué elementos Jalborales espe-
ra que hayan de sumársele? 
—Muchos. Más de los que puede 
creerse Todos los que no han sido sa-
tisfechos en sus leg-.timas aspiracio-
nes y que se ven derrotados en con-
ciliábulos secretos lejos del campo de 
las asambleas, a espaldas de los esta-
tutos del partido. Son muchos créan -
'lo ustedes; bastantes más que los 
que han do darse por saftisfechos do 
la combinación unificadora. 
Así, con un poco de reserva, habló 
el general Asbert. Aunque los ave-
zadós a las interioridades de la vida 
política mucho podrían leer entre las 
anteriores líneas, reflejo fiel de las 
palabras del jefe de los liberales na-
cionales. 
Para no decir nada por nuestra 
cuenta, ya que de políticos nosotros 
nada tenemos, pedímos a personas 
muy competentes en estotí manejos 
electorales claridad a los distintos 
aspectos de lo dicho por el general 
Asbert, ¿Cómo es posible que concu-
rriendo solo un nuevo grupo político 
a las elecciones, aun cuando contasa 
con representación electoral, si ní> 
tiene mayoría sobre los partidos con-
servador y liberal que lo van a com-
batir, pueda sacar olectoo un gober-
nador, un senador, un alcalde. . .? 
Y se nos ha informado que la ley 
electoral permite que los nombres 
para estos cargos figuren en las can-
didaturas de los distintos partidos, 
votando los que aparecen como ad 
versarios al mismo nombre para oí 
mismo puesto. Y dada la seguridad 
con que el general Asbert afirmaba 
que obtendrían algunos de esos pues-
tos, se nos ocurre preguntar ¿será 
que en la candidartura conservadora 
van a figurar por coincidencia algu-
nos no?'nbres de los que figuran en el 
rercer partido? 
Anoche, en Matanzas, a donde con 
currió para asistir a la toma de pose-
sión do los miembros de la Asamblea 
Municipal del Partido Liberal Nacio-
nal, se obsequió al general Asbert 
con un banquete en el "Hotel Lou-
vre", al que asistieron más de seis-
cientos comensales. 
Entre ellos figuraban el Gobema-
9 
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dor, señor Iturralde, y el A.lcalde, ge-
neral Montero, ambos de filiación z*.-
yista. 
E l entusiasmo fué graríde. 
E l público se aglomeraba a las 
puertas del hotel. 
Fué un acto de gran resonancia po-
lítica sn toda la provincia. 
Hablaron el señor Ang-c". de la Por-
tilla, Presidente de aquella Asamblea 
Municipal; el representante conser 
vador a la Cámara, señor Primitivo 
Ramírez Ros; el señor Pradencio Ba-
celo, secretario particular del Alcal-
de de Matanzas; el representante li-
beral señor Oracio Díaz Pardo y el 
representante asbertista doctor Mi-
guel A Céspedes. 
E l señor Clemente Gómez, presti-
gioso político de aquella región, en-
vió una carta adhiriéndose al home-
naje. 
I A A S 0 C S 
E L P A B E L L O N Z O R R I L L A 
fe: 
S o r p r e s a d i un juego 
en e l Hospital da San 
Lázaro 
E n la tarde de ayer se formó un 
molote en el interioi del hospital de 
San Lázaro, entre varios asilados y 
unos policías que fueron a sorpren-
der un juego prohibido. 
E l capitán Félix Pereira, de la sép-
tima. Estación, habla recibido un 
anónimo donde se le denunciaba el 
juego y la hora en qu© se efectuaba. 
E n tal virtud, comisionó al sar-
gento Juan Boullosa, para que con 
los vigilante 311, J . Lago, y 1.342, 
F . Qyijada, sorprendieran a los ju-
gadores. 
A tas tres y media de la tarde, 
el sargento antes referido, se perso-
nó en el hospital, sorprendiendo en 
un colgadizo, al fondo del patio, a 
varios individuos rentados alrededor 
de una mesa, entre los que se en-
contraban algunas personas extra-
ñas. 
Cuando la policía llegó, al ocupar 
el tapete, dinero y fichas con que ju-
gaban, algunos de los individuos que 
allí había se avalanzaron sobre el 
sargento Boullosa con cuchillos y 
culatas de fusiles, agrediéndole, mien 
tras los no asiladca huían. 
A las voces de auxilio dadas por 
el sargento, acudieron los otros vi-
gilantes que habían formado una en>-fi. 
boscada y después de grandes es-
fuerzos lograron restablecer el or-
den. 
E l sargento Boullosa, así como el 
vigilante Lago, fueron asistidos por 
los doctores Aragón y Cueto, en ©1 
hospital de Emergencias y Centro do 
Socorro del segundo distrito, respec-
tivamente, de escoriaciones epidér-
micas y desgarraduras leves. 
También fueron asistidos por el 
doctor Leo Batan, médico interno 
del hospital de San Lázaro, los asi-
! Jados Virgilio Valdés, Eduardo Díaz, 
f Antonio Hinojosa y Vicente Spínola, 
f de lesiones también leves, 
s Entre los individuos que huían es-
] taba el cartero Enrique Alfon Cas-
I tro, vecino de Espada 177-C, el cual 
fué detenido al salir del hospital 
por uno do los tejados. 
Los individuos acusados por el sar-
gento como sus agresores son: Vi -
cente Pinc Lescay, Antonio Himijo-
sa y Miguel. Virgilio Valdés Rodrí-
guez, Manuel Martínez Alemán, Car-
los Rodríguez, Fernando Sánchez 
Areno, Eduardo Díaz y Vicente Spi-
la, todos ellos asilados. 
Del caso se dió cuenta al señor 
juez de guardia. 
O T R O 0 
D E L 
O S O W A E R E O S O B T E R R A 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Paris, 19. 
Después del fracaso de otra tenta-
tiva alemana para tomar por asalto 
el fuerte de Vaux, las tropas fran-
cesas iniciaron un movimiento agre-
sivo en la región de Woevrc. Los 
artilleros franceses barrieron por 
completo todo el frente del Woevre 
y sus granadas incendiaron un de-
pósito de municiones que tenían los 
alemanes en el bosque de Demoran-
ville. 
E L B R A S I L Y LOS BARCOS M E R j 
C A N T E S 
Río Janeiro, 19. 
A pesar de todos los asertos con. 
trarios, el Gobierno del Brasil nada 
ha resuelto respecto a los barcos. 
mercantes alemanes internados. 
BARCO - H O S P I T A L T O R P E D E A -
DO . 
Berlín, 19-
Según inalámbrico que se ha reci-
bid© en esta capital, el barco-hospi-
tal "Eleketra'* fué torpedeado por 
un submarino aliado el sábado cer-
ca de Dalmacia, ahogándose un ma-
rinero y resultando heridas dos, en-
fermeras . 
LOS G U E R R E R O S D E L A I R E 
París, 19. 
Oficialmente se anuncia que un 
grupo compuesto de 23 aeroplanos 
franceses dejó caer 72 bombas en el 
campamento de aviación de Habs-
heln, y también en la estación de 
Mulhouse. Perseguidos los aviones 
franceses por el enemigo, trabóse 
una batana en el aire, viéndosfe obli-
gados a descender un avión francés 
y otro alemán. Otras dos máquinas 
alemanas cayeron envueltas en lla-
mas, mientras tres francesas, muy 
averiados, iban a parar en medio de 
ías líneas alemanas. 
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el tiempo otorgándoles la patina de 
ios años; en ellos curaron sus dolo-
res infinidad de socios; en ellos en-
contraron su muerte cristiana los 
que fueron rindiéndose a la lucha 
cruel por la vida. 
Hoy lo vetusto, se ha rejuveneci-
do por obra y gracia de las dos Di-
rectivas a- <lue aludimos antes. Hoy, 
lo viejo, es nuevo; lo grave, alegre; 
lo amarillento, blanco; lo truncado y 
encogido por la yedra, es gallardo y 
es gentil; hoy las sombras se han 
trocado en luz y ia estrechez en co-
modidad. Hoy, todo es blanco, risue-
ño luminoso divinamente higiénico, 
divinamente tierno y acariciante. Hoy 
los dos templos de dolor son dos pa-
lacios donde la ciencia triunfa y el 
convaleciente sonríe su alegría infi-
nita de volver a la vida para íuchar. 
L a reconstrucción del pabellón "Zo 
rriUa" ha sido obra maravillosa de 
seis meses no más. Y de éste pabe-
llón se hizo cargo ayer por la ma-
ñana la Directiva laboriosa que hoy 
preside la marcha triunfal de la Aso-
ciación de Dependientes. Ocurrió es-
to a la hora en que las flores exha-
lan la bendición de su perfume en 
loor del Padre Sol. 
Y asistieron al beWo acto el Presi-
dente don Francisco Pons, el Primer 
Vice, señor Milagros; el Segundo V i -
ce, Eudaldo Romagosa; el Secretarlo 
señor Bonavia; todos los vocales de 
(PASA A L A C U A T R O ) 
E ! C i r n a v e l i n M l l en 
S Ü C I O C I O Í ) O S 0 8 -
Por carecer de espacio en esta edi-
ción, no publicamos la extensa rese-
ña del gran baile infantil celebrado 
ayer con gran brillantez en los lumi-
nosos :• alonas de ia Asociación do De-
pendientes. 
Lo haremos, con mucho gusto, sa 
la edición die la tarde de hoy. 
I M P O R T A N T E A T A Q U E A E R E O 
A I N G L A T E R R A 
Londres, 19. 
Oficialmente se anuncia que cua-
tro hidroplanos alemanes bombardea 
ron la parte oriental de Kent. 
E l primer par de aeroplanos se 
remontó sobre Dover, ascendiendo a 
una altura de 5,000 a 6,000 pies.Uno 
dejó caer seis bombas sobre la ba. 
hía, dirigiéndose luego hajeia el Nor-
te y bombardeando la ciudad; el 
otro, después de volar sobre Dover, 
apareció sobre Deal. dejando caer 
varias bombas. 
E l segundo par bombardeó a 
Ramsgate. Uno se dirigió hacia el 
Oeste, otro al Norte. Fueron perse-
guidos por los aeroplanos ingleses, 
que no lograron impedir que uno de 
ellos dejase caer una bomba sobre 
Márgate, y que el segundo aparecie-
se sobre Westgate» donde otra vez 
emprendieron la persecución nues-
tros aeroplanos. E n Westgate no 
cayeron bombas. 
Las desgracias personales de que 
hay noticias hasta aquí son 9 muer-
tos y 31 heridos. 
Hasta donde se ha podido averi-
guar, parece que dejaron caer 48 
bombas. Una de éstas fué a dar so. 
bre el hospital canadiense de Rams. 
gate, causando algún daño, pero nin 
guna desgracia personal. Varias ca. 
sas han sufrido graves desperfec. 
tos. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
N U E S T R O S A G E N T E S D E A N U N C I O S . 
L A S 
E E Ü G I A E 
P A S A M E R I C A 
PANCHO V I L L A E N LAS MONTA-
BAS D E G U E R R E R O 
E l Paso, 19. 
E l general Persliing ha recibido 
informes definitivos de que Panel 10 
Villa se oculta en las montañas del 
distrito de Guerrero, que han sido 
su acostumbrado refugio en anterio-
res esfuerzos para capturarlo. 
S O B R E L A PISTA 
Oolumbus, Nuevo Méjico, 19. 
(Inalámbrico del ejército americano) 
Después de recorrer una distancia 
de 110 millas en cuarenta y dos bo-
lla», la expedición americana tuvo 
confidencias que parecían indicar el 
paradero de Pancho Villa, proceüién-
dose en el acto a disponer las tropas 
de la manera más conveniente para 
la captura del perseguido cabecilla. 
Este, mientras tanto, continúa atro-
pellando a los americanos residentes 
en Méjico. 
L L E G O A BABIOORA 
E l Paso, 19. 
Aquí corre la noticia de que Pan-
cho Villa ha llegado a Babicora. 
Las peripecias de la singular em-
presa americana despiertan aquí el 
más vivo interés. 
ITALIANO M U E R T O 
E l Paso. 19. 
Enrice Vlsconte, subdito italiano, 
propietario de nn rancho, fué muerto 
por lo» mejicanos en Encinillas, Chi-
huahua, según mensaje que aquí se 
ha recibido. E l Embajador italiano 
en Washington ha sido notificado. 
NO ADMITEN CARGA P A R \ 
MEJICO 
Panamá. 19. 
L a 'Tacific Mail" y otra línea cu-
yos vapores enarbolan la bandera 
americana, han decidido no admitir 
carga al través del Itsino consigna-
da a los punios de Ja costa occiden-
tal de Méjico. 
PIDIENDO TROPAS 
Wasbingtbh, 19. 
Los ciudadanos de Presddio, Tejas, 
temiendo ser atacados por los villis-
tas, han rogado a la Secretaría de la 
Guerra que envíe más tropas para 
protegerlos. 
F a l l e c i ó el Cardenal 
Gotti 
Roma, 19. 
Ha fallecido en esta ciudad el 
Cardenal Gotti. 
Profunda impresión de dolor ha 
causado la noticia en la Ciudad San-
ta, 
J O S E R O D R I G U E Z Z A Y A S A R I S T I D E S R O D R I G U E Z B. Z A Y \ y 
A G E N C I A Z A Y A S 
(Sucesora de "Zayas y Quintero") 
tila su hijo Aristides, cuyo retrato 
publicamos junto con ol de su que-
ridísimo e inolvidable padre y el sa-
nor Emilio Roldán do los Rios. Am-
bos tienen varios años de experiencia 
por haber trabajado con entusiasir ) 
al lado del señor Zayas; y oMos s.> 
proponen acometer con nuevos bríos 
y nueva.s iniciativas, la empresa ho / 
a su cargo, estando encaminados ta' 
sus esfuerzos en pro del come, . 
CJo que los utihee para la propagan-
da de sus negocios, y en quienes el 
anunciante que necesite de sus mv 
vicios encontrará, ademán d^ hon, 
dez y seriedad, uija solvencia il ini-
tada, garantías éstas que lo ate=í 
ÍTum, suficientemente, los cuarenH 
anos que lleva establ^ide. la c L S 
h e í S L v aS mencionar ej 
beneñdo han obtenido las em-
presas periodísticas, tanto de esta 
capita como las del interior de a 
Repúbüca con la labor realizada, ñn 
Agencia Zayas," cuvas oficinas e J 
tán establecidas en Amistad 124 ' 
E l próximo lunes. Federico Mesa. 
Se fundó el año 1876, hace cua-
¡ renta, años. Sus fundadores fueron 
los señores Néstor María Quintero y 
José Rodrigue/. Zayas. A ellos cabe 
ia gloria de haber sido los primeros 
que en la isla de Cuba establecieron 
untre el comercio el sistema de anun 
ciofi en periódicos, así como también 
oí ''Directorio Mercantil." 
Los cuarenta años que lld&a de 
experiencia esta Agencia es más que 
suficiente para hacerse cargo de la 
propaganda de cualquier casa. 
Su norma ha sido siempre favore-
cer al comerciante en todo cuanto 
sea posible, buscándole el evitar gas-
tos supérfluos, indicándole lo que 
en realidad le conviene a su propa-
ganda y no haciéndole gastar su di-
nero donde no obtenga beneficios. 
" L a Agencia Zayas" al fallecimien-
+o de su dueño y propietario el se-
ñor José Rodríguez Zayaa (q. e. p 
c.) quien poseía, además del apre-
cio de todos cuantos laboramos ea 
(-sta casa, un crédito ilimitado, ha 
pasado a manos jóvenes y con ex-
periencia. Hoy se han hecho cargo de 
P A G I N A D O S . D L A B I O D E L A MAE.UNA 
• 
I N F O R M A C I O N 
É 
M E R C A ^ N T I L 
Mercados j x l r a n j c f o s 
. .Plaza de Nueva York 
Extracto de la Revista Azucarera 
é e los señores Czamikow, Rionda y 
Compañía: 
"Por la lista de ventas queda de-
mostrado que el mercado ha conti-
miado decididamente activo y los 
precios subiendo constantemente. 
t)espués que los refinadores y espe-
cnladores adquirieron la pequeña 
cantidad disponible para pronta en-
trega, a 4.25c. c.f. (5.27c.) los- refi-
nadores solamente pudieron consc-
g-uir una cantidad muy limitada a 
.D6c. más alto y después se vieron 
precisados a scbir sus- límites a 
1.375c. c.f. (5.39c.) para poder atraer 
ofertas en volumen considerable. A 
este precio fueron vendidas, el dia 
7, unas 50,000 toneladas de Cubas, 
para embarque Abril-Mayo y después 
otros lotes más pequeños alcanzaron 
el mismo precio. Las ventas publica-
das durante la semana y mediante las 
cuales subió la cotización en plaza 
.12c. a 5.39c., ascendieron a 87,000 
toneladas de Cubas y 16,000 tonela-
das de Puerto Ricos, cantidad relati-
ramente grande. Estos últimos al-
tanzaron 5.14c. y 5.27c. c.f.s. entre-
gados en este puerto, y en determi-
nado caso se vendieron a 5.33c. c.f.s. 
para otro puerto. También so han 
inundado durante la semana ventas 
de azúcares no privilegiados, a refi-
nadores canadienses, a precios fluc-
:uando de 4.1875c. a 4.25c. c.f.s. New 
York 
Aunque especuladores ya han pa-
gado 450c. c.f. (5.52c.) por Cubas pa-
ra embarque a fines de Abril, los te-
nedores continúan tan firmes que 
escasamente han ofrecido aún a ese 
precio y finalmente hay comipradores 
pero no vendedores en esas condi-
ciones. 
Este alza durante la semana pue-
de atribuirse también a la continua 
gran demanda que hay para suplir 
las grandes necesidades de azúcar 
refinado en este país, coincidiendo 
con rumores de que se han vendido 
unas 100,000 toneladas de refinado 
de los Estados Unidos para el Reino 
Unido. Autíq^ie en varias partes 
se dice que la cantidad vendida ̂ jle 
refinado para Europa fué de unas 
100,000 toneladas, hasta ahora solo 
ha sido confirmada la venta de la mi-
tad de esa cantidad hecha por la re-
finería principal. Sin embargo, la 
demanda para el extranjero ha sido 
mayor que en semanas anteriores y 
el úico inconveniente para un aumen-
to en los negocios para la exporta-e 
ción es la renuncia de estos refinado-
res a cerrar nuevos contratos ac-
tualmente, cuando sus refinerías es-
tán trabajando a toda capacidad y 
necesitarán cuando menos dos me-
ses pai'a cumplir las órdenes que tie-
nen pendientes. Evidencia notable 
del exti-aordinario exceso de trabajo 
en ese sentido, es que el American 
Sugar Rfining Co., ha anunciado su 
intención de volver a abrir una re-
finería que tienen de reserva en F i -
ladelfia. La importancia de este he-
cho eg que dicha refinería ha estado 
inactiva desde 1897 cuando debido a 
una demanda extraordinaria grande 
con motivo de un cambio en lis dere-
chos arancelarios fué puesta en ope-
ración. 
Las transacciones de azúcares para 
entregas futuras en la olsa de Café 
fueron 50,550 toneladas, casi la mls. 
ema cantidad que en la semana pasa-
da 51.250 toneladas. Los precios de 
cieeiTe hoy son: Enero 4.43c. que re-
presenta una baja de .02c. mientras 
que ese precio para Febrero es .06c. 
más alto. Enero 4..52c., Abril 4.53c., 
Mayo 4.66c., Junio 465c., Julio 4.70c., 
Agosto 4.75c,. Septiembre, 4.79c., Oc-
tubre 4.81c.. Noviembre 4.74c. los cua 
les son de .18c. a .22c. más altos y la 
cotización para Diciembre 4.52c. es 
.06c. más alta. 
Ventas efectuadas en la plaza de 
Nueva York durante la semana ante-
rior: 
50.000 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote, para embarque inmediato a 
4.25c. c.f. (5.27c.) base 96 
Ventas moderadas de centrífugas 
de Puerto Rico, a 5.14c. c.f.s. base 96 
100.000 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote despacho inmediato, en Mar-
zo v Abril, a 4.25c. c.f. (5.27c.) pa-
se 96 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Mayo, a 4.3120c. 
c.f. (5.33c.) base 96 
75,000 a 100,000 sacos centrífugas 
le Puerto Rico para embarque tarde 
en Marzo y en Abril a 5.20c. c.f.s., ba-
se 96 
8,000 a 10,000 sacos centrífugas 
de Cuba, al llegar, a 4.25c. c.f. (5.27c) 
base 96 
375,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embanque en Marzo, a 4.S12oc. 
cf. (5.33c.) y en Abril y Mayo a 4.375 
c c.f. (5.39.,) base 96 
9.000 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote, a 4.34375c. c.f. (5.36c.) base 
96 
27,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque primera quince-
na de Abril, a 5.33c. c.f.s Boston ba. 
se 96 
• 40,000 a 50,000 sacos centrífugas de 
Cuba, para embarque inmediato y en 
Marzo, a 4.375c. c.f. (5.39c.) base 96 
16,000 sacos centrífugas de Pusr-
to Rico, para embarque inmediato, a 
5.27c. c. f.s, base 96 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexicanas: P&nuco-
Mahuaves, L a Perla del Golfo. L a 
Concordia, L a Nacional, Franco-Es-
pañola, E l Caimán. San Mateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco. «te, 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 2 6. Teléfono A-
4 515. Cable y Telégraío: "Petróleo," 
Habana., 
5253 31 mz. 
P a r a g a n a r , h a y q u e 
a r r i e s g a r . P e r o p a r a g a -
n a r s i n a r r i e s g a r , c o m -
p r e n a c c i o n e s d e l a 
" T e x M e x F u e l Oi l G o m p a n y " 
a r a l o s a n e m i a d o s , d e b i -
l i t a d ü s y c o n y a l í C i B n t e s 
Livon J 9 , 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
o p i e t a r i a d e l a s c e r v e c e r í a s " L a 
T r o p i c a ^ , y T í v o l i , , 
S E C R E T A R I A . 
tiu uinii limieiito de lo acor Gado por l a J u n t a Direct iva y de 
3i den del s e ñ o r Presidente, cito p or este medio a los señores accio-
nistas de l a Compañía a fin de qu e se s irvan cononrrir a l a U N A "í 
T R E I N T A p. m. del p r ó x i m o d í a V E I N T E Y S E I S de los corrien-
tes, a las oficinas de los s e ñ o r e s N . G-elats y Compañía , , calle de 
Agniar n ú m e r o s 106 y 108, para celebrar la primera parte de la 
ses ión anual ordinaria de l a J Ü N T A G E N E R A L a que se refiere el 
art. 10 del Reglamento. Habana, 1 8 de marzo de 1916. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y . 
C: 1489 3d.-19. 
R e v i s t a s i e Modas 
Han llegado, a Obispo 52, la acre-
ditada casa de SoHoso, las últimas 
o interesantes revistas de la inoda 
"París Elegante" correspondiente al 
mes de Abril y el número de "Yo-
gui" del 15 de Marzo. Ambas vie-
nen hermosísimas. Las damas más 
t-xigentes t-ncontrarán en estas acre-
ditadas revistas cuantas preciosida-
des requiera su buen gusto en asun-
tos de modas. 
¡ M u j e r e s í r s i S T l p í 
e s t á s u s a l M i k 
Hay miles -de pobres, enfermizas 
mujeres que sufren'ri quienes se las 
cye todos los días exclamar: "lOb, 
fcá yo pudiera estar bien j fuerte, y 
^aluriable, como las demás mujeres 
qué feliiz sería!" Solamente porqué 
^llas hace tiempo que están sufrien-
do y han probado todo remedio sin 
ningún resultado y creen que tu 
caso no tiene cura. Se sienten des-
animadas y mela-.có'bcas \ se resig-
nan a esa vida infeliz y' Uena 
sufrimientos. 
Justamente a esa clase de muje-
res es que venimos a traerles este 
mensaje lleno de espranzss y prome-
sas. Y a no hay casos deshauciados; 
la ciencia ha descubierto la causa 
de las llamadas enfermedades incu-
rables de la mujer. 
Las PiMoras Pahn-Vnn están sien-
do usadas por miles de mi'les de mu-
jeres y si usted pudiera ver sola-
mente las muchas cartas llenas d" 
¡ ^ U ^ ^ í S í L ^ i l í f ^ s u S e t ^ í ' ^ Í W ^ }o 
'no (Italia) ei .. .de 
iSr. Profesor Jacquemln. • 
Malveville, cerca de Nancy (Meur. 
the et Moselle.) 
Experimenté la botella que me 
mandó hará unos meses, logrando ta-
les ventajas que he propagado su 
empleo de un modo creciente sin ce-
sar. Y si lo hago es porque tantas 
cuantas veces he empleado sus fer-
mentos, he observado siempre un re-
sultado pronto, seguro y eficaz. En 
mi calidad de especialista de las en-
fermedades de la sangre, empleo con 
frecuencia sus fermentos en los ca-
sos de anemia y de clorosis; por eso 
puedo afirmar que cada vez que los 
he prescrito, ya a la primera semasa 
he visto que producían salutíferos 
efectos. E l apetito aumenta y las 
funciones se regularizan; los inter-
cambios se operan con regularidad. 
Propagaré más y más^ su uso y tan 
pronto como haya terminado, le man-
daré detallada memoria de usa cura 
verdaderamente excepcional debida 
a sus fermentos. 
Mi hijo está aquejado de una in-
disposición de apariencia reumática 
y le ruego pues me mande otra bote-
lla y para mi uso y para convencerme 
más de las verdaderamente raras 
y maravillosas cualidades de su pre-
parado. 
Atentamente le saluda S. S. 
DR. R B G N O L I L U I S 
(Especialista de late enfermedades 
de la sangre). 
Víale 'R. Margherita 43. 
No creemos inútil el haber obser-
var a los enfermos que la gran fama 
de que goza el Fermento Jacquemin 
debe atribuirse principalmente al 
concurso que los médicos de todos 
los países le han prestado. E n dicho 
producto verdaderamente natural, 
han reconocido un preparado riguro-
samente científico, lo han usado per. 
sonalmente y lo han preconizado en 
su clientela con siempre igual éxito, 
lo cual ha valido al profesor Jac-
quemin miles de atestaciones de entre 
las cuales hemos sacado sin mirar 
la que antecede. L a sotoriedad del 




I N O P E R A C I O 
. C U R A D E L C A N C E R . N 
t ü P Ü S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S » 
N A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d o 1 2 a 4 , 
e«peola l para loa pobroat da 3 y madU a 4 . 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
SEBOROS C O i r a I N C É I O S . $ £ 6 W CONTRA RIESGOS Y AGCIOENTES 
A P R I M A F I J A 
i R W I C H O N I O N E I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B I ^ K C I D A B N 1 7 9 7 . 
todos los días, usted tendría plena fe 
en qua las Pildoras Palm-Vime le cu-
rarían a usted lo mismo que ha i 
turaxío a miles de otras mujeres qu» 
¡ufrían de los mismos ma .̂es. No su 
fra usted un día más. V&ya en sd-
jruida a cualquier droguería o far-
macia, compre un pomo de Píldoi'as 
Palm-Vine y entonces viva llena dQ 
salud y feliz usándolas regularmen-
te. Con seguridad las consigue en ca 
sa de Sarrá, Johnson Taquechel, M i -
"6 y Colomer y Barrera y Co. 
han colocado al frente de la evolución 
científica moderna. Mucho le debe 
la terapéutica; el mundo científico y 
e] público le dan muestras de su 
agralecimiento: era justo. 
No confundan la Levadura del Ins-
tituto de Malzeville con los numero-
sos jugos de uva's y viños cocidos o 
fermentados que se hallan en el co. 
mercio y se atribuyen virtudes de 
que carecen, elogiadas solo por una 
mercantil y extremada publicidad. 
ap-10&0 
B A N C O E S P A N 0 1 D E I A I S L A D E C O D A 
FUNDADO E L AÑO 1653 
D K C A B C O r»R L O S B A N C O S D E L , P A l t s 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E I I R I T O R I A L 
Oliclna Central: A G I I I A H , 81 y 8 3 
r 
Sucursales en la misma HABANA: | Qnflanc 138—Moirie 20fc.>ofio<os A2. Be» 
lasooain 20.>Egido 2.•Paseo de Marti 124 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfritus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
ManzenUie. 
Guantfiníñno. 



















San Antonio de tea 
Baños. 
Victoria de iasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•ul̂ wj-i S E A D M I T S D E S D E U N P B S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O • 
i 
m 
SOLO H A Y U N "'BROMO QUI-
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res» 
friados en un día. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Marzo. 
S E E S P E R A N 
f » 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A i 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRISCIPAl: SAS IGNACIO, NUMERO 50, ALTOS. HABANl 
A P A R T A D O D E C O R R E O No. 247. - T E L E F O N O A-2776. - D I R E C -
C I O N T E L E G R A F I C A : M I U U N G T O N . 
DEPOSITO E N LA T E S O R E R I A D E LA R E P U B L I C A : $ 1 0 0 . 0 0 1 1 
AGENCUS EN TODAS LAS PRINCIPALES PI0VW81AS BE LA BEPDBUCA. 
" E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOb CONTRA INCENDIO 
E S T A B L E C I D A E N L A Í I A B A N ^ E L A ÑO DE18557' 
i f i c i n a a e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P A D R A D O . 3 4 
A L O R R E S P O N S A B L E . $ 60 32Q 2qq nn 
ÍINIESTROS PAGADOS . . . . . . .1 H i S o S í S 
obrante de 1916 que se d e v ^ i v é . * 1-749-689-«0 
" " " " V ' 
IQlV " " " •* •* ' * 1 
" ínto " " . " 
„ 1913 que paso al Pondo de Reserva M 
' ^ x." I914 Que se devolverá en 1916. „ 
, r ^ ^ ^ Especial do Reserva representa en esta fecha nn Valor ¿I 
i*u5.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cub^ r ¿ 
ftmaa del Ayuntaraieoto do la Habana y efectivo en Caja y en los BaViif * 
Por una módica cuota asegura finca» urbanas y «tablec¿«ii*«»«t 
8 erran tiles. "«-«"emos 
•\ ; o : , j a Conaejero Director, 






P a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V E J I 6 A 
— " P a s t i l l a s í e l Dr. B e c k e r " 
E n C u b a l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
H A B A N A : 
D r . E r n e s t o S a r r á , 
D r . F . T a q u e c h e l , 
M a n u e l J o h n s o n , I n c . , 
S r s . F . D i e c k e r h o f f & C o . , 
S r s . M a j ó & C o l o m e r , 
S r s . B a r r e r a & C e , 
F a r m a c i a H u g u e t ( V e d a d o ) . 
B O L O N D R O N : 
E m i l i a n o S á n c h e z , 
C I E N F U E G O S : 
F a r m a c i a & D r o g u e r í a C o s m o -
p o l i t a , 
F a r m a c i a d e l D r . T a q u a c h o l , 
D r . L e o p o l d o F i g u e r o a . 
C O L O N : 
E d u a r d o J . V a l d é s . 
C U A N A B A C O A : 
A . M o r á n . 
P E D R O B E T A N C C y . O : 
M a n u e l G . M á s . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
D r . F e d e r i c o G r i m á n y , 
S r s . M e s í r ^ & E s p i n o s a . 
D R . B E C K E R M E D I C I N E C O . 
NEW Y O R K - E . U. DE A. 
20 Karen, Mobila. 
20 Excelsior, Now Or'eans. 
20 Atenas, New Orle^ns. 
20 Goleta O. H. Brov/n, Estados 
Unidos 
20 divette, Taniya y Key West. 
21 Honry M. Plagler, Key West. 
21 Havana, New York. 
21 Bellateix, Estados Unidos. 
21 L a Navarre, St. Nazaire y es-
calas. 
21 San José, Boston. 
21 Governor Gobb, Key West. 
22 Henry M. Flagler, Key West. 
22 Matanzas, New York. 
22 Esparta. Puerto Limón. 
22 Metapan, New York. 
22 Mascotte, Tam(pa y K«y West. 
23 Henry M. Flagler, Key We&c. 
23 Oalamares, Colón y Puerto L i -
món. 
23 Governor Oobb, Key West. 
24 Henry M. Flagler, Key West 
24 Olivette, Tampa y Key West. 
25 Henry M. Flagler, Key West. 
25 Abangarez, Bocas <,lel Toro. 
25 Governor Cobb. Key West. 
S A L D R A N 
N . G E L A T S & C o . 
¿LGUEAJR, 1 0 6 - 1 0 8 B A K Q t . / E T R O S HABANA 
v e n d e n , . , . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad 




































C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda* estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
Marzo. 
Governor Cobb. Key West. 
Olivette, Key West y Tampa. 
Atenas, Colón y Bocas del 
Toro. 
San José, Puerto Limón-
Governor Cobb, Key West. 
Móxico, New York. 
Mascotte, Key West y Tampa. 
Esparta, Boston. 
Metapan, Colón y Puerto L i -
món. 
Governor Cobb, Key West. 
Calamares, New York. 
Olivette, Key West y Tampa, 
Excelsior, New Qrleans. 
Abanga^ez, New Orleans. 
Havana, New York. 
N 6 E N I 0 
E M U L S I O N 
D E C Á S f E L L S C R E O S O T A D A 
áhtemiado con medalla de bronce «n la ólttitüi JBxpoaidón de Parte» 
Cura las tesas rebeldes, tiste y demás «Bfarmsdsdss del psefc* 
" A L A V A " 
Se vende a un precio económico, 
para entregar a la terminación de la 
actual zafra, un juego completo de 
triple molida, de seis pies compues-
to de una desmenuzadora KrajeWski. 
Pesant, tipo moderno con virgenes in-
clinadas, y tres trapiches con sus 
correepondiontes motores, dos de ellos 
c'el fabricante inglés Me. Onie y Mirr-
lees y el tercero de la casa francesa 
J . E . Cail y Co., con sus conductort s 
de bagazo y repuestos de mazas nía-
yores e inferiores para los tres tra-
piches. Esta maquinaria puede veras, 
moliendo, en el Ingenio "Alava," Ba-
i.agüises. También se venden diez de-
íecadoras de cobre, de unr, capacidad 
aproximada de 450 «jalones. 
Informarán en el escritorio de los 
reñores Hermanos Zulueta y Gámiz 
Cuba número 20, Habana. 
c w aod-12 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ T.OOO.OOO.OO 
A C T I V O E N CUBA % 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades depefi-
tadas eada mes. — •— 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia senrrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
i 
A s o c i a c i ó n d e 
C o m e r c i o d e l a 
S E C R E T A R I A u 
S U B A S T A P A R A L A S O B R A S D E L A L C A N T I L L A 





















C O N C E P C I O N . " t^a SUBAS^J 
Debidamente' autorizadas se saca a P U B W C _ ^ Salft3 
de las obras arr iba seña ladas , en 1 
Quinta de 
eieCUClOIl ae l  ur s a r n u a oc^x« .v .^ , - iip^QS 1 
de esta A s o c i a c i ó n , con arreglo a los planos y « 
dicif 
nes que se fac i l i tarán en la Secre tar ía General. 
Hasta las ocho de la noehe del p r ó x i m o ^ ^ r i g ) 
se a d m i t i r á n proposiciones en pliegos cerraaos ^ ^ 
".or Presidente de la A s o c i a c i ó n , en cuyo caá y 
de con 
,2 del 
S U B A S T A por la J u n t a D i r e c t i v a . ^ ^ ^ publica por * ste 
L o que, de orden dr,] s e ñ o r 
dio para íreneral conocimiento; 
Habana, 14 de Marzo de 













• Ireooión y Administración: 
PASSO DE MARTi . 103. 
PRECIOS DE SUSCBIPCION 
HABANA 
12 mese» « 1 4 . 0 0 
6 meses 7.00 
3 meseo J.VS 
1 me» 
PROVINCIAS 
12 meses Í 1 5 . 0 0 
6 meses vxx 
3 meses..._ 4.O0 
1 mes — 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses * ? l - 2 5 
6 meses 1 J OO 
3 mese»...„ 6.00 












Es el periódico de mayor circula-
ción de la República — 
E D I T O R I A L E S 
v a i n c ó p i t a d e M é j i c o 
calculaba que cinco mi l idos americanos. L a misma nota cem 
u bastarían para perse- que Carranza c o n t e s t ó a l a c o r t é s 
1 h e n d e r a Pancho V i l l a . i solicitud de Mr . Wilson, deja tras 
J Pefect.o ha aumentado las lucir cierta a m b i g ü e d a d , cierta 
eUiiasta el n ú m e r o de cim j desconfianza como de quien n i de-
101335 mil P a r a acabar con un j sea malquistarse -con el Gobierno 
r i h a m í r e , con un bandolero 
S llama ahora a Pancho V i l l a , 
Xt Wilson) nos parecen muchos 
Sdados. Para invadir y ocupar 
Sitamente a M é j i c o nos pare-
^ pocos. E s que l a dificultad 
inápal no es tá en prender a 
LnCho Vhla sino en tener a ra-
ía a los que si no por carino a! 
Ueral^baudolero, al menos por 
antipatía y odio a los americanos, 
a los griagoé, pudieran dar a l g ú n 
disgusto a las tropas de^ Mr. 
Pu^ton. E s t a es la parte ardua 
T compleja de l a emipresa. E l bar 
de Washington, a l que tanto de-
be y tanto tiene que agradecer el 
Jefe eonstitucionalista, n i quiere 
atraerse las iras de su pueblo. 
E n cambio, Pancho V i l l a que 
••e encontraba y a casi acorralado 
y falto de apoyo y de gente, ha 
adquirido ahora m á s adeptos y 
m á s fuerzas. M r . "Wilson que ie 
a y u d ó tanto a elevarlo de bandi-
do a general ¿contr ibu irá ahora, 
sin querer a convertirlo en h é r o e 
nacional ? 
L o cierto es que s i antes l a 
anarqu ía mejicana era un som-
punto 
la persecuc ión contra! b r í o laberinto s in salida, ahora l a 
Ceho Vil la con l a amistad y l a \ retirada de las tropas americanas 
fianza de i0lS mejicanos es el en Méj ico , es n n a i n c ó g n i t a cuya 
intrincado y peligroso; el s o l u c i ó n no se vislumbra. ¡ E s tan 
di f íc i l que un e jérc i to de cincuen-
ta mil hombres penetre en terri -
torio extranjero s in que el alcan-
ce de l a persecuc ión contra un 
ombre se extienda al de una in-
v a s i ó n ! A la verdad que Pancho 
V i l l a no m e r e c í a tanto honor. N i 
Méj ico d e s p u é s de tan sangriento 
y horrible calvario m e r e c í a este 
nuevo c o n í l i c t o cuyo desenlace 
no se ve t o d a v í a . 
K necesita toda la prudencia y 
ja autoridad de Mr. Wilson. 
Ese aumento de tropas y l a cau 
tela con que van entrando en te-
Tritorio mejicano indican sus ré-
telos y temores respecto a la ac-
titud de ios mejicanos. L a s mani-
festaciones de estos en algunos de 
los Estados, en Chihuahua, pot 
ejemplo, no fueron desde e l prin-
cipio nada tranquilizadoras para 
I S ' 
F I N ? 
a 
5S 
Aún no se han atado todos los 
rabos en la madeja unificadora l i -
beral. E n esta po l í t i ca de grupos, 
dé personalismos contrapuestos, 
k balanceé , son tantos los inte-
nses que hay que harmonizar! 
lodos quieren adquirir las mayo-
res ventajas, las mejores posicio-
nes. Y la cuerda no d a para tan-
i ' 
Por otra parte, los adversarios, 
•dos ya para la hatalla, no dan 
paz a Maquiavelo para azuzar es-
as disputas fraternales del Par-
tido Liberal en tomo del futuro 
e hipotético botín. Por eso de los 
topiezos y dificultades de la 
p:enciün ay que desearla r 
a algunos voceros conservade-
H Hay que eliminar tam--
len las obstrucciones de aquellos 
^e en vísperas de la ce lebrac ión 
^ la Asamblea Nacional se mnie-
\ t 0 




A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
ven y gritan para advertir que 
tienen fuerzas y para sacar l a ma-
yor rac ión posible, aunque des-
p u é s hayan de ec.ntentarse con la 
que les ha tocado. 
E s t a noche dec i d i rá n ios libe-
rales el problema que ha de ser 
par-i elJos de vida o muerte en l a 
contienda electoral. E s t a noche se 
probará y a por ú l l i m a vez s i son 
capaces de 'constituir un partido 
polítie:- serio, ra;pctuble y fuerte 
o si es tán condenados a perpetuo 
cisma, a eterna d i spers ión de 
energías , a perpetuos fracasos^. 
E s t a noche o de jará de ser n n a 
ifarsa .pesada, enojosa y ridicula 
la u n i f i c a c i ó n l iberal o el pueblo 
lanzará contra el e s p e c t á c u l o los 
ú l t i m o s y definitivos silbidos. 
Nosotros, a pesar de tantos des-
calabros como h a suirdo l a unifi-
cac ión , esperamos t o d a v í a por ú l -
tima vez. 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
L a s 'oasss ds i Programa 
Tuvo la Sociedad Económica de 
Amigos del País el buen acuerdo de 
iniciar - la reforma arancelaria diri-
giéndose a la Cámara de Represen-
tantes en razonada exposición reco-
mendatoria de la fórmula que haría 
fácilmente realizable el estudio del 
régimen arancelario para modificarlo 
adaptándolo tanto en sus principios 
doctrinales como en su estructura or-
gánica, a las condiciones que corres-
ponden a la actual situación de Cuba. 
'Llegó a Ia Cámara el documento y 
pasó, como tantos otros que por ser 
de interés general no tiene nen nin-
guna de las representaciones políti-
cas quien especialmente se interese 
por que no se interrumpa la trami-
tación reglamentaria, especie de tri-
turadora que solo pueden resistir las 
solicitudes de origen extra parlamen 
tario a fuerza de empujones. Otras 
corporaciones económicas, respondien 
do a la invitación de la iniciadora, 
harán a los legisladores idénticas re-
comendaciones y, es seguro que los 
escritos amontonándose llenarán con 
el tiempo un apartado de los anaque-
les del archivo, sin haber llegado a 
promover el estudio que se solicita. 
A este paso y por ese camino tarde 
se llega al fin que se prometen los 
patrocinadores de esta que comenta-
mos y de otras muchas ideas no me-
nos interesantes para el porvenir eco 
nómico de la mación. E s que como 
los intereses generales de este orden 
&e descomponen- en acción privada, 
los políticos profesionales se resisten 
a abarcar el conjunto que les haría 
ver lo que todo eso significa para 
el sostenimiento de la vida nacional 
para que el Estado conserve su or-
ganización con la distribución gerár-
quica de poderea cuya posesión es 
para los partidos unas Veces aspira-
ción legítima y otras único ideal, ra-
zón suprema de su existencia. Bien 
se echa de ver que la representación 
nacional, por haber tomado signifi-
caciones meramente políticas, no es 
en cuanto a la competencia de los ele-
gidos, todo lo heterogénea que fuera 
de desear para que. pudiera reflejan 
se en el seno de los cuerpos colegis-
ladores tedas .as opiniones dign-vs tle 
ser escuchadas al redactar leyes que 
al aplicarse pueden producir efectos 
que no se propusieron con su obra 
los legisladores. En el régimen par-
lamentario se subsana en gran parte 
la deficiencia en lia representación 
de los intereses en que ocurren las 
agrupaciones políticas, con las infor-
maciones públicas, donde cada ciuda-
dano, cada entidad, cada corporación 
puede hacerse oír en el momento opor 
tuno, y en la forma que estime de 
mejor efecto para que las opiniones 
se difundan y se conozcan donde de-
ben conocerse y atenderse. E s ver-
dad que existe la libertad de inicia-
tiva; pero ¿ qué adelantamos con lan~ 
zar una idea si su ejecución no de-
pende de quien la inicia, y los inicia-
1 dores nada pueden cerca de los lla-
mados a hacerla práctica? Esto no 
es negar al régimen representativo 
su virtualidad; la tiene cuando es re-
presentativo y cuando es régimen, es 
decir cuando funciona normalmente 
y atiende a todos los intereses que 
por precepto legal deben hallarse re-
presentados en el Congreso. , 
Las más modernas orientaciones de 
la dirección política de los pueblos 
dan a los problemas económicos cier 
to orden de prelación que los pre-
senta como fundamentales en. la or-
ganización y funcionamiento del E s -
tado. Lo son en verdad. No hay em 
cuitan isu prosperidad!. E l Estado 
atiende mejor su misión cuando mas 
rico es, y es su riqueza resultado di-
recto de la riqueza nacional. Un Pue' 
blo rico puede llegar fácilmente a 
los más elevados grados de la cultu-
ra, a la mayor perfección en todos j [ 
sus sistemas, y solo sabiendo esto, 
como lo han podido ver en estos úl-
timos tiempos todos los partidos en 
las naciones más adelantadas, se ex-
plica cómo han caído del lado de la 
economía todas las doctrinas, desde 
üas más conservadoras a las más ra-
dicales, dando a los programas polí-
ticos una forma totalmente distinta 
a la que hasta aquí han tenido, ha-
ciéndolos una exposición concreta de 
soluciones económicas dejando al re-
sultado de estas la realización de las 
aspiraciones nacionales en todos los 
demás órdenes. Y esa evolución ope-
rada con tanta rapidez como que vie-
ne transformando virtualmente la in-
tervención de las colectividades polí-
ticas en el gobierno y administración 
de las naciones, hace que al encon-
trar una sola base, la económica, 
coincidan más y más las aspiraciones, 
s© aproximen las clases sociales y se 
pronenda a la concentración de ener-
g ías hacia un común programa de 
aspiraciones nacionales. Muchos son 
todavía los pueblos donde no se ha 
Iniciado la marcha hacia tan bello 
ideal. 
Juan S Padilla-
M I M B R E S 
L o m á s m o d e r n o e n M u é » 
b l e s d e m i m b r e . 
S I L L A S 
B U T A C A S 
B U T A C O N E S 
S O F A S 
M E S A S 
E n G r i s p l a t a . M a r f i l a n t i -
g u o . C a o b a y Q u e m a d o 
J . P a s c u a l - B d l d w í 
O b i s p o , n ü m . 
H e l a s p e r s o n a l e s 
J o s é R o d r í g u e z , 
consocio de la ca.sa de billcícs " L a 
Dichosa" y 
J o s é Váre la Moreiras 
Con motivo de haber celebrado 
ayer sus días tan estimados amigos 
nuestros, han recibido innumerables 
pruebas del gran afecto que se Ies 
profesa en nuestro mundo comercial 
y social, afectos alcanzados por sus 
estimadas prendas de cultura y pro-
vi dad. 
Reiteramos a ios consecuentes 
amigos nuestra cordial feSicitación. 
P a r a g a n a r , h a > / q u e 
a r r i e s g a r . P e r o p a r a g a -
n a r s i n a r r i e s g a r , c o m -
p r e n a c c i o n e s d e l a 
" T e x M e x F u e l Gi l C o m p a o y ' ' 
J o s é M. F u e n í e v i l 
Ayer fué día de regocijo para 
nuesti-o querido amigo y compañero 
señor José M. Fuentevilla, redactor 
presa que afecte al engrandecimien- jefe de " E l Comercio". 
to de un pueblo .aún aquellos de ca-
rácter espiritual, que no esté basada 
en los recursos económicos, y estos 
recursos solo se obtienen y fomentan 
resolviendo los problemas que difi-
Gran oportunidad de hacerse (U* 
aparatos modernos casi regalados. Sfe 
venden 3 tamboras, l mangle, 1 cen-
trífuga, í máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. So 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lles al señor Juan E . Bon!, apartado 
153, Manzanillo. 
C 1382 In 12-m 
Celebraba su fiesta onomástica y 
en día tan señalado acudieron a fe-
licitarlo infinidad de amigos que 
admiran en él sus dotes excepciona-
les que lo hacen notable periodista, 
amigo noble y compañero insusti-
tuible. 
Mucho admiramos a Fuentevilla 
en esta casa, donde todos, sin ex-
cepción, guardamos para él hondos 
afectos y generales simpatías. Por 
eso nos apresuramos a compartir 
con él las alegrías muy legítimas 
que recibió, testimoniándole sus nu-
merosas amistades la estimación de 
que goza por las cualidades excep-
cionales que le adornan. 
_ Felicitamos una vez más al que-
rido compañero por quien hacemos 
votos muy sinceros. 
S E n o s n 
Habana, Marzo 19 de 1916. 
Señor Director del DIARIO D E Lfc 
M A R I N A . 
Muy distinguido señor: 
Encarecidamente ruego a usLed 
que por medio de su muy ilustrailo 
periódico, y a nombre de la Compa. 
ñía mercantil de "Avelino Gou'/;á. 
lez, S. en 'C.'S que represento, ha-
ga llegar a conocimiento de sus 
marchantes, clientes y del público 
en general, que no obstante el si-
niestro ocurrido en la noche del l í 
de los que cursan, a consecuencis 
del que resultó destruido ei taller 
"Sierra Vives" y sus anexos, ias 
operaciones comerciales del misme 
continuarán sin la menor interrup-
ción; a cuyo efecto ya se encuentre 
funcionando su nuevo escritorio en 
la calzada de Vives número 147, a 
cuyo lugar podrán dirigirse todos 
los que tengan operaciones" pea-
dientes con la entidad mercantil que 
represento, o deseen iniciarlas. 
Gracias, señor Director, por la 
buena acogida que preste a esta so-
licitud . 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarme de usted su muy aten, o 
s. s. q. b. s. m. , 
Por "Avelino González, S. en C."> 
Avelino González. 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O S 
E l agente Iduate arrestó a E 
ranza García Pérez, de Misión 
por estar reclamada por ofensas 
Fuó remitido al vivac. 
— E ! agente Oliva, detuvo a 
nuel Monte, de. Inquisidor 3, 
estar circula-do por infracción í 
taria. / 
Quedó en libertad. 
— E l agente Armas arrestó a 
'ión Tis Castellanos, de Picota 
por estar reclamado por estafa 
— E l agente Salabarría detuvo a 
Juan Vega Robaina, de San Ramón 
14, por estar reclamado por robo. 







A V I S O 
O p t i c a " M a r t i " 
¿Sufre usted d« la visU? Visito 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará su padecimiento. L a expe-
riencia de muchos años, obtenida 
al lado del eminente doctor San-
esta Va - ^ Fernández, hace que el óptico 
de aun en •'• Alfonso Martí, dej© a todos sus clientes satisfechos 
1 6Crvicios,. • 
estros reconocimientos son G R A T I S . N u e s t r o s espejue-
los son superiores y a precios e c o n ó m i c o s . 
2 - B , a á ( H c u a d r a s d e l a E s i a c l ó n T e r m i n a l . 
T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
u m m m m m m m m 
L I Q U O Z O N E 
H a S i d o M e j o r a d o 
m^t:eet/amOSO germ^c^a ha sido mejorado c o n s í d e r a b l e -
¿1 últi ante ÔS ̂  a ñ o s venimos m a n u f a c t u r á n d o l o . 
^ mo producto contiene todas estas mejoras. 
antiJm 1U nse Pue(ia distinguir el producto nuevo, del 
L l Q U o amos L I Q U O C I D E . 
do esf-̂ L . es mismo que Liquozone, con e x c e p c i ó n 
mejoras. E s simplemente una forma nueva estas meÍorada. 
i l 
T ,engase 
conseguir este nuevo producto, p í d a s e el 
L i q u o c i d e 
i 
ra» 
E l m e j o r a p g r i t p d e J e r e z 
F l o r - f l ü i n a - F l o r e s 
A R T E M I S A E L E C T R I C A , SOCIE-
DAD ANONIMA 
A petición de accionistas que ici-
pregentan el sesenta poc ciento do 
acciones de esta Compañía, y r.j 
íicuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 5o. y 12o. del Reglamento tí--
esta Compañía, vengo a convocar una 
Junta General Extraordinaria de Ac» 
cionistas para el Viernes, 31 del co-
iriente que se celebrará en la caá? 
Aguacate, 128, a las 2 p. m. 
Habana, Marzo 17 de 1916. 
fí. A. C L E W S ; 
Presidente. 
C 1484 lt-18 2d-.lS 
Pro<luéto7 presente el nombre nuevo, al comprarse este 
e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
u m m i i m m u m m a m ^ 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e U d . e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l ( í E d i f i c i o L l a t a \ A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d é l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d e n c o n t a d o c o n e l c o n s u m i d o r . 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ ANOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS ,t 4 4 - 45 • 46 Y 93. T E L . A 5212. 
E s l a E s p e c i a l i d a d d e e s t a C a s a . 
O P A interior para clamas, de ex-
A ^ qulsita confecc ión , del mejor corte, 
con adornos delicados, de los m á s fa-
mosos talleres parisienses, con los úl-
timos detalles impuestos por la moda. 
De Nansouk 
Camisones Oe $0-95 a $ 5.50 
Camisas de dormir. 
Pantalones., 
Cubre corsets. „ 
Combinaciones sayas. 
Enaguas 
Matinées. „ , , . , » . . _ 
Batas 
Juegos interiores „ . , 
1-90 a 
0-95 a 
0- 65 a 
4-50 a 
1- 50 a 











Camisones OLAH BATISTA, de $2-50 a $4-50 f 
De o l a n Clar ín 
Camisones De $ 3-50 a $10-50 
Camisas de dormir B 5-50 a 14-00 
Juegos interiores m 19-30 a 50-00 
L o mismo las piezas de precio m ó - • 
dieo, que las de mucho costo, todas 
son de confecc ión esmerada, con telas 
y encajes d é la mejor cal idad, adorna-
das con mucho gusto. 
¿ ¿ « S P Q Q Q - T e l . A . 3 2 3 6 W ^ 
3an lázaro 
rüviJLNA C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N ^ JVEARüü 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p ^ r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
F u n d i c i ó n de Cnmento de M A R I O R O T L L A N T 
CA.LI.vE. F R A N C O Y B E N J U M R D A . T E L E F O N O A-3723 
C a P r e n s a 
L a s dificultad es para la unión 
liberal parecen «er mayores cada 
día. 
Un per iód ico liberal, " L a s Cla-
ridades," de Guanajay, lo explica 
QOtn las razones siguientes: 
Los procedimientos adoptados pa-
ra lievar a cabo la comedia ridicula 
de la unificación, nos hacen muchí-
¡sima gracia; conocemos intimamen-
te a los que intervienen en la com-
uinación, admiramos û "pose" y nos 
i-somora la gallardía de sus ges-
tos. . . , 
¡No .pueden ser míls Boberanos! 
Han hecho unos "repartos", se han 
señalado sus "puestos", se han "uni-
licado-' entre ellos; eeto es 'natural, 
lógico y hasta humano; pero ante 
el país, ante la conciencia popular 
j a cansada de ver todas esas cosas 
leas, no han podido un sólo momen-
to sino aparecer cor, toda la ambi-
ción de sus pequeños espíritus. 
S e g ú n se colige, sólo f o r m a r á n 
la unión los que tengan asignada 
alguna prebenda. 
León y Granada, dos poblacio-
nes -n icaragüenses , se disputaron 
el honor de poseer el cerebro de 
Rubén Darío , y para ello los de 
Granada hubieron de secuestrar 
aquella viscera del gran poeta. 
Véase lo que dice el diario ' ' L a 
R e p ú b l i c a , " de la c iudad de Gua-
temala : 
La policía de León, informada del 
secuestro, se lanzó a la pesquisa, 
&.gui.i'jneada enormemente por su 
cariño al poeta. Dice nuestro comu-
nicante que por las informaciones 
.suministradas por la señora viuda de 
Kubén. y la desaparición repentina 
y extraña del general Andrés Mori-
llo, se ha colegido que fué éste quien 
se llevó el cerebro a la clínica del 
lloctoi- Juan José Martínez oíro mé-
dico eminente de la tierra de los L a -
gos, natural y vecino de Granada, 
la ciudad rival de León. 
¿Cómo iban a permitir los leone-
ros que guardara el cerebro de Da-
rlo un médico de Granada? ¡Nunca! 
v vuelta a caminar hacia, León. 
Si Wasmar os Wasrriár, si el he-
cho os exacto, si ha pasado lo que 
hemos dicho y como lo hemos dicho, 
bien puede considerarse el suceso 
como el último infortunio de nues-
tro gran poeta. 
infortunio no puede ser; por-
que los despojo materiales nada 
e importan al na que cumple 
su alto desti ir la otra vida. 
Los míseros u. es que es tán 
en este mundo son los que se afli-
gen por cosas insignificantes. 
Filosofemos un poco sobre los 
úl t imos percances automovilistas. 
Ayer hubo dos qué s ó l o cau-
saron, tres heridos graves y un 
muerto. 
Con ellos la es tad í s t i ca del ac-
tual mes de 'Marzo, s e g ú n com-
probantes, a r r o j a : 
Tre inta y cuatro accidentes con 
treinta y siete desgracias, los 
cuales «e anotan : 
•Catorce heridos leves. 
Diecinueve heridos graves; y 
'Cuatro muertok 
Que en dieciocho días tocan a 
dos v í c t i m a s por día y un muerto 
y medio cada cuatro días, o sea 
0'375 de difunto cada día. 
E n los once ú l t i m o s accidentes 
siete de ellos no han sido v í e t i -
imas los peatones, sino los que 
montaban en el veh ícu lo . 
E s o va indicando que los pea-
tones y a van aprendiendo a de-
fenderse y procuran no ser arro-
llados. No les pasa lo mismo a los 
que montan. Estos mueren o que-
dan lisiados por su gusto, por el 
inefable gusto de correr. 
Pues, si les gusta, al lá ellos. 
P a r a g a n a r , h a y q u e 
a r r i e s g a r . P e r o p a r a g a -
n a r s i n a r r i e s g a r , c o m -
p r e n a c c i o n e s d e l a 
" l e x B i x F t ó í i l t e i p a n y " 
r AatiiAn HA 
Se casaron, soñando ser felices, pero la oeuras-
tenla del esposo les mantiene alejados, y mien-
tras él fuma indiferente, ella se desesperes y llora 
su ilusión perdida. 
Siguiendo uq bueo consejo, le dló Elixir flntl-
nervioso del Dr. Vernezobre, y curado de la neu-
rastenia , ahora es todo, amor y complacencia 
para su esposa feliz. 
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DOMINGO 12 D E MARZO, 191G 
Cuba.— Velada en honor de Wl-
fredo Fernández, en la inauguración 
del Círculo Asbert. 
— E s detenido el presunto culpa-
ble del incendio de unos puentes en 
Oriente. 
Europa. — Nuevos ataques al 
Oeste de] Mesa, cerca de Verdún. 
—Los italianos toman la ofensiva 
en Goritzia. 
L U N E S 13 
Cuba.—En la Bolsa de la Habana 
se acuerda no cotizar los valores de 
las naciones beligerantes. 
Europa.—Inauguración de la Ca-
ja Postal de Ahorros en Madrid.— 
Homenaje a los señores Echegaray 
y Torres Quevedo en la Academia 
de Ciencias. 
—Ha fracasado la huelga de Bar-
celona. 
Asfa.—Los turcos vencen a los in-
gleses en la Mesooptamia. 
América,— Méjico y los Estados 
Usklos se conceden mutuo permiso 
para guerrear contra Villa. 
M A R T E S 14 
Euicp«. — E l Ayuntamiento de 
Bilbao .".imite en masa, por el asun-
to de la municipalización de los fle-
tes para el trigo. 
—Los' griegos se oponen a que 
los aüedos ocupen el canal de Co-
rinto. 
•—Nuevos ataques contra Verdún. 
— E l ^Goeben" desembarca tro-
pas y cañones en Trebizonda. 
M I E R C O L E S 15 
Europa.—El general francés Lya-
utey. en Madrid. 
—Desórdenes en Falencia. 
— E l Guadalquivir desbordado en 
Sevilla. 
—Los franceses toman una triche 
ra alemana. 
América.—Entran en Méjico tro-
pas americanas. 
J U E V E S 16 
Europa.—El vapor holandés Tu-
bantia se hunde y se salva la tri-
pulación. 
— E n Inglaterra [hay protestas 
contra el reclutamiento forzoso. 
—Dimite el general Gallieni, Mi-
nistro de la Guerra en Francia. 
—Dimite Von Tirpitz, Ministro rio 
Marina alemán . 
—Nuevo gabinete portugués. 
América Pancho Villa entra en 
Chihuahua. • 
V I E R N E S 17 
Europa^—Lyautey conferencia con 
Alfonso X I I I . 
—Desórdenes en Segovia. 
— Combates en la loma del Hom-
bre Muerto en el Mosa. 
—Escándalo en el Reichstag por 
los ataques del socialista Lieo-
necht. 
Asia. — Los ingleses arrollados 
otra vez en la Mesopotamia. 
SABADO 18 
Europa.—Temporales en Ferrol y 
en el Estrecho de Gibraltaf. 
—Los austríacos toman la ofensi-
va en el Isonzo. 
H O Y S A L D R A . . . 
( V l f JnE D E L A P R I M E R A ) 
Dolores Unzueta y caat.ro hijos, seño-
rita Tecla Uribeganeeva, Pablo Mon-
to, Adolino Fuente, Antonio Cerca,1 
Martina González, Raimundo Robre-
do, Félix Ortiz. Conduele López, Ce • 
sar Gándara, Francisco Parceló, Ma-
ry Schatz, José Ruiz, Enrique D. 
Weill, Juan Tovrens, Juan Altolagai-
rre, Joaquín Loidi, Juan Alcalde, 
Jaime y Filomena PlamOl, Ramó;i 
Passols y un hijo, Gaspar Barrera, 
Jacinto Barrera, Jacinto Vivanco, Be-
niilda RomillO; Pantaleón Gonzáls^, 
Dolores Martínez, A r a Sclimitz, Acloi 
fo López con su esposa Sabina Suá-
jrez y cuatro hiios, Ramór. García con 
su esposa Rosa Baldcnabano y cuatro 
hijos, Eladio Iba.rra: Emilio Maz5n; 
José Barquín, Ramón do Olano, E r -
ique M. Beckman, Bartolomé Cai> 
bonel'l, • José Barnet, Marue'l Qai'cía 
con su esposa FeHáoi.a Sánchez y 
dos hijos, Juan Martínez, José 
Puerto. 
Señores Ricardo Aízolfti, José Ro-
dríguez, Jaime Puig, Rafael Arjona, 
Eusebio Cruz, Ma.nu?i Abascal, Juan 
Magriñat, Francisco Baráieri, Miguel 
Barelila. Antonio Hernández, Alicia 
María Marín, Cristina Liorente y 
Francisco Montojo. 
Para Bilbao solo lleva carga. 
E n t1! "Alfonso X I P i^án varias 
partidas de azúcar, ascendentes a 
0,700 sacos, y algunos embarques 
menores de tabaco. 
OTRA N U E V A G O L E T A 
F S P A Ñ L A 
Por su nuevo dueño ha sido ya ins-
mpta como de mcionaiMdad españo-
la la goleta ameiicana "Warrtm 
Adams", comrrada en este puerto 
por la sunna de 66,00(1 pesos. 
Con un pasa-avanle de' Cónsul de 
España saldrá, abanderada ya con la 
insignia roja y gualda, para Patsca.-
goula. donde t.om?iá un magmíico 
cargamento de madora para Barcelo-
na. 
L a casa que compró esltü buque ra 
dica en Barcelona y tieno. un agente 
en Cuba y los Estados Unidos que 
está adquiriendo varias embarcaci'"^ 
res de veila para matiilcuUvrlai?. en Es -
paña, y es la misma que hace poco 
compró en la Habana la goleta, tam-
bién americana, "A. M. Carlisle". qno 
íué bautizada con el nombre de 
"Carmen" y se halla en camino hacia 
Barcelona, llevando asimismo carga 
de madera ds la Florida. 
E L COMANDANTE 
D E L " P A T R I A " 
Ayer lle^ó por tren a la Haba.nti 
rl comandante de' buq\XR-escupla 
"'Patria", señor Rodolfo Villegas, 
oue ha sido llamado por la Jefatura 
de la Marina para que informe hoy 
sobre su viaje a Puerto Rico, estad•--
general del buque, y para trasmitir-
le después las instrucciones conve 
mentes respecto al viaje de instruc-
ción del "Patiia". que Si; emcuentra 
en el nuerto de Santiago de Cuba. 
DOS MARINOS CUBANOS 
E N E L "MONTANA' 
Se ha notificado a la Jefatura de 
la Marina NacionaJ oue los oficiales 
1 señorea Rivera y Vanderguch, qut. 
j están incorporados desdo hace como 
i tres años a la Armada americana, 
ham sido trasladados al acorazadoo 
I''Montana", que: estuvo hsce poco en 
¡este puerto-
i E l "Montana" es uno de los buques 
' de la división del Atlántkv,. al mando 
' rlél almirante Fletcher, que se en-
cuentra preparada en Guantánamo 
para partir hacia Méjico -a coopera» 
en la aó nicede las tropas america-
nas en la persecución de Pancho Vi -
lla. 
L a Secretaría de Maavra dte los 
Estados Unidos ha decidiao el trasla-
do de los oficiales cubanos para que 
en caso de tener eper ea-izar la es 
cuadra alguna acción enérgica pue-
dan dichos jóvenes adquirir la ins-
trucción conveniente en iais manio-
bras que se reaillicem. 
L L E V A N D O A Z U C A R 
Efl vapor español "Miguel M, Pini-
llos" salió ayer de Caibuñén pai-a 
New Orleans, llevando 2y,000 sacos 
de azúcar. 
Hoy saldrá de la Habana el vapor 
"Cádiz", también de Pindlos, para 
Matanzas y Caibarién, dcade tomará 
sobre 40^00 sacos para llevarlos 
también a New Orleans. 
E L "CONDE W I F R E D O " 
E N C A N A R I A S 
E l viipor ospañoíl "Conde Wifre-
do", que salió de la Habana el. día 8, 
llegó sin novedad a Canarias el día 
16. 
P a r a g a n a r , h a y q u e 
a r r i e s g a r . P e r o p a r a g a -
n a r s i n a r r i e s g a r , c o m -
p r e n a c c i o n e s d e l a 
" T e x M e x F u e l Oil C o m p a n y " 
L O S P R O G R E S O S . . 
(VTE\TE D E L A P R I M E R A ) 
la Directiva; los Presidentes de las 
Secciones; el ilustre Director del Sa-
natorio, doctor García Món; todo el 
cuerpo facultativo; el Administrador 
señor Juan Aedo; todo el cuerpo ad-
ministrativo. Y gran número de aso-
ciados. L a reconstrucción de éste nue 
vo edificio la llevó a término feliz el 
contratista don Antonio Hernández, 
atento al consejo y bajo la inspec-
ción del genial ingeniero Ricardo Mar 
tínez. Ni un solo detalle faltaba al 
exacto cumplimiento del contato, co-
sa que valió felicitaciones muy ho-
norables ai ingeniero y al contratis-
ta. 
Quedaba resuelto un problema de 
muy alta transcendencia-
Poco más tarde los asistentes al 
acto de entrega recorrieron todos los 
primorosos rincones de la casa de sa-
lud para determinar los lugares don-
de en breve serán reconstruidos dos 
nuevos pabellones; el que llevará el 
nombre de Moas, aquel ilustre Di-
rector, que se dedicará a la filicote-
rapia y que se denominará Francis-
co Pons y Bagur,' actual Presidente, 
que se dedicará a las enfermedades 
de oídos, nariz y garganta. 
Dos pasos más; dos grandes triun-
fos; dos templos que cobijarán el do-
lor de los emigrados luchadores. Dos 
blasones gloriosos para la historia de 
esta vigorosa Asociación. 
Los pájaros cantaban alegría infi-
nita. 
Fernando Rivero. 
E N E L C I R C U L O 
U N . O N i S T A 
L A R E U N I O N D E A Y E R 
Anoche se celebró una reunión en 
el Círculo Unionista, bajo la presi-
dencia del señor G. Rodríguez de Ar-
mas, Presidente de la Asamblea Mu-
nicipal del Partido, 
Se dió cuenta de las impresiones 
favorables que circulan entre los ele-
mentos liberales en pro de la uni-
ficación, acordándose a petición del 
doctor Horstman, un voto de gracias 
para el general Machado por los tra-
bajos que viene sin cesar realizando 
en pro de la unificación. 
Después se procedió al nombra-
miento de varias comisiones en las 
que estarán representados todos los 
distritos, para que acudan el mayor 
número a la Asamblea Mjagna que 
tendrá lugar en el teatro Martí. E l 
doctor Hortsman, fué el autor de la 
proposición pidiendo que los distritos 
tuviesen sus comisionados. 
E l señor Rodríguez de Armas hizo 
uso de la palabra, mostrándose alta-
mente optimista. Aseguró que el pro-
blema de la Alcaldía estaba resuelto 
a favor de los Unionistas. 
Hicieron uso de la palabra otros se 
ñores, mostrándose satisfechos de la 
confianza oue reina entre los unio-
nistas y del entusiasmo con que tra-
bajan por acrecentar las corrientes 
de cordialidad y armonía entre las 
distintas ramas del liberalismo. 
S E R E U N I R A N LOS D E L E G A D O S 
E N E L C I R C U L O UNIONISTA. 
Se acordó antes de terminar la 
junta, que por la presidencia se cite 
a todos los delegados de la provin-
cia, para que no dejen de asistir a! 
Círculo a las siete de la noche, a fin 
de salir reunidos todos para la Asam-
blea. 
Los Delegados de provincias que 
se hallan en esta ciudad, están ci-
tados también para dicho lugar. 
A las diez terminó la reunión. 
y una <ie la5! .̂ "noso T 
ti  stv! 
^ a ^ b i T ^ C b ^ 
s p ías ^, lPta,T « 
?1 prinicipio de nd^ h f ^ 
ñosamente trataT , 
más elevados y ^ ^ su8 U i , 
Jómica menos ha L l i ^ ^ c i ó ^ ^ 
do a ocupar una íí? • 0ra. lia ̂  
social y p 0 l í t ^ ^ c i ó n ffj* 
Pie. L a b o í a n d o ^ S ^ U e ^ S : 
campo de la p o l í u ' 3 4 ^ ' 
co lecc ión en ^ ¿ ^ n ^ ^ 1 
Pov oso hov cfJr5, 6sW-' ;; 
h i l i d a d y d e y i ^ ^ e ^ C 
nombre. ÜQ Corr€cc:p ^ 
A las muchas feiidt» • ' er 
recibió atyer, fecha £ ,l0ll65 . • 
t i s f a c c i ó / p ^ H f con 
tra no por tardía L . 1 * 0 8 ^ i 
ciendo votos p t » ^ K urnas. ^nfo 5r E 
S i m p á t i c a l i o i 
E n ia noohe del sáW 
pasado, se efectuó en it H 
San Nicolás de Bari, do « 5 ^ ' 
la boda de la gentü señoduS 
des González y ei aprecS XÑ ^ i 
José Garnga y Ferrer la{io ¡«í de 
Apadrinaron a la felir „ 
señor Bartolomé Garri?a\Paí> 
acreditado comerciante d* 
za, y la señora Josefa ReT ' 
viuda de González, madre 
via, representada en la r - ' 
por la distinguida señora, 
Catalá de Garriga. 
Como testigos actuaron, por 
E X C E S O S D E COMER Y B E B E R 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los que evlita por ser un poderoso 
tónico digestivo, las enfermedades del 
estómago. 
B u e n a s a n y r e , b u e n a s a l u d 
i Sangre buena quiere decir nervio» 
' fuertes, músculos robustos, cuerpo sa-
I no. * 
L a sangre es la proveedora de ener-
gías ysu cantidad y calidad gobiernan 
todas las funciones del cuerpo. Cuan-
do la sangre se empobrece se sufren 
prontamente numerosos qmebrantos: 
debilidad, cansancio, palidez, desór» 
denes nerviosos y estomacales, decai-
miento físico y mental. 
E l mejor remedio para numerosos 
males es proporcionar al cuerpo abun 
flancia de sangre buena, ysi se siem 
te usted débil. agotado, nervioso, 
puede restablecer la salud devolvien-
do a la sangre los componentes que 
le faltan, tomando con este objeto 
las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams. 
Estas pildoras son un espléndido 
tánico reconstituyente. Dan sangre 
roja, rica y pura en abundancia, y 
corrigen los desarreglos nerviosos y 
estomacales que resultan de sangre 
empobrecida. Estas pildoras conser-
van la salud y mejoran las condicio-
nes generales del organismo, llevando 
»; todas sus partes vigor y salud. 
Su boticario vende estas pildoras. 
Pídaselas hoy, exigiendo 0las legíti-
mas, en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará gratis un valioso li-
brito—"Enfermedades de la Sanare" 
—si lo pide a Dr. Williams Medicine 
Vo., Depto. N. Schenectady. N. Y., E . 
IT. A. 
J u a n M a n u e l M o r a l e s 
Ayer hemos acompañado en su do-
lor intenso, que no hay palabras con 
que expresarlo ni lágrimas para sen-
tirlo, ai querido compañero que pier-
de la ilusión más noble de su alma. 
Juan Manuel Morales, muere trá-
gicamente, cuando su juventud y su 
inteligencia, le abrían halagadora-
mente el sendero de la vida y cuan-
do comenzaba los estudios que en la 
Universidad seguía con notorio apro-
vechamiento. 
; L a adversidad ha sido ruda y crue-
lísima con el excelente compañero 
que ayer nos relataba su dolorosisí-
mo viaje y la conmovedora entrada 
en el hospital para recoger al hijo 
que saliera sonriente por la maña-
na, bien ajeno del aciago fin que le 
aguardaba. 
Y las frases de Juan Manuel Mo-
rales se ahogaban en la garganta-
como hondos sollozos que rompieran 
el a lma . . . 
Ayer le hemos acompañado en su 
dolor inexpresable, en la angustia in-
finita que sienten los padres, cuan-
do ven morir a los hijos amados. 
Ofrendas florales cubrieron la tum-
ba de Juan Manuel, que nos deja el 
vivo recuerdo do su afectuosa amis-
tad y el noble ejemplo de respeto y 
de extremado cariño a sus padres. 
Con nuestras palabras de consuelo, 
tengan éstos la resignación cristia-
na y la fortaleza necesaria para su-
frir la cruelísima pérdida. 
E l p u e n t e s o b r e 
e l B é l i c o " 
Gracias a las gestiones del senador 
licenciado Berenguer, autor de la ley, 
concediendo un crédito para la cons-
trucción del puente sobre el río Bé-
lico en Santa Clara, $5.000; y $5.000 
para las víctimas de la inundación, 
s^ han situado los fondos a la orden 
del Pagador del Departamento de 
Obras Públicas de aquella provincia, 
para la inmediata construcción de 
tan necesario puente, que une a la 
ciudad con el Condado. 
Aihor;! se hacen gestiones para que 
el señor Presidente de la República, 
transfiera los $5.000 para el socorro 
a las víctimas, para dedicarlo a la 
obra del puente, cuyo presupuesto, 
según estudio de Obras Públicas, Im-
porta $10.000. 
Los villareños han felicitado por 
telégrafo al senador Berenguer. 
c a r r e t e r a s 
D E LA HABANA Y PINAR D E L 
RIO, D A R A N COMIENZO E N S E -
GUIDA. 
E l Jefe del Despacho de la Secre. 
taría de Obras Públicas, señor Pedro 
Rubio, estuvo ayer tarde en Palacio, 
dando cuenta ai general Menocal, de 
que a principios del mes entrante 
darán comienzo los trabajos de re-
paración en las carreteras de las pro-
vincias de Habana y Pinar del Río, 
especialmente en las de esta última. 
los señores Adolfo Núñez y V 
Padrón; y por él, los señoJ? 
nuel G. Florit y Gabriel ¿ 
Como Damas de honor W 
las bellas señoritais Ofelia L 
ren y Lina Rodríguez. ^ 
ÍLa novia, elegantemente v«t; 
fué muy celebrada por cuanto? 
vieron. 
Entre la numerosa, concuri-
recordamos a las señoras Jo£-
Catalá de Garriga, Joaquina 
ga de Lacaisa, Cecilia Baqueror' 
de Ferrer, Catalina Retamar, h 
la Catalá viuda de Pau, fe. 
Pan de Ortiz, ¡Sara García de ü 
chez, Amelia Domínguez 
D. de Rodríguez; y a fa 
Consuelo e Isabel González. Pa-
ta y Micaela de Pan, Ofelia fl 
guren, Lina Rodríguez, Mam "; 
lá, Teresa Lacasa. Dolores Dts 
guez, Magdalena Domínguez, 
María Sterling, María de la, 
Angelina Lastra: y las simpia 
y bellas Joaquinita Garriga y 
melina, Elena y Estela Lacasí 
Concluida la ceremoma, im 
Hos idonciurrentns espléndita 
obsequiados en el domicilio it 
novia. 
Son nuestros votos por la v| 
v felicidad de los nuevos es; 
S e h a c e n atractivos 
Cuando las muchachas en |9 
desarrollo se afean, se ponen ra 
y pierden el color, n̂ cê tan m| 
constituyente tan efectivo y tanw 
«ico como la.s pildoras del doctoré 
nezobi-é. que las hace .m?orto 
ca fuerza y les pone color M 
mejillas, porque vence el raquis 
y sus consecuencias ^ 
En su depósito neptmo 91 y« 
das las boticas, es donde se ve* 
pildoras del doctor Vernezobmj 
tanto éxi^.o tienerv candólas ̂  
:as mujeres que han perdfqj 
c están desgastadas por cualqv_- fl( 










Manifestó Nemesio Pabrf 
vandoro y vecino de C u a g | 
que ayer le hurtaron vanas p 
que rt.vci - ^ J . A 
de ropa de la V™?^™ 
Kambla. <iue estima en dUinM 
sos 
13 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e i 
3 0 % A Z U F R E PURO 
Un jabón medicinal w m ^ J j * 
el baño. Emblanquece 
la irritación. L ™ ? ' ' ^ 
Como este jabón ha ^o'^ de( 
en Cuba y Sud A m ^ c ^ ^ 
verdadero Jabón Sulfúrico u«. 
^ f v ^ U Sodas las drog-.erlas. 
C. N. CRITTENT0N CO , Pg 
11.; Fnlfon Street, N e w j ^ 
t- Z iln l tiara el Cabello y la 




















































E í PARA Hombre.-Un remedio 
[ pronto, seguro y P°s^ación urin^ k , 
Piorragia y toda ^fp^anen^ -Imación 6 irritación, 1̂̂ °'daftoso.,̂ -.-deláSdías. Garantizado.rtodan ^ j, 
con mucho á las ' n f t ^ e cur A 1 ^ 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
Yo sé dónde 
«?stá el perrito. 
1 ? 
Pérdida.—Se ha extm 
vlado jn perrito do 
pura sangré, que 
se le dfjó a un joven 
para, pesearló. S® 
recompensará al quo 
lo díinwlva. 
Sé dónde m i i el perro. 
No se olvid« de la, 
recompensa. 
— j i 
Vewgo en busca del V l E n este 
perro. ¿Sabes dónde p l euartol 
iAW dentro 




^ A T g O 20 D E 1916. 
-a 
D I A R I O D E L A MAICENA F A G I N A C I N C O 
^ Por, 
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H A B A N E R A S 
E l b a i l e d e P a s t o r a s W a t t e a u 
E N V I L L A - M I N A 
/ÍJ / Í Á q / J / f A ES UN ENCANTO 
Fj«sí8 "ue^n "los fastos sociales de 
1,13 nú-dará para siempre grabada 
P e i n a s de oro. 
í!1 P \* u noche del sábado en la 
0f^cld* fn+a de Buena Vista que ^ í S a V f n t a   
!cn^ídencia del señor Regino Tru-
^ ' t dejado entrar los qu* a ella 
^ nTieron la impresión de una 
jodCJ11' •r.r.Tv.r»- v una mae-ui-í0l!̂ !>7a una ponina y una magm-
S d a incomparables. 
E organizaría, en dirigirla, en 
k- nr todos cuantos detalles pu-
co:I1 concurrir a su mayor atrac-
¿iese* 0 a feliz contribución el pre-
raudal de su buen gusto y de 
ci<> ntpliirente iniciativa quien es en 
Í Miía i¿ dulce hada, que goza 
V Privilegio de imprimir en todo el 
lio de nn refinamiento exquisito. 
$e 0 j0 ^1 se escribe, refiriéndo-
la señora Mina Pérez Chaumont 
f W f í n , se experimenta el raro 
de hallar seguro beneplácito y 
líánime aprobación. _ 
c,, fiesta es un testimonio. ^ 
Oué ejemplo mejor del poderío 
^ de la gran dama? 
ticos de luz como semejando, a ío le-
jos, flores incandescentes. 
Focos en profusión. 
Y guirnaldas en las que se tejían, 
con los bombillos eléctricos, grandes 
flores rosadas. 
Instalación que por el gusto con 
que fué realizada reclama un elogio, 
que mi pluma no le niega, para el há-
bil e inteligente ingeniero electricis-
ta de la casa de Chas Thrall, el dis-
tinguido joven Humberto Fonts, 
acreedor a todas las felicitaciones. 
Un detalle. 
Se instalaron en la quinta de Bue-
na Vista, para la fiesta, unos veintu 
mi1 foquitos eléctricos en total. 
No reir.itrda ntda igual. 
Derroche de luz. 
Y también, eu prisco superla ' o, 
derroche de flores el que se hizo en 
Villa-iMlna para la fiesta. 
Resaltaban entre el decorado floral 
los claveles de un suave tinte rosa, 
que en número mayor de un millar 
trajo de Nueva York el simpático 
Reginito Truffín, a quien reservada 
parecía estar, en su vuelta del cole-
E s relacionada con su viaje. 
No embarca ya esta semana, como 
era su propósito, la ilustre esposa del 
Presidente de la República. 
E l goce de ir a ver a su hijo Ma-
yito en Nueva York se realizará vi-
niendo a la Habana el simpático es-
tudiante para disfrutar de las vaca-
ciones escolares. 
Sale mañana. 
Y aquí ha de llegar el jueves en 
unión del que es su compañero en el 
colegio de New Jersey, otro estudian-
te no menos simpático, el hijo de los 
distinguidos esposos Merceditas de 
Armas y Guillermo Lawton. 
Paso ya a dar cuenta del gran con-
curso de señoras que con trajes de 
Pastoras Watteau formaban verda-
dera legión. 
Una observación previa. 
Los vestidos, aunque diferían en la 
tela, ya de tafetán, ya de cretona, sin 
faltar los de una pintoresca varie-
dad de organdíes y muselinas, res 
pondían todos exactamente al mode-
lo fijado. 







de Olî  
Concibió ella la idea de un baile 
ira el que había de regir la con-
cición de que asistiesen las señoras 
vestidas de Pastoras Watteau y un 
éxito triunfal sirvió de coronación al 
original proyecto. 
Grande como la expectación pro-
rocada, lia sido el resultado final. 
Maravilloso todo. 
En la portada de la quinta, a^ lle-
gar cada invitado, recibía el primer 
obsequio. 
Un librito con el programa. _ 
El que se debtiuaba a las señoras 
era de tapas de cretona como expre-
sión simbólica de la fiesta. 
A los caballeros se entregaba, pa-
ra la boutonnlére, una mona de gé-
nero. 
I'e, cretona también. 
, Aponas dados unos pasos^por la 
alameda de la entrada sentíase la 
«moción de grandiosidad y de esplen-
idor que luego, gradualmente, domi-
naba en todos los detalles comple-
tamente. 
La casa de la regia posesión, abier-
•ta e iluminada, aparecía radiante de 
pujo. 
Ha sido ampliada y embellecida 
jMhabia convertirse en fastuoso palace-
te. _ , 
Un mobiliario riquísimo-
En tapices, en bronces y en insta-
laciones encierra verdaderos primo-
fes al través de sus salones, de sus 
galerías y de sus dependencias to-
das. 
Kay en objetos de arte, distribuí-
as con el mejor gusto, una verdade-
ifa fortuna. 
Y como dos joyas, en la riqueza de] 
conjunto, los hermosos retratos que, 
wgsdos de la pared, vis a vis, produ-
cán en cuantos se detuvieron a exa-
minarlos el sábado una admiración 
^stiñcada. 
^tratos al óleo hechos en Nueva 
Ptk por un gran pintor suizo. 
^no. del dueño de la casa, el ca 
gio, la emoción de una noche llena 
de encantos. 
Claveles tambié|i, y de los más her-
mosos del jardín de ios Armand, en-
tremezclábanse entre tantas flores. 
E l afortunado jardín de Marianao 
tuvo en el adorno de la quinta la co-
laboración que ya tiene asegurada E l 
Clavel, por lo visto, en todas las 
grandes fiestas del mundo habanero. 
Allí, en aquel lindo escenario, hu-
bo una parte de espectáculo. 
Primero los cuadros. 
Cuadros plásticos que eran repro-
ducciones de famosos lienzos de maes 
tros del siglo X V I I I y que se suce-
dieron en este orden; 
L a Féte du Village . . . . Watteau 
•Srtas. Matilde Truffín. 
" Julia P U . 
" Berta Gutiérrez. 
" Julia Sedaño. 
Sres. Regino Truffín, Jr . 
" Maurice Labarrere. 
" Enrique S. Farrés. 
" Evelio Díaz Piedra. 
4 Cil indros. • • . 
5 Pasajeros • , • 
6 C i l i n d r o s . . . • 
5 P a s a j e r o s . . . 
6 Ci l indros . • . . 6 i l i ros . • • • (t> t 7 C A 
7 P a s a j e r o s . . . v j ) I , / . 3 U 
Aaioaico 
Aooi*<í 116 
E s e l A u t o m ó v i l L u j o s o d e P o c o P r e c i o . 
AM P L I O , confortable, elegante, de l í n e a s graciosas, asientos de lan-teros separados, de a n d a r a c o m p a s á d o , sin violencias, con todos 
los detalles del m á s completo confort. E s la s a t i s f a c c i ó n de l gusto de 
quienes con poco dinero quieren un auto bueno y d e m u c h a vista. 
G a s t ó n , W i i l í a m s & W í g m o r e Inc . of C u b a , 
INGENIEROS CONTRATISTAS. 
T i e n e n e n e x i s t e n c i a , M á q u i n a s R E O d e e s o s t i p o s . 
O ' R E I L L Y 9. T E L E F O N O A - 3 6 0 8 . 
New Y o r k , L o n d r e s , P a r í s . Retrogrado. R o m a . Madr id . 
de González y Loló Larrea de Sarrá. 
Y Ana María? 
Una evocación Ana María Menocal, 
con el encanto de su traje, de un lien-
zo de 1- época. 
Ideal! 
Un grupo más, de señoras todas 
jóvenes, todas bellas. 
Rosita Cadaval de Rayneri, Jua-
E l respetable caballero y su seño-
ra se mostraban vivamente complaci-
dos de haber disfrutado, a su paso 
por la Habana, de una soirée donde 
se reunieron tantos detalles de gus-
to, de elegancia y de esplendidez. 
Mención especial pláceme hacer de 
la señora Viuda de Pérez Chaumont, 
la madre amantíéima de Mme. Tru 
nita Cano de Fonts, Mireille García; íf ín, y ya, continuando la reseña apor 
de Franca, Cerina García Montes de I taré nuevos nombres de damas iguai-
Aballí, Cheché Solis de Atlex, María 1 mente distinguidas. 
Le Rendez Vous Pragonard, 
Srta. Henriette Le Mat. 
Sr. Regino Truffín, Jr. 
L'Amour Couronné - . . Fragonard. 
Srta. Regina Truffín. 
Sr. Maurice Labarrere. 
Siguieron a los cuadros, como nú-
meros de varietés, un monólogo de 
Gustavo Robreño, otro de Acebal, "el 
en las damas de la sociedad haba 
ñera, vibraba soberanamente. 
Está visto; está demostrado. 
Eran esas señoras, ataviadas an 
tenoche con "las galas propias de una 
época, las mismas que admirábamos 
en verbena inolvidable terciado el 
mantón, con la peineta de teja en la 
cabeza y prendido al pecho un ra-
mo de cla\eles. 
Las mismas que si'-mpr*;, en el sa-
lón, en el ítatro^ en ;a cuile donde 
quiera, n nravillan co i encantos 
un« elegancia irrro:0''},hbie; 
Entre esa brillante ceniurción, y 
limitándome solo ahora a las que 
iban con el traje característico de 
la fiesta, no haré en la relación dis-
tingos ni preferencias. 
Son nombres y mñs nombres qr.-> 
al azar sin orden y sin concierto, 
pasan de la pluma^ a la cuartilla. 
Como excepción ún'ca, para seña-
larlas primeramente, tres damas co-
mo Lila Hidalgo de Conill, Mercedes 
Montalvo de Martínez y María Ruiz 
de Carvajal que son leaders dé la al-
ta sociedad. 
D e s p u é s . . . 
Después, iniciando la larga y her-
mosa reseña, María Martín de Dolz, 
Pilar Besson de Zulueta, Dulce María 
Junco de Fonts, Esther Castillo de 
Zevallos, Panchita Pérez Vento de 
Castro. Luisa Brown de García Món, 
María Gobel de Estéfani, María Te-
resa Sarrá de Velasco, El isa Pruna 
de Albuerne, María Teresa Pérez 
ball ero tau querido Regino Truffín, 
urî iÜ -elVt tte una toilette admirable, 
.nente; - ̂ n. retrato. 
fieman de alta notoriedad social 
I por ios rasgos de su carácter, por 
i0 n!mp̂ tla de su persona, por todo 
illo v i y en ^ de l5ueno' de sencl-
L ^ i - desprendido es una figura 
'j^Jiarisima. 
K tojo í™6" Tru",?ín' ^P16?*1.1^0 
Había música en la casa. 
gi>an " -^"wica en el comedor una 
eo J r . S a sol5re cuyo mantel de ri-
fe se ^rupaban corbelUes 
Y e f j dulces y confituras. 
7aba 1 s •Partes. donde se enla-
i i a p e j Clnta 0 Se abría una flor, 
bl6Zd"ao el tono 
rosa como un em-
Pero i C?™0 ^ a expresión, 
da. nr. 'a Í16sta, en su aspecto gran-
Se 1 / reducía a ia casa. 
l:na TÍav70lÍab^ en los jardines. 
8Ísimo fn' e estos' en area exten-
X% Para f ?avimentada expresamen-
«ular Q1, Pai1? con un tablado cir-
pcho V L̂ bordeaban, de trecho en 
v^llí'Z tes focos eléctricos. 
^ y \ T L 0^uestas. la de Bustano-
/1C€n,te Lanz. llenaron él 
dei i ^ S bail^le9 en una su-t!te^ativa 1(,n(ilsPensable ene step en í o ^ con el fox trot y dan_ 
V S r o n en ^Ch0 P^grama. 
aSebaliab?0n vanas Pareias. 
t*- v tanfv " pl6T10 ?arden al aire 
t j ^ í lCaAa a ^ bordes de la 
B aui«en anj0s ef?ctos de un frío 
ando en intensidad a me-
hizo re-
número, los 
i*?3 0Ue ia , u 11î e ( ?e>ir- enb- 1100116 avanzab 'ori^ entre el mavor nv v catino ^ .-vor nunusiu, ios 
t5ad<5 en I ^ habían ^da. 11 «1 guarda-ropa de la en-
tod3 u a de la noche, se 
í:n .líia quinta. al tennis en la 
ai ariofl. 1e.los «>urts des. 
> ? s á l i c o " z z ^ r z 
Csi^: arbel Hnminaclón. 
'ues 
por 
e el i-amaje pun-
negrito de Alhambra", y las cancio-
nes que acompañada de la orquesta 
de Ankermann valieron a Luz Gil los 
aplausos de un auditorio aristocráti-
co. 
Fiel a la consigna, y en armonía 
con el carácter de la fiesta, recibió 
a sus invitados la señora de Truffín 
vestida de Pastora Watteau. 
De azul pálido el traje. 
L a falda, de fina seda floreada, con 
los paniers anchos y abulonados li-
geramente. 
Peluca blanca rizada. 
Desprendiéndose de ésta, el som-
brerito ladeado, de alas retorcidas 
con adornos de flores menuditas. 
Rosas de miniatura. 
Y . como complemento de la figu-
ra, "el largo báculo con el flotante 
lazo de cinta rosada. 
Un símbolo. 
Idealizado el tipo pastoral por la 
majestad del contingente y la ele-
gancia suprema de quien como Mi-
na Pérez Chaumont de Truffín tie-
ne el privilegio de imprimir en sus 
toilettes el sello de buen gusto, re-
finamiento y chic dominante en su 
persona, . , 
L a señora Mariamta Seva de Me-
nocal, que parecía presidir encanta-
doramsnte la fiesta, lucía un traje 
de soirée espléndido. 
Me recibió, al tener yo el honor de 
saludarla, con la noticia que compla-
cldísim-o me ao-resuro a insertar. 
Chaumont de Jiménez Tubio, Aída 
López de Rodríguez, Mirta Mai-tí-
nez Ibor de Del Monte, América Plá 
de Moré, Emelina Vivó de Mendoza, 
Juanita Ruiz dei González, Estela 
Alamilla de Cervantes. Cuca Martí-
nez Ibor de Cervantes y la Viuda de 
Zaldo, la siempre interesante Rosa 
Castro, de porte aristocrático, distin-
guidísimo 
María Luisa Menocal de Argüelles, 
María Gómez Mena de Caglga, Mar-
garita Contreras de Beck, Nena Val-
dés Fauly de Menocal, Blanquita Gar 
cía Montes de Terry, Teté Larrea de 
Prieto, Ernestina Ordóñez de Con-
treras. Graziella Cabrera de Ortiz, 
Carlotica Fernández de Sanguily, 
María Teresa Herrera de Fontanak, 
Cheché Pérez Chaumont de Rionda, 
Emma Cabrera de Giménez Lanier 
y Marie Dufau de Le Mat. 
Susanlta de Cárdenas de Arango, 
Nena Pons de Pérez de la Riva y 
María Luisa Sánchez de Ferrara. 
María Dolores Machín de Upmann 
Esperanza de la Torre de Rodríguez 
Alegre, Vivita Rodríguez de Pino, 
Isabel Gutiérrez de Alamilla, Inés 
Margarita Ibarra de Olavarrla y An-
gela Fabra. de Marlátegui, la distin-
guida esposa del Ministre de Espa-
Tres figuritas Watteau sobresa-
liendo airosas, elegantísimas, Ofelia 
Abren de Goicoechea, Amelia Hiarra 
Josefa González de Rodríguez, Sari-
ta Larrea de García Tuñón, Teté Be-
renguer de Castro, Serafina Valdivia 
de Egeberg, Margarita Zayas de Du-
fau, Carmelina Guzmán de Alfon-
so. . . 
Y , como el más bello complemento, 
María Teresa Calvo de Menocal. E s -
telita Machado de Rivero y Maruja 
Barraqué de Sánchez. 
Toca su turno a las señoritas. 
E n término principal las de la ca-
sa, las señoritas Truffín, Regina y 
Matilde, ataviadas las dos con ele-
gancia completa, exquisita, irrepro-
chable. 
1 Qué linda Otilia Llata' 
E r a entre aquel conjunto la expre-
sión suma de todos los encantos y 
todas las delicadezas. 
Así también, de las más celebra-
das. Nena Rivero, Luisa Laborde y 
Consuelito Ferrer, con las que co-
menzará a enumerar a la pléyade ju-
venil de pastorcitas Watteau. 
María Larrea. Plorence Steinhart, 
Rosita Sardiña, Zenaida Gutiérrez, 
Adriana Alvarez de la Campa, Caro-
lina Desvernine, Julieta de Cárdenas, 
Seida Cabrera y Julita Plá. 
María Antonio Oña y Julie la Guar-
dia. 
Serafina Diago, Marina Gómez 
Arias, Anita Sánchez Agramonte. 
Bertha Gutiérrez, Lolita Varonai 
Georgina Barnet, Ada Del Monte e 
Idalia Fonts. 
Rosario Arango, triunfadora en su 
hermosura, c o f f m á s de princesa que 
de pastora... 
Conchita Valdivia, Caridad Agui-
lera, Quetica Recio. Blanquita Baralt, 
María Alvarez Cerice, Guillermina 
García Montes, Narcisa Gómez Arias, 
Adriana Valdés Fauly, Adelita Ba-
ralt, Leopoldina Solis, Leonor Díaz 
Echarte, Carmen Sánchez Galarraga 
Pucha Casuso, Estela Altuzarra y la 
gentilísima Julia Sedaño. 
Elena de Cárdenas, Margarita Aba. 
llí, Loló Solis, Angelina Pórtela, Lo-
lita Varona, Clemencia Arango, Es-
telita Martínez y Elena Alfonso. 
Conchita Desvernine. la bellísima 
Conchita, tan celebrada como al ha-
cer su primera presentación en la 
fiesta de Lila Hidalgo. 
Merceditas Ajuria, Sarita Gutiérrez 
y Mercedes Longa. 
Conchita Pagés, Alina Fuentes, E u -
lalia Juncadella, Isabel Besson, Yu-
yú Martínez, MeUita Montalvo, Mi-
caela Martínez. Chiquitica de la To-
rre, Rosa Morales, Carmen Montal-
vo.. Elvira Morales, Inés Barrioi y 
Bertha Pantín, bordado el traje de 
esta última primorosamente. 
Isabel Zayas Bazán, una camágüe-
yana muy gentil, muy airosa, gra-
ciosísima. 
Y Henriette Le Mat. 
L a blonda y espiritual mademolse-
lle hacía con esta fiesta su presen-
tación en socit dad. 
Encantadora: 
No las olvidaré. 
A Eulalia Laine y a Miss. Klapp. 
Y a dos señoritas de la sociedad 
oriental, las de Bacardí, Lalita y 
su hermana Mimín, la artista laurea-
da. 
Honor de la Maison Versaütles por 
su elegancia, los trajes que lucían las. 
señoritas Bacardí. 
Hermanas ambas de Emilio, el jo-
ven tan conocido, quien allí, de frac 
rojo, bailaba con una linda america-
nita. 
E s Mlss. Howard. 
Una belleza de Nueva Orleans que 
era de todos admirada. 
Cúmpleme ya anotar los nombres 
1 grupo de señoras que con 
de soirée reuníanse en 
fiesta de Villa-Mina. 
Sarah Reyes Gavilán de Hevia la 
distinguida esposa del Secretario' de 
Gobernación, la del Secretario da 
Justicia, Tera Calvo de la Guardia 
y la del Subsecretario de Estado Zoé 
S. de Patterson, 
L a señora del Ministro de China y 
«os de sus hijas, las señoritas Liao 
que siempre, al frecuentar nuestros 
salones, son objeto de las distinciones 
mas merecidas. 
Presente estaba en la fiesta una 
dama distinguidísima, la esposa del 
opulento hacendado den Bernabé Sán 
J chez, dueño de] famoso central S*»-
' nado, en Cama.ortt-~" 
Carmen Zayas Bazán de Martí, la 
Condesa Viuda de Macuriges y Au-
roi*a Fonts de Valdés Fauly. 
Rosa Echarte de Cárdenas, la dis-
¿ Queréis tomar buen chooo 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende eu todas partes. 
tinguida esposa del Fiscal del Supre-
mo, y la del Jefe de la Marina Na-
cional, Manuelita Gómez de Morales 
Coello. 
María Carrillo de Arango, María 
Martín de Plá y Nena Ariosa de Cár-
denas. 
Angelita Benítez de Collazo, Rosa 
Raiecas Viuda de Conill. Blanche Z. 
de Baralt, C-Ualiña Sánchez Viuda 
de Aguilera, María Galarraga de Sán-
chez. Célida Dei Monte de Del Mon-
te, Consuelo García Echarte Viuda 
do Schab, y María Ojea. 
Esther Cabrera de Ortiz, Justina 
Mcnteagudo de Portal y Horten:1a 
Carrillo de Almagro. 
Dolores Pina de La-rea Eugenia 
Segrera de Sardiña y América Wiltz 
de Centellas. ' 
Celia Heymann Viuda de Recio, 
María Vázquez de Solis, Hortensia 
Toñarely de BaiTeras, El i sa Pérez 
Viuda de Gutiérrez María Chaumont 
de Barreras, Amparo Sánchez Viuda 
de Cervantes, María Luisa Caballol 
do Castellá, Laura G. de Zayas Bazán, 
Antoñica García Viuda de Vivó, Matil 
de Llerandi Viuda de Pórtela, Teté 
Vii.'aurrutia... 
Mrs. Davis, Mrs. Stern, Mrs. Hoff-
man y Mrs. Klapp. 
(PASA A L A S I E T E ) 
H B I l SilS P S E i O i S ROTAS 
M I R A N D A Y C A R B A I t L A L 
H E R M A N O S 
TaUe* de joyería. Muralla, 61. 
TEIJIÍF-OXO A-5689. 
Compramos oro. platino y 
.•plata todas cantidafles pa-
gándolos más que nadie. 
del traje \ 
suntuosa' 
d J - m e / i f 
O f r e c e m o s e l m á s h e r m o s o y c o m p l e t o - u r t i d o e n i o s c a l c e t i n e s q u e 
I l u s t r a e l p r e s e n t e g r a b a d o . - Y u n a g r a n c o l e c c i ó n d e 
M E D I A S D E S E D A P A R A S E Ñ O R A 
e n u n a e x q u i s i t a d i v e r s i d a d d e c o l o r e s . 
P o r m u y r a r o , p o r m u y o r i g i n a l , p o r m u y c a p r i c h o s o q u e s e a e l c o l o r 
q u e u s t e d d e s e e , l o e n c u e n t r a e n e l 
D E P A R T A M E N T O _ | E " * ! ^ j f t ^ . ^ . ^ 
D E P U N T O S D E C . L . C j I M t U A N I O 
S o l i s , E n t r i a l g o y C í a . . S . e n C . G a l i a n o y S . R a f a e l 
c. 1488 Jd 20 l t 20 
FAGINA S E I S . Q I A ^ I O D E L A M A R I N A 
N \ClONALi.'—Función «traordl -
tî Ma por la Compp.ñía de Regmo 
López, a beneficio cU> la tiple Blan-
íuita. Becerra. 
P >lYRF.T.—Jísta noolie. en searun-
ÍSL "landa, se entrenará la 'fantasía 
cómica, "Sol de España", con musi-
•a de los ittacstros Quinito Valver-
íp v A. A reved o. "Sol dé España 
cunará mucho, pues tiene bonitas 
; scenaá y muchos bailns v da ocasión 
. Hi-a lucirse a los artistas. 
En primera tanda. " E l Príncipe 
carnaval", y en tercera " E l tanga 
irgentino." 
CAMPO AMOR.—"La Corte de Fa-
.•aón" "La Escuela de A ênus" y " E i 
aido del principal." 
El beneficio de Amparo Saus se 
nciebrará el próximo Jueves. Se es-
trenará "Cléopatra". en donde la 
¿eflora Saus interpreta magistral-
monte el papel de protagonista. 
MAP.T1.—Mañana se estrenará la 
carzuela titulada "El nido del prin-
cipar'. 
Muy pronto. "Las Oolondnnps , 
iel malogrado T'sandizaga. Tomarán 
jparle Mimí Derba y Ba'.lester. 
COMEDIA.—"El audaz" en cuya 
Interpretación obtienen buen éxito 
los artistas que dirigen Garrido y 
Soriano. 
PRADO.—"El testamento", en pri 
biera y tercera tamlas. En segunda, 
"Toribio, envenenador." 
FORXOS.—Primara», tanda. "La 
hija del contrabandista"'; en scgun-
•ía, "Payasino", y "n tercera, "La 
hija del contrabandista." 
NIZA.—Primera y tercera tandas, 
"Dramas subterráreo,«." En segun-
aa sección, " E l Cómico viejo." 
LARA.—Para estn noche. "T̂ a 11a-
/e". "Los héroes". "La tragedla del 
!aro" y "Un extraño en la comarca." 
ÉL E M I G R A N T E . — E l próximo 
".i. mií'-coles blanco, en el Teatro 
"^.^ional, Santos y Artigas reanudan 
•' temporada de cinematógrafo, es-
npndo la película " E l emigrante", 
•-̂ e"tu-otada por el notable trágico 
firmeíte Zacconi. 
L \ Al ARCHA NUPCIAL.—Acaban 
"e'dbir Santos y Artigas la cinta 
f",-1acla "La marcha nupcial", que 
drenarán próximamente. 
LOS B A I L E S D E L NACIONAL.-— 
•'"a el próximo domingo, día 2 6, se 
- •n^ia un gra'n bailo de disfraz con 
I dos- piúmeras orquestas de "Va-
""•eio y Corbacho. 
vrecio de la entrada no será 
• íilJABDIENTE R I V E R A 
UNICO L E G I T I M O 
P U R O D E U V A 
Teatro de " L a Comedia" 
" E l audaz", la obra de gran éxi:;o 
do risa, estrenada por la compañía 
Garrido Soriano, el viernes último, 
%e representará hoy lunes, por se-
gunda vez. 
" E l audaz" os una comedia gracio-
sísima en la. que abundan las situa-
ciones altamente cómicas y los chis-
tei? de buena ley. Es una do las 
obras que más han gustado al inteli-
gente y distinguido público que con-
curre a este teatro. 
Mañana estrenará la compañía 
Garrido Soriano, la gran comedia del 
teatro francés original de Bernstein, 
titulada "Le Voleur". traducida al 
castellano por los insignes literatos 
y críticos de arte Manuel Bueno y 
Ricardo Catarineu. 
"Le Voleur" es una obra en la 
"nal se mantiene constantemente la 
emoción en el público y el interés 
titj decae un momento. 
Función continua de siete y media 
a, doce Durante los entreactos «e 
exhibirán magníficas películas de la 
Internacional Cienmatográfica. 
tMii Teatro IRIS", anles Colón 
Que "La Internacional Cienmato-
gráfica" triunfa cada noche en este 
teatro con la exhibición de sus más 
costosas y artísticas películas., es un 
hecho que conocen sobradamente 
lodos los incontables espectadores 
que todas las noches llenan de bote 
&B bote este teatro. 
En primera, tanda «e exhibirá " E l 
-ro que mata", en cuatro actos y 
procedente de la marca Savois. 
En segunda tanda, se exhibirá 
"Papá Garófalo", de la marca Aqui-
la. 
Mañana., estreno de "Una hora an-
tes de'. Alba", en caatro actos, muy 
preciosa y sugestiva obra de arte fi-
no y depurado, y el jueves estreno 
lie "En el país de los molinos", de 
la marca Pathé. Dicha película con-
tiene, en colores, infinidad de vistas 
roma das de los má.? poéticos y es-
plónduios pasajes de Holanda. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
Sagua la Grande, Marzo 19.—A las 
1 y 15 p. m. 
Soberbio éxito alcanzó la compañía 
de ópera. La Gal 11 Curci fué un 
triunfo enorme en "Lucía". Hoy 
se representan los Puritanos, fuera 
de abono. Lázaro visitó la Isabela 
quedando encantado del marítimo 
barrio. 
L O P E Z . 
M U E R T O D E R E P E N T E 
Máximo Gómez. 19, 
E n la finca Algorta, de este termi-
no, falleció repentinamente el señor 
Diego Caíala, natural do Pinar del 
Río. Deja cuatro hijos poqueno.-. 
S U A R E Z . 
F I E S T A P O L I T I C A 
Guanabacoa, Mai'zo 19. 
Esta noche efectuóse una gran ma. 
nifestarión y un mitin en honor del 
doctor José Luis Darder. candidato a 
la Alcaldía Municipal de esta villa 
por el Partido Conservaaor. 
La fiesta fué llevada a cabo para 
testimoniar al señor Darder ia sim-
patía que goza entre sus correligio-
narios, sirviendo de pretexto el ser 
la víspera de su Santo. 
E l festejado atendió en su morada 
a los visitantes. Asistieron ai acto 
gran número de jinetes de los barrios 
I de Cojímar. Bacuranao. Minas. San 
I Francisco de Paula y Campo Florido. 
I Hicieron uso de la palabra los se-
| ñores Juan Cobos, Carlos Castro, F . 
j Mesa y Raúl Orozco, 
E l señor Darder dió las gracias por 
aquel brillante homenaje a la concu-
rrencia obsequiándola con dulces y li-' 
cores. 
C O R T E S . 
L A P O L I T I C A E N L A S V I L L A S 
Quemado de Güines. Marzo 19. 
L a Asamblea liberal reunióse hay 
para recibir la visita de ios señoras 
López Leiva y Gutiérrez Quírós, 
•abordando recomendar la. candidatu-
ra de repi'esenta.nte por la provinciu 
del señor López Leiiva. Caso de quo 
c! coronel Mendieta acepte, la Vico-
presidencia, a propuesta de] señor 
Rogelio Díaz acordóse pedir a la. Pro-
vincial, el día 26 este cargo para el 
'eñor Mendieta, por entender arro-
lladora su candidatura unida a la de 
Zayas. 
E l Corresponsal. 
H O M E N A J E A L G E N E R A L AS-
B E R T E N MATANZAS. 
Matanzas, Marzo 19. 
E n estos momentos terminó en ei 
hotel "Ixmvre" el gran banquete, ue 
centenares de comeasale?. en ho-
nor del general Ernesto A.sbert. Elo-
cuentísimos discursos fueron pronun-
ciados por los señores Portilla, Itu-
rralde, Baceio, Céspedes, Díaz Parlo, 
Barrera, Vidal Morales y Primitivo 
Ramírez Ros. Personalidades de to-
dos los elementos sociales y políti-
cos rindieron ese merecido homena-
je al general Asbeiv 
E l Conesponsal 
De SAGU A. INCENDIO. O P E R A . 
GRAN ENTUSIASMO. L A Z A R O 
ACLAMADO. 
Sagua la Grande, Marzo 19. 
Un violento incendio destruyó dos 
casas en la calle de Colón. Supóncse-
intencional. 
L a despedida de la compañía -K 
ópera con "Púntanos" ñu"» un éxito 
colosal, alcanzatndo la Gaili Curci 
gramiles ovaciones. Lázaro, en rí 
ouaido acto, electrizó al público, que 
1c aclamó con frenesí. 
Mañana, en tren expreso, sale la. 
compañía para Ojenfuegos, visitan-
do despué-s a Camagüey. 
No se recuerda éxito tan grande. 
Lázaro ha causado fanatismo. 
Lópe?;. 
D E L J U Z G A D O 
P a r a g a n a r , h a y q u e 
a r r i e s g a r . P e r o p a r a g a -
n a r s i n a r r i e s g a r , c o m -
p r e n a c c i o n e s d e l a 
"lex Mex Fusl Oil Companf 
- HU RTO 
Denunció Juan Cruz Umpierrea, 
íle Patrocinio y Marqués de la Habr-
na, que de su domicilio !e hurtaron 
vaiio.'í objetos que aprecia en $50. 
No sospecha de nadie. 
Y A L L E G A R O N 
Para las Josefinas y las Pepillas 
Procedentes de Snha, a'-aba de rc-
ribir :-\ señor Domingo Gutiérrez de 
a Solana los catálogos número 52 y 
!0-34 con las nuevas modas del pre-
sente año 1916. 
Las muestras de preciosas te'as 
nenen acompañadas del figu.nn cus 
la tela y Ips adornoo según la h'j-
'.hura. 
Estudiando estos lindos catálo-
gos ios vestirlos salen nuiy baratos 
pues los figurines son tomados 
os modelos últimos de creación pa-
nsien v ¿sus precio? están al alcance 
y« todas las fortunas. En ellos ve-
nios un anticipo de ¡a moda. Las fai-
nas anchas estilo campana con suma 
.apilldafl se pueden hacer pues ti'a/*n 
pus patrones y para obten©?' tanto 
monelo bonito solo hay que llamar a' 
©léfono A-4694. m Obispo 56. L a In-
ternacional Espres y en rl acto ten-
irán las familias los Catálogos Su:-
iog Obispo. 50, Teléfono \-4694 
Í679 20 m. 
aaío/v4cio 
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M A K 2 0 
U n a c u c h a r a d a d e 
O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e i A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno y Manrique. De v¿nta en M á s las Droguerías y Boticas. 
N O T A S D E C A Z A 
POR E L DR. A U G U S T O R E N T E . 
HURTO 
A Gastavo Kat?s, vecino de 11 en-
tre L y M, le hurtaron ür. su don '-
cilio prendas y dinero per valor de 
rí0 pesos. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Bartolomé Martínez Alarcón, ve-
cino de P^ern-indina 64Vi, fué asís-
lido anoche en el Hospital de Emer-
gencias; de varias lesionas graves, 
las quo sufrió en Monte y Castillo, 
al tira3,se do un" tranvía en marcha. 
¿Cua} es el periódico de nja-
yer circa'ación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
H U R T O 
En la Jefatura «le la Policía Se-
creta denunció esta tarde el subdi-
to sueco M. J . Jprrín, vec-ino de Zu-
'.ueta 26-B, que ol día 17 del co-
rriente extrajo del Banco del Cana-
dá la suma de cinco mil pesos que 
en billetes guardó en un sobre en un 
bolsillo del chaleco, v ese mismo oía 
fué al café " E l Jerezano" a darle 
masaje a tres americanos, quitándo-
se el saco. 
Agrega el denunciante que días 
después notó quo del sobre la habían 
sustraído ei dinero y en su. lyga'- le 
habían puesto unos papeles inservi-
bles. 
De esta rara denuncia se dió caen 
ta al juez de guardia. 
A M E N A Z A S 
En la policía secreta. denunció 
Herminia Plaza Cfómez, vecina de 
Carmen número 9-A. que hubo ele 
comprar una maquina de coser al 
agente Miguel Seien, pero como op-
taba defectuosa, acordaron cam-
biarla por otra, perdiendo ella lo 
que había dado por dicha máquina. 
E l agente citado ie trajo la má-
quina, llevándose la otra, a euyo 
efecto ella firmó el nuevo contrate, 
pero ahora se ha presentado en su 
domicilio y valiéndole de la ocasión 
de que eda no tiene quien la ro-
presente, la amenazó para que le 
abonara los dos recibos: el de la 
máquina que devolvió y el de ia 
que tiene actualment;; y como se ne-
gó a ello ie dijo que le iba a acusar 
de estafa. 
( A L V U E L O . ) 
L a fiesta celebrada ayer en Buena 
Vista, por la "Sociedad de Cazadores 
de la Habana", resultó un éxito. 
Se efectuó una tirada de platillos, 
en opción a los premios donados por 
el señor Martín Kohu. representante 
de la The Peters Cartridge Co.. y la 
Smith & Wes<8on; obteniendo Jos pre 
mios los señores siguientes: 
E l primero el doctor Marcos Piñar, 
que a 15 yardas hizo un 80 por cien-
to. 
E l segundo el señor Genaro de la 
Vega, con un 90 por ciento a 18 yar-
das; y el tercero el doctor Serapio 
Rocamora, con el 82 por ciento a 18 
yardas. 
E n esta tirada hubo "handlcap". E l 
doctor Piñar, ha resultado un buen 
tirador y con tal motivo fué ascen-
dido a la serie B., grupo A., inmediar 
tamente. 
¿Será e] doctor Piñar el que s« 
lleve en 1916, el campeonato? 
Cada año que transcurre ¡surgen, 
tiradores excelentes. 
Felicitamos al distinguido doctor y 
a la Sociedad, por contar desde hoy 
con una buena escopeta. 
E n el tercer premio quedaron em-
patados los doctores Rocamora y A l -
zugaray, ganando el primero por un 
platillo al doctor Alzugaray. Eué una 
vucha de ex-presidentes muy intere-
saiite. 
E n los terrenos, que para los jue-
gos de croquet y poli están prepa -̂
rando, saludamos a las señoras: Ma-
ría C'jopinger de Rocamora, Angela 
Mestán de Piñar, Elvira C. de Bení-
tez y a las señoritas Sarita Cadaval 
y Micaela Suárez, asiduas concurren-
tes al Club. 
En la glorieta y galería de revól-
ver vimos a los doctores E . Aragón, 
F . V, Coronado. F . Grau de Rossi, 
Estrada Mora, *(J.), Carlos Fonts, 
Aball, Fernando Valverde, M. Barro-
so, P. Herrera y señores Manuel Paz 
Amado, Benito Castro, Felipe Masou 
eos. "Nandito" de la Vega, Claudio 
Grande, B. Barquín, Jesús Novoa, 
José I . García. José Pinet, Antolín 
Cebrián. Manuel Giias, Saturnino 
Lastra, con un gran número de alum 
nos del "Colegio Inglés"; Andrés 
Costa, Saturnino Sánchez, general 
Leyte Vidal, Juan Gorostiza, Octavio 
Benítez. Mr. I . H. Pagie. Presidente 
de la " j . Stevéns Arms & Tool Co", 
y Martín Kchu. 
E l próximo domingo so discutirá 
un premio para ei tiro de revólver. 
Mañana daremos cuenía del tiro 
de pichón del Cerro, ©n donde sa 
lió triEunfador el estimado amigo se-
ñor Luis Aguirre. 
20 DE 
'iV-'-' 
No importa la edad 
Si el decaimiento se ha manifev 
tado, en el viejo por el desgaste na-
tural de la vida, en el joven por 1oí 
Jerroclieá y esfuerzo;-, quf- ha hecho, 
en el hombre de mediana (dad, por ta 
constautia en el esfuerzo, en cualquier 
época, es lo mismo, las pildoras Vi -
ta-linas les dan las fuerzas perdida1:-, 
ias energías agotadas. 
Son las pildoras Vitalinas, lo mJ-
jor que hay para reverdecer al hom-
bre, porque ©Has hacen oúe la ju-
ventud renazca, y que las fuerzas A 
tales se manifiesten gallardas. S'j 
venden en su depósito el crisol, nep 
fühó esquina a manrique y en todas 
las bot.;ca.s. 
E G U A R 
A R R O L L A D O POR U N AUTOMO-
V I L . 
E l médico de guardia en el Centro 
de socorros del êg-undo distrito, 
doctor Cueto, asistió am che ail me-
nor de nueve año« Manuel León Her-
nández, vecino de Rastro y Beias-
coaín, el que presentaba *a fractura 
del húmero izquierdo, contusión oai 
la región costo-iléaca de! mismo la-
do y fenómenos de shock traumáti-
co. Su estado es1 grave. 
Dicho menor fué arrollado por el 
automóvil número 2,225, ni atravesar 
de una acera a otra en la esquina do 
su casa 
E l chauffeur, Enrique Pér©z Me-
ntes, vecino de Oquendo 40, fué d>v 
tenido y presentado ante el Juez de 
guardia, quien io.dejó en. libertad por 
aparece]- el hecho casual 
S E CAYO 
Honoria Valladares Pérez, vecina 
de San Leonardo 23, fué asistida en 
el Centro de sococtos de Jesús del 
Monte, de esguince de la articulación 
tibio-tarsiana derecha, con fractura 
de la (xtremidad tibial inferior, cu-
yas le^onés sufrió casualmente al 
caerse en su domicilio. 
HERIDO POR U N DISPARO 
Transitando por la calió de Ferrar 
esquina a Manihi, en el Cerro, fué 
herMo por um? bala perdida Diego 
Lazcano Barra.ia, domiciliado f n Pór-
tela 1, en Marianao. 
Reconocido tn él Centro de soco-
rros clei tercer distrito por efl dpctóflr 
Sotolongo, éste certificó que presen 
taba una herida producida por pro-
yect'íl de anua de fuego de pequeñe 
calibre, en el dedo pvdgar izquierdo, 
con orificio do entrada, quedando Ir., 
bala entre lois tejidos. 
Se Ignora de dónde partió el dis-
paro que hirió a La/.cano. 
D E S A P A R I C I O N 
Isaac Villarqiiide Baño, vecimo ríe 
Cuba 90, denunció que «a hermano 
José, que trabajaba en la bodega si-
ta en Velazquefc 8, ha dcsaparwido, 
y como tien© perturbadas sus facui • 
tades mentales teme quo atente con-
tra su vida. 
P E R J U R I O 
Manuel Cousiño Alvarcz,. encarga-
do y vecino del alm.e.cén sito en Mu-
ralla 111, acusó a Demetrio Núñez 
de haber vendido el establecimiento 
que poseía en Concha. 2, jurando no 
tener deudas, lo cuál es áncierto, p'.r3s 
a la casa de Mon-ls Hevman adeuda 
?67. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Zoila Núñe? I javastida, do 15 años 
y vecina de San Nicolás 190, trató üp 
suicidarse por haberla reprendido sa 
hermano Pío por haber "saüdo a la 
calle ^in bu permiso, 
Zoila tomó tintura de ío.-io, cufrier! 
do una intoxicación grave. 
V A O b A ^ 
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¿Vivir o Existid 
tepSo.del solaz ' > 
cuando los d e b e r á 0 1 
f a n tedio, n o f t e S 
teres en nada, sok' 
é t i m o s , esto a p ^ 
mos,ialtnc ^ - ,T.^ta. f a l t o s d e ' s » 
sistema nervioso esü Vi 
arreglado. S é h S ^ 
rioso tomar el ^ 
que nutre y'^fortifi^ . 
nervios, .dándoles d S 
mentó natural \ qu^ „ 
tan; y d e s a p a r e é 
sommos. la indigestió 
malestar, y nos <.pn> "t[ 
hábiles ¿ a r a 
tos con el t r a b a T ^ d 
placer, con ePmundo.^ 
la vida. oa 
De venta en todas I» 
Sarntacias 
Los fabricantes «h,,. 
New York, S ü a v1. 
Impreso un hermoso iclhu 
con datos muy i m p o r S 
para la. conserraciCTe l* 
saiud. Pida ua 
Unico Representante Cute 
RICARDO G. MARRO 
Cuba 106D. Habana 
D e A r r o y o A p 
L N 3 KTO ARROJADO AL AGlj 
Nuestro corresponsal en Arroj 
Apolo nos comunica por teléfono 
siguiente: 
Ayer tarde,, como a la una prjj 
mámente, se acercó al muro i 
puente un automóvil completamei 
cerrado, y arrojó al arroyo una tú 
de cartón que resultó tener un Im 
como de cinco a se;s meses, babia 
do presenciado el hecho un vecij 
llamado Juan Lazo. 
E l sereno del pueblo, llanii 
Faustino Gutiérrez, registró mil 
ciosamente el arroyo y como a 
cuatro de la tarde un vecino del 
rrio Azul, llamado Roque L!a: 
encontró on el fondo de! arroyo! 
caja vacía y luego un paño con su 
gre y el feto. Este fué llevado a 
prescinto de Arroyo Naranjo. 
No ha sido posible tomar el n 
mero del automóvil por la velos 
dad aue ¡leva.ba y se desconoal 
quienes puedan ser los autores. 
E l juzgado investiga, .sin que I 
ta ahora se haya podido averi?tii 
este misterio. 
E l Correspomal. 
L e s i o n a d o g r a w -
En el Segundo Centro de Soqwf 
fué asistido por el doctor IzquiW1 
el minor Manuel Gómez, de 13 aM 
de edad v vecino de Galiano 
Presentaba la fractura del cúW 
a- radio izquierdos y contusiones 
la muñeca del mismri lado. 
Se produjo esas lesiones al caer 
del mirador de la Plaza del Vapt 
donde estaba empinandá un. pai> 
lote. 
Marzo, 1G. 
Nota de dudo. 
Ea parca impía que nada resr 
una. vez más con su fatídica gua»» 
ña ha troncharlo una flor que m 
abría su curóla en el jardín de .i ; 
i r a . Contando apenas la cortaJ .̂ 
i de 1S años y después de penpsosj 
i frimientos en que la cencía « 
'todos sus recursos desapareció p 
siempre del mundo de lo|. 
virtuopa señorita América Siern 
mínguez. ' " ' : mil 
F.ra la desaparecida *m*nt'S|!Li 
ja de los esposos Sierra-rom'»^ 
residentes en el Central A»» . 
causando su muerte hondo pe& 
toda aquella barriada. 
En la locomotora del ^^.^Vl 
ron hoy trasladados sus re?tos i 
la localidad donde recibieron 
ti ana sepultura-. 
Asî -íY, a su entierro nn ^ 
so acompañamiento lo que Prl nt|i 
srandes simpatías con nlie , ' V 
ios familiares de la infort'Uiacw • 
rica. 
Paz a si 
dre?. 
as restos, y r e c f b a ^ J 
hermanos y demás tan ^ ^ 
nuestro más sentido P f ^ ^ f / ' 
el Todoporleroso les de ia ̂  u(j0 « 
necesaria para soportar tan , 
pe como el destino les na 
el c o n n E S P o m 
M A L P O L I C I A ! 
SI N O C U R A S £ S Á D O L E N C I A , seguirás faltando al servicio, contraviniendo el Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
No abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonces. 
C u r a d o 9 serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S Í T A R I O S : P R O P I E T A R I A : 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Gonzá lez , Majó y Colomer. Monument Chemical Co., 13 Fiah St. Hill, Londres. 
Cuatro a ñ o s 
Habana, 16 1915. 
Señor Dr. Anuro C. ̂  ^ 
Muy soñor mío: i>a m 
con e! ntayor , respeto ^ ^ 
habiendo padeculo P ' V r 
pllcadí. con Gastralgia,^ tlUlirt 
de 4 años, Ufando a ^ w r ^ j 
«ue las drogas y a ^ n l e coi«¿{ 
nada me valían, 
pomos de su majv m 0 e 
'•Pepsina v R ^ S e r p 
encuentro radicalmcn.e 
t ía a un ^ r S ̂  ^ ]\V si no diera a «sted ^ 
txpresn as ^acias 8 'a que h.»f !• 
..utorizo a ^ f j ^ e 
estas líneas el «so ^ 
S. Señorita I * * " * * 
Bayer. 
S!c. Vigía, 25 ^i-
L a "Pepsina 7 %! e t f l meior.remed.ocn?t 
i« de la D i ^ P ^ r a s t ^ S í ' J 
rreas, Vómitos, ^ . a l t t á * * ^ 
ca. Gases y áel 
fennedad^ dependien 
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PROCESO Y EJECUCION DE 
L U I S X V I 
A l g u n o s t r o z o s c o p i a d o s l i t e r a l m e n t e d e l a s p á g i n a s 4 4 2 - 4 4 7 d e l T O M O X I I I d e l a 
E N L A E D A D M O D 
• 
Marat 
V é a s e c ó m o s e d e s c r i b e e n l a " H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A 
c o m p r e n d e r á q u e n o e s p o s i b l e 
E D A D M O D E R N A ' ' , e l p r o c e s o y e j e c u c i ó n d e L u í s X V I , y s e 
d e c i r m á s e n t a n p o c a s l í n e a s 
C A P I T U L O IX 
La Convención nacional, hasta la caida de 
los girondinos. 
Por J . 8. MORETON MACDONALD, Maestro en /rtes. 
El proceso del tirano PS la insu-
rrección: su juicio la caída de su po-
der, su pena, la que exige la librrtad 
cié! pueblo. 
Luis debe morir porque es necesa-
rio que la patria viva. Robespierre 
(pág-. 437, tomo X1TI de la Historia 
del Mundo en la Edad Moderna.) 
En 28 de Diciembro, Kobespierre en un discurso que, se-
mn 3f> ha dicho, olía a aceite y manaba sangi-e, volvió a la 
-..eoiría de la "salud públ ica," condenando la preposición que 
icdía la apelación al pueblp como el "grito de convocación 
üe ios monárquicos" y confesando con toda la franqueza, qut 
semejants acuerdo impl icar ía la caída de la República.• Pu* 
otra paa-te, Vvírgniaud clamaba 'elocuentemente a favor de la 
necesidad de consultar la voluntad de1 pueblo, siendo apoyadü 
por Bríssot y Gensonné- el primero de los cuales ponderó Ioí, 
desástanosos efectos que para las relaciones exteriores habia.i 
de seguirse de una sentencia pieoipitada, mientras el segun-
do desenvolvió un acerbo y satírico ataque contra Rpbos-
oférre. 
Hasta entonces nada indicaba cuál sería el resultado de 
.la divergencia de opiniones sobre una cuestión tan importan-
te corno de un r e f e r é a d u m o consulta de Ca opinión públi-
ca. En conjunto parecía probable que,, a pesar de lá publici-
dad de la votación, de la violencia de los espectadores y del 
revuelo de la Asamblea la humanidad y ol sentimiento de 
justicia de la mayor í a log ra r í au sobreponerse. En esta oci-
sjón fué cuando se levantó Barére , en 3 de Enero, a exponei 
la opinión d d Centro. A.iemás de sus peculiares aptitudes, y-t 
mencionadas, para ver los dos lados de cu'alquier cuestión, Ba-
r é r e estaba dotado de una intuición infaMble pura adivinar do 
qué lado .soplaba el vieato, y de una inclinación irresistible 
a dejursi llevar de la co-rrierite- Su fácil y persuíisiva eío-
cuencia le permit ió conru-ntai las brutales violencias de la 
Montaña con argumentos sutiles y artificiosos enderezados a 
herir el ánimo desconteutadizo de los diiputados de ia Llanu-
ra. Idenlificánciose con los moderados en aludir respectivamen-
te a Robespierre y Marat , procerMó a justificar la pollítica 
de los mismos a quienes estaba acusando para llegar, aun-
que por camino distinto, a ia conclusión de que la. sentencia 
de Luis, no e n cuestión de justicia, sino una gran determi-
/ í íaclén de salud pública. 
E l discurso de Baré re cerró el debate y dejó a la. Con-
vención que resolviera ives cuestiones: 'a primera, referen-
te a la cuIpaV/i.Litíakl del rey; la segunda, acerca del castigo 
que debería imponerse al reo, suponiendo demostrada su cul-
pabilidad, y la tercera, sobre sti deber ía consultarse la volun-
tad del pueblo. Para los que no querían la muerte del rey-
era de la mayor imporlanr-ia que se considerase en primer 
término la ú l t ima de las cuestiones mencionadas; y cuando 
los girondinos cediendo al clamor do' las ga-'erías y a los ar-
gumentos especiosos de Baré re , se avinieron a examinar p r i -
mero la cuestión de la culpabilidad, contribuyeron podero-
samente a decidiiSr el destino de Luis. 
E l resultado fué que de '.os setecientos treinta y nueve 
diputados, de ios que la mayor parte creían con toda s«í-
guiudad en la inocencia ded rey, no hubo uno so'lo, ni siquie-
ra Lanjuinais, que se atreviera a afirmarlo así en ia tribuna. 
E l colmo del valor consistió en abstenerse, y sólo cinco di-
putados tuvieron alientos para ello. Debe notarse que la sim-
ple contestación de cuiípable o no culpable dyda a las treinta 
y cuatro acusaciones en conjunto era contraria a los principios 
del códliigo penal de 16-29 de Septiembre de ]791, que había 
insistido en la necesidad de presentar al Jurado separada-
mente los cargos. Entra todos los abogados de la Conven-
ción no se halló uno siquiera que pidiera la observancia de 
las formalidades establecida por la Asamblea Constituyente 
para la admanistración de justicia. 
Para los jacobinos el referendum era cosa m á s odiosa qu : 
ia libre absolución de Luis. La apelación al pueblo se r ía la 
señal de su caída, conforme sabían bien y hasta tuvieron la 
franqueza de confesar. E l resultado de la votación pi'oclama-
do a las diez de la noche del 15 de Enero por Vergniaud, 
que ocupaba la presidencia, fué desastroso. De los 717 miem-
bros presentes, sólo 284 votaron a favor del referéndum y 
424 en contra poniéndose una vez m á s de relieve la fal la 
de unidad y dirección en la Gironda. Trece do los sesenta g i -
rondinos m á s conspicuos incluyendo a Comiorcet, Ducos y 
Boyer-Fonfréde, habían votado contra la proposición; y esta 
división interna del partido anuló la i í iñuencia que pudo 
ejercer en la Llanura, 
A l f in se proclamó el resultado. De 749 miembros, 28 es 
tuvieron ausentes; 521 vetaron a favor de otras penas distin-
tas de la de muerte, ¡a mayor ía por el encarcelamiento, y 
dos, .mo de los cuales fué Gondorcet, por la pena de galeras; 
26 al votar por la pena de muerte, pidieron un debate sobr<í 
el aplazamiento de la sentencia; J.3 geñailaron este aplaza 
miento como condición para votar por la pena do muerte, y 
361, es decir, una mayori-o absoluta de 1, votaron por la pena 
capital. 
En vista de la insignificancia de esta mayoría , los mo-
derados se animaron a someter nuevamente a votación la 
cuestión de un?, tregua, y en 19 de Enero, a propuesta d*.-
Buzot. la Convención emprendió su cuarta y ú l t ima votación 
nominal. Mas por emíttmees la Gironda estaba enteramente 
desmoralizada, y el jefe de la oposición contra la propuesta 
de Buzot fué el girondino Barbaroux. De este modo la tre-
gua, a pesar de haber tenido en su favor a Buzot, Brissot, 
Louvet, Valazé y Birotsau, fué rechazada por 380 votos con-
tra 310, no sin que Manuel, con notable resolución, presen-
tara su renuncia, fundándose en que hab'a sido atacado per-
sonalmente dentro de la Asamblea a consecuencia de un voto. 
Habiéndose rechazado la proposición do tregua, se fijó 
la ejecución [para el día siguiente. Concedióse al rey un con-
fesor; la Asamblea votó que la nación francesa se encarga-
r ía de su familia, resolución que probabiemente afligió al rey 
mucho más que la pena que le esperaba. Hacia mucho tiempo 
en efecto, que Luis tenía la persuasión de que estaba perdi-
do, y recibió el anuncio de su sentencia con gran serenidad. 
Después de haberse despedido con toda suerte de demostra-
ciones de dolor de los miembros de su familia pasó el tiem-
po que le quedaba con su confesor, el abate Edgeworth. En 
la m a ñ a n a del día 21 fué conducido en compañía de Santerrc 
y Garat a la plaza de la Revolución. Aunque corrieron ru -
mores de conrplots preparados para salvarle; en particular de 
uno oi-ganizado por el barón de Batz, y aunque el estado de 
ánimo de la mult i tud fué en general simpático al reo, los ja-
cobinos lo dispusieron todo para que no oerrriera incidenla 
alguno-. E l comportamiento de Luis en el cadalso se distin-
guió por su compostura y piedad irreprochables. Cuando in-
lentó hablar a la mul t i tud, su voz fué ahogada por el redo-
ble de los tambores. A las diferí v veinte minutos de la ma-
ñ a n a del día 21 de Enere de 1793, el verdugo Sansón mos-
t ró su cabeza a. la mul t i tud; con esto te rminó otra de las épo-
cas d?. l a Revolución. 
Lo que ha leído usted apenas llega a 4 
páginas. Imagínese usted los centena-
res de diversos y emooionantes asuntos 
que contienen las 19.449 páginas de que 
constan los 25 tomos de la "HISTORIA 
DEL MUNDO." 
P r e c i o d e l o s 2 5 v o l ú m e n e s d e í a H I S T O -
R I A D E L M U N D O 
EncuadeiT.ación i d a inglosa:—A plazos: $96 m. n., o sea una cuota ini-
cial de $4 y 23 mensualaidades t¡e $4.—Al contado; $85. 
Encuademación % tafiiece:—-A planos: $140, o sea una cuota inicial de 
S8 y 22 mensualidades de $6.—Al contado: $125. 
Encuademación tafilete:—A plazos; $190, y sea una cuota inicial de SI.') 
y 18 mensualidades de $10.—Al contado: $170. 
Precio del mueb'Ie-biblüoteca:—$10 al contado. 
S o l i c i t e V . e l f o r m u l a r i o d e p e d i d o d e l a 
H i s t o r i a d e l M u n d o a 
R a m ó n S o p e ñ a . - B r a z a , 5 8 . - T e l é f o n o A - f t 
H A B A N A 
E l gran diario londinense T H E TIMES, dice que 
nuestra H I S T O R I A , 4'es el mejor de los libros de vul-
garización y el más apropósito para difundir la cultu-
ra**, porque, además de haber sido escrita por los his-
toriadores m á s prestigiosos de nuestros d í a s , su 
lenguaje y estiio se acomodan a todos los grados de 
instrucción. 
Izquid 




















IOS 3̂  
ron cl 
yne: * 
Ú M D I T . . 
m D I T . 
r i A L T I M 
T i V Ü L I 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
'V11-^:K DE- L A CINCO) 
fcie: Bárnet. ' 
LMerceditas Martínez de Robbins. 
:íluy elegante. 
R 'as do; 
la concurrencia nuevamen-
.¡̂ ó y media, abierta la cena, 
ílénriu5 terrenos del tennis en la es-
^ ' w a quinta de Buena Vista. ilesas 
B e f i í ? ^ fueron distribuidas bajo 
r " a Techumbre improvisada con 
eii número qus ascendía 
las luminosas guirnaldas extendidas 
en lo alto. 
E l Presidente de la Eepública y su 
bella espesa ocupaban los puestos 
de honor 3n la mesa donde se senta-
ron los dueños de la caca. 
Mesa en cuyo centro, como en to-
das ias restantes, sobresalía una cer-
beille de claveles rosados y lirios del 
valle. 
También, entre las flores, veíanse 
las bellas rosas Wil l iam Merry, que 
son especialidad de los Armand. 
Y gladiolos en profusión. 
El buffet froid, ajustado a un menú 
pródigo en platos exquisitos, ha sido 
para Inglaterra un triunfo m á s de su 
famosa cocina. 
Allí el chef de la casa, de gorro 
blanco y largo mandil, se reunía con 
todo el personal para el mejor repar-
to de tantos y tan exquisitos man-
jares. 
Admirable fué el servicio. 
Dicho sea esto en honor del maitre 
! d'hotel, Enrique Salas, que se condu-
jo a maravilla. 
j Entre aquellas mesas, en la anima-
¡ ción de la cena, era de admirar el 
' matiz del frac rojo de muchos de los 
| caballeros predominando sobre el to-
I ño rosa de las toilettes de tantos idea 
j les pastoras. . . 
1 Mientras se cenaba y la alegr ía de 
( la causerlc era una nota bulliciosa 
' en el conjunto, allá, sobre el tabla-
¡ do, triunfaba ía pai-eja Doloretes y 
i Bilbao, de la Compañía de Quinito 
i Valverde, en bailes animadísimos. 
La fiesta seguía en su apogeo ya 
i en la alborada del domingo. 
' Es que faltaba la expresión f inal 
¡ do una nota poética sublime. 
E l cielo derramando sobre el cua-
i dro general de Bella Vista la luz ro-
i sa del preludio de la aurora. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Agencia del DIARIO DE LA \ ¡ M A R I N A en Cerro y Jesús del | Monte. Teléfono 1-1994. 
D e H a c i e n d a l e t a n z o s y s u Partido 
RESOLUCIONES 
So ha declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
doctor Fernando J. Zayas y O'Fa-
r r i l l , en representación del soñor 
Enrique Pedro Pérez, contra la l i -
quidación número 1.692, practicada 
por la Administración de Rentas de 
Matanzas, por tratarse de la cesión 
de un contrato de colonato liquida-
ble de conformidad con lo precep-
tuado por el artículo 34 del Regla-
mento de Derechos Reales y no es-
lar comprendido en el artículo 334 
de! Código Civil. 
-También se ha declarado con lu -
gar el recurso de alzada interpues-
to poi el señor Oagood Smith en re-
presentación de la Cuban Silica P>rick 
Company, contra la liquidación do 
derechos reales número 3.86 0 prac-
ticada por la Administración de Ren 
las do la Habana, pnr tratarse do 
una aprotación de bienes a una so-
ciedad liquidable de conformidad 
con lo preceptuado por el artículo 
14 del Reglamento da Derechos Rea-
les. 
Para ganar, hay que 
arriesgar. Pero para ga-
nar sin arriesgar, corr-
pren acciones de la 
' Tex fiÜBX Fuel Qil Company" 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: Gonzalo González y 
González. 
Vicepresidente: Pascual Peña Mar-
tínez. 
Secretario: Tomás López Martíugá. 
Vicesecretairio: Alfredo Dopico Pé-
rez. 
Teisorero; Manuel P a r a d l a 
Viceíesorer-o: José Alvariño. 
Vocales: Francisco. Quintián, Fer-
nando Mancera, Ricardo Docampo.. 
Antonio Casanova, Lisardo Vázquez;. 
Antonio Camino, Manuel López, Be-
nito Espada, Alfredo Fraga, Pedro 
Uivas Román, Antonio Loureda, Ger-
mán Pita da Veiga. 
Suplantes: Sicai'do Bo-tcme, Da-
niel Suárez, Jesús P a r a d ü a , Salva-
dor Nogueroí . 
En esta junta de elecciones reinó 
gran entusiasmo. 
La general acordó conceder un vo-
to de gracias á la Junta «aliente por 
í-u 'brillante gestión durante los últi-
mos dos años. 
La junta, puesta en pie, sailudó a 
i ios..directivos., salientes y a los en-
j trantes. 
Tomada posesión, por la nueva Dl-
! lectiva, el primer acuerdo fué nom-
jbrar Presidente de honor de la socie-
; dad al señor Pascual Peña . 
También se nombró socio de méí i -
i to al ;;eñor Francisco Castro Bouza. 
El nuevo Presidente, señor G. Gou-
! zález, obsequió a todos coi un esplén-
j dido lunch; no faltó la ricí-. sidra as 
i luriana y superiores tabacos. 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA 
Lo:? doctores Rafael Betancourt 
Agramonte y J. E. López, denuncia-
ion que el año pasado formaron una 
sociedad de benefice7rcia a propues-
ta de individuos que dijeron nom-
brarse Sampiero Giordani y José A l -
va rez. domiciliados en Escobar 21, 
por Lagunas, y quo dicho individuo 
no ha hecho efectivas Jas deudas 
contraídas. 
ESTAFA 
Part ic ipó Ramón Russis Romero, 
de Lamparilla 24, que un mestizo 
desconocido se presentó en casa de 
Solana y Compañía donde él trabaja, 
recogiendo diez pesos con una carta 
que aparec ía firmada, por él. 
UNA MALETA 
Denunció Enrique Ist^JH Spencer, 
de Neptuno 2, que el día . 11 del co-
rriente le hurtaron en el paradero. 
El Cupey, Santiago de Cuba, una 
maleta que contenía documentos de 
importancia y $200', 
Se dió cuenta al juez de instruc-
ción de la sección correspondiente. 
L o s p r e f i e r e n t o d a s 
Cuando las damas buscan afoiteo 
para sus labios, piden sin vacilar k. 
creyón rojo del doctor Pru ján , Ai 
Par ís , porque -^aben es 'o mejor qro 
fce conoce, porque pone en los labios 
el tinta devino de la p ú r p u r a y comu-
nica luces y alegría:', a! rostro, i lu -
miandolo con destelles de fuego qua 
ion vida y encantos. 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
Ü M P I R A S , E T C . , E T C . 
D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y , 8 5 . 
T e l é f . A - 3 1 2 6 
De 
F 0 L L E T I N _ 2 6 
P M U ü Rl CHEBOURG. 
E l H I J O 
13^ 
ejor 
de Fabrlcio del Dongo. 
"US e d i t a d a l ibrería 
J^ODAS DE PARIS" 
L HA¿r:lrelefono A-5893 
en ^ Habana; 40 centavos 
(Cectinúa^) 
í ^ s c v 5 ; 0 ^ 0 61 viento. Me pare-
vCca¿n ]ic !ment0' sintió José que 
fc^e bífcearame^e en el hombro 
vE! almirante de Sistevne. 
& al alin ran'0Ureía- .El Por tugués 
¿ i Uante con ojos interroga-
or^SlTía v., 
í ^ j o De^Sntarle a ust<*l ^ t ^ i A mí •> bl^ei-Tie. 
mí ?_r_1 'epüco José asombra. 
l^ryTút?.010 | U ^ a u ^ d in -
^ yo lo n 6 '110lesta ^sponder 
' a sus ordenes. ¿De qué se 
"Ante t i 
1 n S ' debo decirle 
luclao, aebe ustfv! h 
quien 
e sea 
berlo oido pronunciar alguna vez en 
su patria; soy el almirante De Sis-
terne. 
José saludó respetuosamente. 
—Su nombre, señor almirante res-
pondió José,—es tan conocido en 
Francia como en el resto del mundo. 
Para mí es un honor el encontrarme 
en presencia de uno de los hombres 
m á s ilustres de ta marina francesa. 
—Si usted gusta, señor De Rogas— 
repuso el almirante,—saldremos de 
aquí y buscaremos un lugar en don- i 
de podamos hablar sin ser molesta-
dos. 
José se inclinó y siguió al conde 
de Sisteme, p regun tándose : 
— ¿ Q u é querrá de mí? Me habrá 
encontrado ya en alguna otra parte? 
¿Me conocerá? 
José, a pesar de su audacia, sentía 
nacer en él una vaga inquietud. 
Después de haber atravesado una j 
gran habitación, los dos hombres lie- | 
garon a un saloncillo en el que, por 1 
el momento, no había nadie. _ 
—Aquí estamos algo más aiejados 
del ruido—dijo el a lmirante .—Senté-
monos, señor De Rogas. 
José tomó asiento, no sin antes 
echar en derredor una rápida miraua. 
—Le escucho a usted—le dijo al ai-
mirante. , , + J 
—Según tengo entendido, es ustea 
por tugués . verdad? 
—Sí, señor. 
— Y es usted pariente del joven 
conde de Montgarin, ¿no es ast . 
—Sí señor, aunque algo lejano; pe-
ro siempre por línea directa. Pue^o 
saber por qué me hace el señor almi-
rante esa pregunta? 
—Ciertamente.. .Pero ante^ permí-
tame usted que le haga otra: ¿ H a y 
acas0 en Portugal, varias familias 
De Rogas? 
José hizo un brusco movimiento. Su 
haciéndose en seguida, respondió con 
tranquilidad: 
—Una sola, señor conde, la mía. 
— ¡ E s particular!— murmuró el 
almirante. 
La inquietud de José aumentaba. 
Estaba como sobre ascuas; la sangre 
afluía a su cabeza y los oídos le zum. 
baban. 
— Cuando llegó usted—repuso De 
Sisteme,—estaba yo a la entrada del 
salón, no lejos de la señora marquesa 
de Coulange, y cuando el doméstico 
le anunció a usted, experimenté una 
viva emoción. . . 
José hizo un busco movimiento. Su 
malestar aumentó. 
—Usted lo comprenderá en segui-
da—prosiguió el almirante. En mi v i -
da, como es natural, he tenido dife-
rente amigos; entre és tos hubo uno 
por el cual sentí una profunda sim-
patía. N03 encontramos, por primera 
vez. en un combate que portugueses 
y franceses, reunidos circunstancial-
ínente. hubimos de librar contra unos 
salvajes de una isla oceánica. Aquel 
hombre era un valiente, un caballero 
franco, leal, un noble co razón . . .Des-
pués volvimos a vernos varias veces, 
y cuando, en alta, mar, se encontraban 
nuestras banderas, no pasábamos ja-
más sin cambiar un saludo fraternal. 
Pues bien, caballero, el hombre de 
quien le hab'O. que era, como yo ma-
rino, ese amigo que me fué tan que 
rido, se llamaba conde de Rogas. 
—¡Mi hermano, señor almirante!— 
respondió José Basco con firmeza ra-
yana en e cinismo. 
—¡Ah! —exclamó De Sisteme 
—Sí, señor conde—repuso José.— 
Mi bravo hermano es un corazón ge-
neroso, un verdadero caballero. Mu-
rió en 1858, de la fiebre amarilla, a 
bordo del "Taciturno", buque que él 
mandaba. 
—-Es verdad, eso me dijere dos 
añes, después, estando yo en las A n -
tillas. 
José fingió emocionarse, y repu-
so: . 
—¡La pérdida del comandante De 
Rogas fué para Portugal y su rey 
una pérdida cruel! 
Y también para sus amigos. 
—Lo cual le agradezco a usted en 
nom/bre de mi hermano, de aquoL 
alma grande. 
¿De modo, señor de Rogas, que 
es usted hermano del que fué uno 
de mis mejores amigos ? 
—Su hermano menor, señor con-
de. 
—Permí tame usted que le hable 
con franqueza, señor De Rogas. Lo 
que usted me dice me sorprende ex-
traordinariamente. 
— ¿ P o r qué. señor conde? 
—Como acabo de decirle, mi amis-
tad con el comandante De Rogas, era 
por demás ín t ima; me habló de su 
familia muchas veces, de una encan-
tadora hermana que tenía, más jo-
ven que é l . . . 
—Un año después de la muerte de 
mi hermano, tuve todavía la desgra. 
cia de pei'der a mi hermana. 
—Pues lo que me sorprende, es 
que mi amigo no me dijese nunca 
que tenía un hermano 
—En efecto, señor conde, es sor-
prendente—respondió José con gran 
aplomo. 
—Yo no me explico la r a z ó n . . , . 
—Tuvo ciertamente un motivo pa-
ra no hablarle a usted de mí; aunque 
en verdad, no acierto a eplicarme 
cuál pudiera ser.. . 
De Sisteme movió la cabeza, 
—¡Es incomprensible!—dijo. 
—¿ Dudará ?—pensó José. 
Después de un corto silencio, re-
puso De Sisteme, 
— E l Conde de Rogas no me rijo 
tampoco que tuviese parientes en 
Francia, 
—Eso es menos extraño—replicó 
vivamente José. E l conde de Mont-
garin y yo. como ya le he dicho, so-
mos primos en cuarto o quinto gra-
do, es probable que mi hermano no 
tuviese conocimiento de ese paren-
tesco. 
—Es posible—murmuró el almi-
rante. 
Hubo un nuevo silencio. E l almi-
rante parecía reflexionar. 
José Basco interrogaba con su mi-
rada sombría el rostro de De SisLer-
ne- y se preguntaba con inquietud 
si iría a ponerse delante de él un 
obstáculo imprevisto. 
El almirante levantó la cabeza y 
sus ojos se fijaron en el por tuguéís . 
—Perdone usted, señor De Rogas 
—repuso, pensando que su interlo-
cutor pudiera encontrar ex t raña su 
actitud—Ocurre, que varias veces 
suelo ensimismarme, a pesar mío, en 
mis antiguos recuerdos. 
José, considerando que era sece-
sario jugarse el todo por el todo, 
repuso con su audacia acostumbra-
da : 
—Una cosa, sin embargo, podrá, 
si usted se fija, confirmar lo que 
yo digo: ¿no observa usted que el 
pareeido entre mi hermano y yo es 
extraordinario? 
De Sisteme movió la cabeza de un 
modo significativo. 
—Tiene usted su mismo cuerpo— 
respondió,— y cierta semejanza con 
su aire grave y taciturno; pero en 
su rostro de usted no encuentdo lí-
nea alguna que se le parezca.. 
José se mordió los labios, y com-
prendió que había ido demasiado le-
jos y que, queriendo probar mucho, 
no había probado nada. Felizmen-
te no sospechaba. Aunque su extra-
ñeza fué grande, su espíri tu eleva-
do no pudo admitir que se hallase 
frente a un hábil canalla. Es ver-
dad que lo.s séres como él, a los cua-
les es fácil burlar, suelen ser inexo-
rables cuando se dan cuenta de se-
mejante superchería, 
José se había levantado, y el al-
mirante le imitó. 
—Señor De Rogas—preguntó, —. 
¿ e s t a r á usted mudho tiempo en Pa-
r ís todavía ? 
—No lo sé; aunque sería fácil que 
resolviera instalarme aquí definit i-
vamente. 
—Aunque se quisiera, no se puede 
nunca abandonar completamente la 
pa t r ia—respondió el almirante son 
riendo. 
—Ya no tengo ningún pariente 
alia—dijo tristemente José . 
—'Sí, comprendo... Todo país es 
un desierto para el que no tiene fa-
milia. 
Y tendiendo la mano al aventure 
ro, repuso: 
— E l señor De Rogas, hermano de 
mi antiguo amigo, me b a r á un ver-
aadero honor viniendo a verme de 
tiempo en tiempo. 
—No olvidaré tan amable invita-
ción. 
Salieron de! saloncillo, cambiaron 
otro apretón de manos, y se separa-
—Decididamente—se dijo J o s é -
empiezo a creer que el mismo Saian 
anda metido en estos asuntos, y 
que os él quien me presta su auda-
cia y su astucia. Sin embargo, hubo 
un momento en que tuve miedo 
Cracias a que esa clase de gente pa* 
roce que tiene gusto en ser burla-
d a . . . No ven nada, su honradez es 
una especie de venda que les tapa 
los ojos. Bueno, esto marcha, me 
parece que los millones del marques 
•serán nuestros.. . Piens0 aceptar ía 
invitación de De Sisteme. L a 
amistad de un almirante no es cosa 
de echarla a juego. A ver si hago 
de el otra especie de colaborador 
N ^ f l f ! h0 C0Ü la maTquesa d9 
triunfoUS a"'0S brillaba el orgullo del 
La fiesta tocaba a su f in , y los 
invitados empezaban a retirarse. 
José Basco entró en el gran salón 
y acercándose a Montgaarln le d i . 
—Es hora de que nos marchemos, 
(Cont inuará) 
B A Q U Í A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 
E P O R T I V A S 
POR M. L. O E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
COK UNA MACÍNIFIOA J O R X . \ I ) A F U E CLAUSURADA L A T£BlPO. 
I>A H I P I C A E N " O R I E N T A L P A R K " 
Mil. B R ü W E ESTA MUY CON-
TENTO 
Vft H D. Brown, fundador, cons-
• ' ü tor y promotor del Oriental 
f'áik manifestó anoche estar muy 
contento con el resultado obtenido 
c:V la temporada ciue finalizó ayer. 
Entre otras cosas, mister Brown di-
m '-o siguiente: 
• Debo expresar mi aprecio a los 
6iu>ládanos de Cuba que han pres-
tado su valioso apoyo al sosteni-
nliento de las carreras en las dos 
t<mi peradas. L a temporada que aca-
ba de finalizar ha sido superior a 
la primera por todos conceptos, y 
tddo parece indicar que el ?port 
hípico cuenta cada día con más adep 
toa en esta bella isla, todo lo cual 
írío es sumamente grato consignar. 
Estoy satisfecho de haber conseguido 
pr ¡ oorcionar a Cuba carreras de ca-
baiíós de primera clase, y tengo la 
sc.íviridad de que mis jueces y em-
pleados han cumplido con su deber 
con el fin de proteger los intereses 
ds los favorecedores del Oriental 
Par:c 
Tos cosas nos han impedido cele-
brar la que hubiera podido titularse 
mejor temporada invernal de carre-
ras, una de ellas ha sido lo que nos 
ha reatado la celebración de tempo-
rada hípica en Ne-vi Oiieans y la otra 
t'uc debido a la carencia de suficien-
te alojamiento en io-s hoteles. L a 
prii:iera no es culpa, de nadits aquí: 
poro en^ manos del elemento de ésta 
pstá (1 'remedio de la segunda. 
HA(IE MUCHA FALTA UN H O T E L 
MOTíKRNO 
nay otra ciudad que esví tan 
m e sitada de un adelanto, como lo 
fstá 'la Habana, de \vn magnífico y 
espacíese hotel de primera clase, a 
pret ios populares. Me han dicho va-
rios' ciudadanos de ésta que llevan 
nuKhcp años de residencia aquí que 
nunca en la historia' de Cuba ha sido 
Visitada la isla por tan extenso nú-
mero de turistas ricos como ha su-
cedido en la actual temporada. E s 
muy lamentable que muchos rica-
chos que han venido esta tempora-
da no hayan podido permanecer 
aquí más .tiempo, siendo la causa de 
su propio regreso el no baber en-
contrado buenos hoteles, y la exhor-
bitnncia de precio que les han co-
brado en los aquí existentes. Mu-
chos de estos casos se me han ma-
nifestado a mi personalmente, y me 
paroce que le hago un bien grande 
al país, exortando a los hombres de 
aegoetos del país, para que apliquen 
un remedio a esto mal existente. 
Los hombres de negocios de la Ha-
ba " i que no ven la urgencia y la 
»mj ariosa necesidad de construir un 
aot •! moderno, carecen de la sufi-
rier.fe vista, y aquellos que la hán 
V!s<(> deben de meter al hombre y 
haror porque se;i una realidad pron-
ta ;a construcción de un magnifico 
y .• mplio hotel. Esta es la oportu-
nidafi de oro, y la tardanza de lle-
vnr'a a efecto puede que sea luego 
pei' jrosa, pues tenemos en Cuba el 
m^ or clima del mundo, espléndidas 
pjayas. y uno de los terrenos de 
"r lf" que han flCo motivo de gran 
admiración por les jugadores de fa-
rr-i mundial E l gran Parque Orien-
ta", que es un complemento de los 
m-chos atractivos que podemos ofre 
cer a los extranjeros que nos visi-
l ' I U M E R A C A R R E R A : % milla 
ten; por lo simpático de las fiestas 
que allí durante el invierno se ce-
lebran, ha llenado el hueco que fal-
taba en esa rama, y es lástima que 
por el hecho de no haber buenos 
hoteles no nos visite una afluencia 
aun mayor que la de este invierno, 
del elemento de low Estados Unidos. 
Ye he experimentólo ésto con gran-
des pérdidas para mi negocio y re-
conozco que es una necesidad impe-
riosa que afecta a. todos los nego-
cios. 
L a próxima temporada de carre-
ras será magnífica y ha de atraer 
a un gran número de personas y a 
muchos "turfmen" con sus respecti-
vas cuadras. Empecemos desde aho-
ra a preparar la próxima tempora-
da. . . . . .úsÜff l 
Ayer pudo notarse el aire de sen-
timiento con que acogieron la últi-
ma marcha que tocó la orquesta del 
Oriental Park los muchos simpati-
zadores dei sport hípico la despedi-
da de 1915-1916. Los pur sangs no 
volverán a correr hasta el próximo 
Diciembre cuando la Cuba Ameri-
can Jockey Club inaugurará su ter-
cera temporada hípica. 
E l jockey Connelly, q̂ ue también 
ha venido laborando en ésta sobro 
todo últimamente, se llevó ayer tar-
de tres carreras como despedida, 
con lo cual hace un total de diez 
carreras ganadas durante la sema-
na, cosa no hecha aquí anteriormen-
te por ningún jockey! Connelly ha 
ganado un total de 51 carreras du-
rante la temporada, ocho menos que 
Taplin. 
Sólo dos favoritos ganaron duran-
te la tarde, todos los demás caba-
llos fueron espléndidamente jugados 
y en algunas carréras experimenta-
ron grandes pérdidas los bocks. 
E L HANDTOAP "ADIOS" 
E l handicap "adiós" fué ganado 
por Tamerlane montado por Conne-
lly, con Dinoh Do segunda y Queen 
Aple tercera. 
U. J . Strode, dueño de Jabot, tuve 
el honor de ser el vencedor en la 
última carrera de la temporada. Ja-
bot fué siempre delante, con Ener-
getic segundo y Quick'S.tar tercero. 
James Milton, el conocido starter, 
cuya trabajo ha sido siempre tan fa-
vorablemente comentado, marcha 
hoy rumbo a los Estados Unidos, 
donde se hará cargo de igual pues-
to que aquí ocupó en el hipódromo 
de Havre de Grace. Mr. Milton deja 
aquí muy buenas amistades que la-
mentan mucho su partida y anhelan 
su regreso a ésta el próximo invier-
no. 
E l juez Dobson y el juez Lyles. 
ambos competentes oficiales del hi-
pódromo, marchan hoy también de 
regreso a los Estados Unidos. E l 
juez Mathanson marchará el próxi-
mo miércoles. Los jueces Fitzgerald, 
Landzdalo y otros, permanecerán en 
ésta aun t>or varios días y también 
marcharán para el Norte. 
Todos los oficiales de las carre-
ras están encantados de nuestro país 
y regresan a los Estados Unidos des-
haciéndose en elogios de la ista y 
los que la habitan. Los resultados de 
su buena labor informativa se han 
de reflejar en la próxima temporada 
invernal, en la cual la afluencia de 
turismo ha de ser aún mayor que 
i ha sido en la presente. 
Caballos. 
Tres años en adelante.—Premio: $400 
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Si ^ V S ^ . ^ ^ ^ Í ^ L ^ mUta^-Trés años^ en adelante—Premio: $40ü 
C. Jockeys. 
4 Wethersby. 





. í5 Wlsthlm. 
15 Connelly. 
15 Watts. ; 
4 Ward. 
20 Jenkins. 
9.60. Bulger 40. Í 0 . 
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T3IROERA C A R R E R A : 11116 milla.—3 años en adelante.—Premio: $400 
Caballos. 
Yvr, Baths . . . 1 0 9 
Tonance 102 
l'rotágoras. . . 99 
H^me K i d . . . . m 
D:*. Cann.' . . . 105 
Rjíll Hand. . . . 98 
C. Eliiot. . . . 113 
Kayderosero . . 109 













Tiempo: 24 2 5. Mutua: AV. Baths: .-10.50. 4. 40. 3470. ÍPenance 
.SO. Protágoras: 0.20. 4,0a 
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Tiempo: 24. Mutua: Enver Bey. 6.00 


















2.50. Moncrief: 5.30. 
QUIETA C A R R E R A : 11(16 mil la—8 años en adelante.—Picmio: $400 
Caballos 
Chitra 
Lord Wells. , 
Bulgar. . . . 
M. Genevieve. 
Palm Leaf . . 
Brown Prince 
The Lark. . 
AVt. P P . St. i¿ 54 % St. F . O 
99 
113 
113 1 1 1 
113 
109 









4.60TBulga:r-244 lo5' ChÍtra: i'2(>^ 3'50- WellS: 5-90-
S E X T A C A R R E R A : 1 milla.—Tres años en 
Caballos. Wt,„«1?. St. % y2 % st. F . 
Tie Pin 99 
Charmeuse.. . , 108 
Pcorpii. . . , , 103 
Tony I'^ashion. . 100 
Jesse Jr. . . . 107 
Tail jo9 
Tiempo: 24. Mutua: 16.80. 6.0 0. 
pii: 3.70. 
adelante.—Premio: $400 
O. C. Jookeys. 
1 1 5 * Jenkins. 
2 2 3 7.2 Connelly. 
3 3 4 4 Ward. 
5 4 , 6 6 Wlsthlm. 
4 5 4.5 1 Watts. 
6 6 40 40 Denison. 
.60. Charmeuse: 4.10, 3.10. Scor 
«¡EPTTMA C A R R E R A : 1-1116 milla.—3 
Caballos. Wt. P P . St. yA % % 
Tamerlane., . . 107 4 4 3 3 3 
Dinah Do. . . . l l l 3 1 2 2 1 
Queen Aple. . . 100 3 5 4 1 4 
Hay O'Light . . 10* 5 2 1 1 2 
Carlton G. . . . 104 1 3 5 5 5 
Tiempo: 23 4 5. Mutua: Tamerlane: 
Caballos. Wt. P P . St. y2 % 
Jabot 111 2 1 1 1 1 
Lnergetlc. . . . 105 8 5 3 2 2 
Quick Star. . . .104 7 6 5 4 8 
A. Lawrn. . . . 100 5 4 6 6 5 
& v h S 1 1 1 3 3 4 3 4 Malik. . . . . .114 4 < ! r s o 
^lue Mouse. . . lo2 6 2 2 
^ t ? 1 1 0 5 1 7 7 7 7 
. - T r ^ : Í U 5 3 . ^ - : ^ o t : 18. 
años en adelante.—Premio: $400 
St. F . O. C. Jookeys. 
1 1 7.5 7.5 Connelly. 
3 2 3 7.2 Hatt. 
2 3 2 2 Wlsthlm. 
4 4 4 4 Watts. 
5 5 10 7 Jenkins. 
5.20. 3.40. Dinah Do: 4.50. 
—3 años y más.—Premio: $400 
St. F . O. C. Jookeys. 
1 1 5 5 Ward. 
2 2 8. 5 S WlBthlm, 
3 3 3 7.2 Cruise. 
4 4 4 7.2 Wethersby. 
5 5 5 4 Connell-v. 
8 6 13 12 Nicklaus. 
« 7 10 10 Watts, 
7 " 15 15 Munro. 
40, 4.60. 3.60, Enerjetic; 5.00. 
L a c l a u s u r a del Mer-
cada de T a c ó n 
Mañana, martes, visitará al sefior 
Presidente dk la República, a laa 10 
de la mañana, una comisión a la 
Que acompañará la subcomisión de 
Sanidad y Beneficencia de la Cáma-
ra de Representantes, pora tratar 
acerca de la clausura del Mercado 
de Tacón. 
Componen dicha comisión los se-
ñores siguientes: Varona Suürez, 
Justo Carrillo, Roque Sánchez Qui-
rós, José Mulkay, Cecilio Acosta y 
los presidentes de los comités par-
lamentarios de la Cámara, señores 
Juan Gualberto Gómez y Miguel Co-
yula. Si estos últimos no pudieran 
í'sistir les reemplazarán probable-
mente los señores J . M. Cortina y 
Alfredo Betancourt Manduley. 
Para informar sobre la? gestiones 
de esta comisión so celebrará en 
breve una asamblea por los dueños 
de casillas del Mercado. 
i p s a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
Suiituosa fiesta de la Milicia Jose-
fina. Quinientos pobres socorridos 
Elocuentes sermones. Grandiosa 
procesión. 
Sería difícil, por no decir imposi-
ble, encontrar una palabra que pu-
diera expresar con precisión lo que 
pasó allí el día 10 para honrar al 
Patriarca San José. 
Lag pala'bras grande, rico, devoto, 
110 bastaaian para el fin que nos 
proponemos conseguir, porque aquo 
lio fué grande, sublime, fastuoso, 
lleno de suntuosidad, entusiasta, em 
belosador. ¿Qué pasó? 
Me faltan fuerzas para explicar-
lo; pero intentaré hacer un ensayo, 
aunque resulte incompleto y edifi-
cante . 
E l festival que tuvo lugar en la 
Merced a San José no es para ser 
descrito; es uno de aquello fenóme-
nos que se sienten, pero que no _se 
pueden explicar de una manera de-
bida y caibal. 
Desde las seis de la mañana has-
ta la<s nueve de la noche fué la Mer 
ced un verdadero horno de fervor y 
amor a San José. Imposible era dar 
un paso por las naves de la Iglesia. 
Desde las seis a las siete y media, 
todos los sacerdotes de la Congre--
gación de la Misión no eran sufi-
cientes para recibir y complacer a 
los fieles que deseaban confesar 
sus pecados para ofrecer puras y 
limpias sus almaig al más puro y 
más santo de los corazones que 
Dios ha querido formar. 
A las siete en el altar del Sanio, 
celebró el Santo Sacrificio de la Mi-
sa el Iltmo. Sr. Obispo de Cima de 
Galacia, bendiciendo después de 
ella la Imagen de San José, regalo 
de la señora Ana María Ponce de 
Loón de' Castellanos, apadrinándola 
juntamente con su esposo, señor 
Manuel Castellanas; y los estan-
dartec; regalo de la señora Adelina 
M. de Tauler y la señorita Paulina 
Villalonga, y e-1 otro por la señora 
Clara H . de Pita. Anodrinó e1. pri-
mero la señorita Mercedes Villa-
longa y el segundo la donante, con 
sus virtuosos hijos Tomás y Julio. 
A las siete y media fué la misa de 
comunión, celebrándola el P- P-
Irisarri, por indisposición del Arzo-
bispo de Yucatán. Fué nreciso ayu-
dar al celebrante a distribuir el Pan 
Evcaristico. 
El'cor© del templo, dirigido por 
oU maestro organista señor Francis-
co Saurí, Interpretó bellísimos mo-
tefes. 
E l señor Saurí. al violoncello, eie-
cutó una Melodía de Ravaneljo, 
acompañándole al órgano su hijo 
Francisco 'Saurí Duato. niño de on-
ce años, oue ha revelado un alma de 
grande artista. 
Con precisión y ranidez manejó el 
órgano de rloble teclado, cual un 
avezado profesional. 
Ŝu maestro de música, su amante 
nadre señor Francisco Saurí, puede 
docir que ya tiene en su joven hijo 
un rival meritísimo que ya puede 
contender con el autor de sus días 
en la!* lides musicales . 
Unimos nuestra felicitación a las 
innumerables recibidas de los oyen-
tes, por el joven artista y a su maes 
tro y padre, que tasn bien suno incul-
carle los conocimientos del noble 
arte de la música. 
Eran las mieve cuando empezó el 
solemne Oficio que estaba oportuna-
mente anunciado. E l templo, profu-
sa y artísticamepte iluminado, se lie 
nó de bote en bote y extasiada aque-
lla apiñada multitud con las armo-
nías de la oranesta y ^oces incom--
parables. ove bajo la dirección del 
maestro Saurí intemretaron la misa 
de PerosI, Eterno Pater de Haller, 
cantado por el tenor señor García 
Romero; al alzar el Himno Euca-. 
rístico y como final el Himno Po-
pular a 'San José. 
L a muchedumbre de fieles, dó-
cil y con semblante de satisfacción, 
siguió gustosísipia el camino que el 
R. P . Juan Alvarez. Superior de 
los 'sacerdotes de la Misión, le tra-
zó, para llegar por entre los dolores 
y gozoq del Santo Patriarca a caer 
de rodillas ante la peana donde se 
destaca la esbelta efigie dé San Jo-
sé, exhortando a los enardecidos jo. 
sefinos a que comunicaran sus im-
presiones a los parientes y amigos 
que no habían podido asistir perso-
nalmente, animándoles a tomar par-
te en la solemnidad de la tarde, que 
había de constituid la apoteosis de 
tan entusiasta festividad. 
L a fiesta de la mañana fué presi-
dida por el Iltmo- Sr. Obispo de 
Ciña, v sublimada con el ejercicio 
de la Caridad. 
Después de la misa de Comunión 
so sirvió un opíparo desayuno a dos-
cientos pobres, mereciendo unánimes 
elogios la Milicia Josefina por este 
acto de caridad, obtenido gratis 
merced a las activas gestiones del 
doctor Juan B. Valdés, y su esposa 
Manuela Bérriz de Valdés, dos en. 
tusiastais joseflnos amantes de la 
carídaxi. 
Después de la misa mayor se re-
partieron mil doscientas prendas de 
vestir a trescientos pobres. Prendas 
aportadas por la caridad de los Mi-
licianos de San José, haciendo con 
lo«s de la mañana un total de qui-
nientos pobres. 
Ambos actog ee verificaron en el 
patio del convento, verificando el 
reparto las siguientes señoras y ss-
fíoritas. que forman la Directiva y 
Heraldos de San José, Directores de 
Coros: 
María Calvo viuda de Gibergt, 
^Presidenta honoraria. 
Nieves 1 tDurañona de Goicochea, 
Presidenta efectiva. 
Josefa Fernández de García, V L 
cepresidenta honorairia. 
Mairía ÍMontalivo de S. Navarro. 
Vioepresidenta efectiva. 
Adelina M . de Tauler, SecreLa-
n a . 
Eladia Soto viuda de Tamargo, 
Vicesecretaria. 
Manuela Bérriz de Valdés, Teso-
rera. 
Fuensanta Sell de Merlin. Vicete-
sorera. 
Heraldos de San José que dirigen 
los coros: Enriqueta Nieves del Ha-
ya, Encarnación del Haya, Merce-
des Villalonga, Clara H . de Pita, 
Emilia Gutiérrez, María Josefa Gi. 
ralt, Isabel Villalonga, Ampaio 
Ruiz, Trinidad Pérez, Carmela L a -
gomasmo, Cristina Saiz, Cristina M. 
de Granados, María Antonia Cla-
rens, Celia Campa, María G . Ordo-
nez, Alicia Ubiol, Josefa Ubiol, Mer 
cedes Morales, Concha Cámara viu-
oa de Pérez. Ana María Medina de 
Riquelme, Berta Fernández, Auro-
ra García, Narcisa Rescalvo, María 
Cobo, Mercedés Hernández, Juana 
Peña, Carmen Pulido, Rosa Fuentes, 
Elvira Ramírez, María Serrato, Fe-
licia Viera, Francisca Marín, Jooé 
Antonio Valdés, María Marín, To-
más Pita, Josefa Sardinas viuda de 
Perdomo, Miguel A . Martí, Rober-
to Chacón, Luisa Martínez, Anita 
Galíndez. Alicia Suárez y María 
Teresa Carvallo. 
Bien recompensados han sido con 
las bendiciones de los pobres. 
Por la tarde otra vez el templo de 
la Merced se vió atestado de fieles 
mucho antes de principar la función, 
de tal modo que era imposible el 
acceso al templo. E n medio de una 
piña de corazones josefinos arrooa-
da ante el aspecto del templo, y ejn-
belesada con las melodías de los co-
ros, sube al púlpito el infatigabie 
apóstol de -San José, R . P . Cipria-
no Izurriaga y con una unción que 
rayaba en delirio, comunicó el fue-
go del amor a los pechos de sus 
oyentes, ponderando la exaltación 
del Santo más arriba de los confeso-
res, de las Vírgenes, de los márti-
res y^ hasta de las mismísimas je-' 
rarquías celestiaJles, por ser esposo 
de María y padre putativo de Jesús, 
que hizo salir a los semblantes el 
entusiasmo que hervía dentro de sus 
inflamados corazones, hallándose 
sin advertirlo, sumidos en un verda-
dero éxtasis, en un piadoso arroba-
miento.. . 
Aquellos corazones caldeados y 
enrojecidos en aquella fragua de 
fuego^ josefino, necesitaban una ex-
pansión, proporcionada a la tempe-
ratura a que se hallaban sometidos: 
pero antes quisieron c o n f o ü ^ - r 
prudentemente y no abandonar ei 
templo sin haber recibido con edifi-
cante fervor la bendición solemne 
del Hijo del. Santo Carpintero de 
Nazaret. 
Todo estaba admirablemente dis-
puesto para dar a los enfervoriza-
dos josefinos el solaz que iban a 
disfrutar; y orgamizada la siempre 
nueva y conmovedora procesión, con 
un orden ejemplarísimo, recorrió la 
familia josefina el templo de la 
Merced. 
Precedida la bella imagen, regalo 
de la señora Ana María Ponce de 
León de Castellanos, bendecida en 
la fiesta de la mañana, siendo pa-
drino el esposo de la donante, señor 
Manuel Castellanos, de un grupo de 
Serafines que llevaban los trofeos 
simbólicos que la fe obraba por me-
diación del glorioso Patriarca en 
aquella innumerable prole josefina, 
que saludaba reverente y arrodilla-
da el paso majestuoso de su amantí. 
simo padre, • reconoció emocionado 
cuanto en obsequio suyo se había 
aparejado. Teeresando complacidí-
simo ai presbiterio, disponiendo una 
solemnísima recepción y besamauos, 
viendo con el corazón ileno de gra-
titud el desfile de su descendencia, 
que le había acompañado durante 
aquella piadosa excursión, saliendo 
de allí cuantos habían tomado parte 
o,n los distintos actos de aquella so-
lemnidad, poseídos, penetrados y 
convencidos de que solamente ia 
Religión cristiana puede organizar 
y proporcionar expansiones tan pu-
ras y tan consoladoras y que dejan 
enteramente satisfechos a cuantos 
tienen la dicha de poderlas presen-
ciar . 
Esto es, en síntesis, lo que pasó en 
el templo de da Merced el 19 del a c 
tual. ¿Qué dirán ahora los quo 
aparentan escandalizarse al ver a 
¡os pies de San José de la Montaña 
una ingente muchedumbre, al vor 
quo la obra de San José de la Mon-
taña va subiendo más cada día? . . . 
Hay que convencerse, como hemos 
dicho muchas veces, de que ha baja-
do de Icielo, de que es un prodigio 
en la tierra obrado por las miseri-
cordias del Señor. Aprended, escia-
vos del mundo y de- sus locuras, es-
tas lecciones que tan elocuentemente 
os enseñan donde se halla la verda-
dera expansión; y todos aquellos 
que hubieren intentado deslucir, pa-
rodiar y hasta profanar la grandeza 
y santidad del imán de nuestros co-
razones, ya sean altos o bajos, ya 
gobernantes, ya subditos, han de sa-
ber y aprender que millares de jose-
finos, formarán en todo tiempo con 
sus embravecidos peohes un muro 
de acero para defender la venerada 
imagen, que con tanta devoción ¿e 
venera en la Merced. 
Vendremos, sí, a este Sanatorio, 
donde hay el médico más acredita-
do; vendremos a esa farmacia cuyas 
fórmulas son siempre eficaces; ven 
dremos a esa piscina que sana a ".os 
paralíticos de alma y cuerpo; ven-
díamos a esa fuente para beber 
aquella agua que nos dará aliento 
para gritar: .¡Viva la Milicia Josefi-
na; Viva su entusiasta Directiva y 
asociados¡ 
" Un miliciano josefino. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E MA. 
R I A N A O 
Santas Misiones. 
E l viernes último ban dado prin-
cipio en la Iglesia parroquial de los 
Quemados de Marianao las Sancas 
Misiones con que el R . P. Ramón 
García. Barreras prepara a sus ama-
dos feligreses para el cumplimiento 
del Santo Precepto Pascual, y re-
cepción del Sacramento de la Con-
firmiación, a los que no lo hayan re-
cibido . 
Las Santas Misiones son dadas 
por los R R . P P . de la Compañía de 
Jesús, Pérez y Corta. 
E l primero ayudado por el celoso 
Párroco, instruye a los niños en la 
Doctrina Cristiana, fortaleciendo a 
unos en su fe, y a otros preparán-
dolos para recibir por vez prime ta 
al divino Jesús, que por nuestro 
amor, se ha quedado Sacramentado, 
a fin de permanecer con nosotros 
hasta la consumación de los siglos. 
E l P . Telesforo Costa instruye a 
los mayores en las prácticas de la 
Doctrina Cristiana por medio de plá 
ticas morales, expuestas con suma 
sencillez y erudición; en una de las 
ya pronunciadas, tocó un punto, 
muy olvidado, y que a todos convie-
ne tener muy presente, y es que de-
be nios padres que llevan sus hijos 
a confirmar, darles padrinos cris-
tianos prácticos, porque son los fia-
dores de] niño, y mal puede serio 
cuien no es cristiano, pues mal pue-
de hacer que cumpla el contrato de 
su fe para , con el Señor, quien no 
cumple el suyo. 
Razón tiene el doctor orador, pues 
en asunto tan importante solemos 
mirarlo muy a la ligera y es porque 
ignoramos que tenemos obligación 
estrecbísima de dirigir al ahijado 
por el camino de la ley de Dios en-
señándole con nuestras palabras y 
ejemiplos. 
Después de la plática moral. las 
alumnas del Colegio de las Hijas de 
la Caridad, cantaron inspiradas can-
ciones '-impetrando del Señor cle-
mencia para el pecador. 
Después de los cánticos, el R . P . 
E S T A B L O D E L U Z m m m DEIWCL»I,> 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S . BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { í i l l l , ^ ^ ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - S 1 3 3 
Costa vuelve a ocupar la cátedra sa-
grada, y entonces el sabio orador 
despliega su grandiosa elocuencia, 
a fin de atraer los corazones al 
amor de Dios. 
E l viernes versó su sermón so-
bre el fin del (hombre, y necesidad 
de la salvación. 
Ambas materias las trató con su-
ma claridad y sabiduría. 
E l sábado trató sobre las conse-
cuencias del pecado en la humani-
dad, y que el pecado de origen, o 
primer pecado, es la solución de 
todos los problemas de la vida. 
Materias desarrolladas con elo-
cuencia grandilocuente, lo cual atrae 
a un concurso numeroso de fieles, 
viéndose entre ellos gran número 
de soldados del ejército. 
Nuetsra felicitación al R . P. Te-
lesforo Corta por sus triunfos ora-
torios, que atraen gran número de 
almas al redil del buen Pastor. 
Un católico. 
DÍA 20 D E MARZO 
Este nits está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad ^slíi ce manifiesto en el San-
to Angol. 
Santos Ambrosio de Sena, domini-
co: Nicetais y Martín, confesores; Ana 
tolio y Sebastián, mártires; santos 
Eufemia, Alejandra y Fotina, már-
res. 
San Nicetas, obispo. E n este día 
hace mención el martirologio rema-
no de San Nicetas, obispo de Apolo-
nla, ciudad sita en los confines de 
Bitama, bajo la metrópoli de Nico-
medla. donde como en parte ningu-
na excedieron los herejes en cruel 
persecución contra loa católicos, en 
tiempo que florecía en ella este emi-
nente Prelado, que fué hacia la mi-
tad del siglo octavo; de quien nos 
dicen los escritores, que fué un va-
rón constante en la fe, acérrimo de-
fensor de la Religión Cristiana, ad-
mirable en la piedad, liberal en fa-
vorecer a los pobres, esclarecido en 
el conocimiento de las cosas divinas, 
y de una elocuencia singular Quisie-
ron los herejes obligarle a negar el 
culto a las imágenes de Jesucristo, a 
las de su Santísima Madre, ángeles 
y santos que venera la Iglesia; pero 
no habiendo podido vencer su for-
taleza, le condenaron a varios destie-
rros, en los que moiestado con crut-
les tratamientos, injurias e incomo-
didades, quebrantada su salud con 
tantos padecimientos por la gloria de 
Jesucr^to, murió en el Señor por los 
años 735. Se le da el hombre de már-
tir, como a otros santos, que murie-
ron en el destierro por la fe de Je-
sucristo, según costumbre antigua de 
los escritores eclesiásticos. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas solemnes; en la Catedral la 
ele Tercia a las S, y en las demás igle-
sias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 20.—Corres-
pondo visitar a Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
S E R M O N E S 
que se lian de predicar, D. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
I. S. Magistral Dr. A. Mendaz. 
Abril 23. Pascua de Resurrección, 
M. I. S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abril 30. Dominica' "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr . A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez-
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 22. Smum Corpus Christi. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Inffaoctava, M. I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 26. Dom. ITI de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario 
Abril 9. Domingo do Pasión, M. I. 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. L . S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 2 5 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.s mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 
ĉ e S. E . R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
1 . . ^ 
Municipio lie ia u 
TUAOInv M at,. lita 
A S O C l ^ V ^ , ^ 
^ m a " . paramefe*es ^ T a t N 
^ de acuerdo Z n > 
el articulo 87 de T A V ^ i J 
de 
contr 
tos. se bace saSL1? ^ tes por el concedo ^ 
que durante 1̂ ^ J - ^ 
DIAS, contados d S 0 , de S 
••ana se exhibirá en". el,d!a d N 
la Administración Muni ^ ' í ^ 
rldo proyecto de ^ ? 1 
los que Se conside^ ^ 
formulen su protestl .^^iudi^ 
cer día con arreglo a t m o ^ 
el artículo 90 de la f 
Habana. M , í v z o \ f ^ ¿ , 
C-1516 ^ 
Municipio úg l a « 
SECRETARIA DE La .„ 
TRACION M L ^ \ c ¿ ^ 
Asociación de lotetri* 
Recibido el proyecto de ^ 
cuotas de "Tiendas de teiM 
11er" para el ejercicio de iqu 
acuerdo con ¡o estatuido en P, ^ 
lo 87 de la Ley de I m p u ^ art¡<» 
ce saber a ios contribuyentes 
concepto antes expresado o ,! ?' 
te el plazo 
dos 1 plazo de CINCO DlTs desde el día de mañr.;,. 
birá en la Secretaría1^ h1*^'* 
tración Municipal el referidn .1* 
to- de cuota, a fin de que los^ 
consideren perjudicados form„l 
protesta dentro de tercer í " 
arreglo a lo dispuesto en el ««•'i 
90 de la citada Ley. artl* 
Habana, Marzo 18 de lfju 
(F.> P. Freyre, 
Alcalde Municipa: 
Ed-i C 1462 
R E P U B L I C A DE CUBA-SEfl 
T A R I A D E HACIENDA Di' 1 
C I E N D A . - A V I S O . - D e acuertoí 
la Ley de 30 de Junio de ID14 «1 
mulgada en la Gaceta del lo. d/i 
lio siguiente, se convocó para ñ 
a efecto la subasta voluntaria di 
edificios del Estado, el ocupado 
tualmente por el Instituto de Se' 
da Enseñanza de ia Habana, u 
que ocupó la Universidad LÍtéJ 
ambos situados en la manzana de» 
ta ciudad comprendida pur lajl 
lies de San Ignacio, Mercaderes 01 
po y O'Reilly. 
L a Gaceta del 27 de Enero úlli 
publicó el edicto señalando patr 
acto el 21 c.el pasado mes de Feü 
ro, y estableciendo como condica 
para concurrir a la subasta, a 
otras, las siguientes: 
" E l edificio con su terreno n 
ocupó la Universiriad, ha sido ta 
do en la suma de doscientos cinc;* 
ta y cuatro mil seiscientos setentí 
dos pesos, ocho centavos; y el) 
ocupa el Instituto de Segunda 
ñanza en la de ciento tres ra¡'. m 
vecientos noventa y rrüeve ^ • 
cuarenta y un centav.os; aiiibas a 
tidades en moneda de curso leáí 
No se admitirán proposicionesf 
no cubran el importe íntegro de i 
chas tasaciones. 
Los gastos que ocasione la p'jtí 
ración de la subasta y todos los* 
más a que dé lugar esta subasta» 
rán de cuenta del rematador, 
Todo el que concurra a la sal» 
ta se entenderá que se conform?* 
los títulos de propiedad del Kstsi5 
los cuales se encuentran en ¡a* 
ción de Consultoría y Bienes dela-
tado de esta Secretaría, a disfé 
ción del que quiera examinarlos 
1̂ , venta la hará el IWado • 
de todo gravamen para el comw 
dor. quedando obligado en forffl| 
saneamiento en caso de ericciónrl 
Habiendo quedado desierta las 
basta, de orden del Sr. Secretan 
hace saber para que las per̂ * 
que deseen adquirir estos inmueW 
puedan dirigirse a esta Secretarfaff 
poniendo su deseo o formulando!" 
escrito las proposiciones que ten? 
por conveniente, a fin de llevar 
efecto la nueva subasta respertift' 
Habana. 10 de Marzo de '^^ñ 


























R e i m o s 
E . F . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é M a r t í n e z y Q u i n t e r o 
H A F A L L E C I D O 
Y habiéndose dispuesto su entierro para hoy, día 20 del ce-
rriente, a las .cuatro de la tarde, ios que suscriben: sus hijas, 
nietos y demás familiares, ruegan a las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Barcelona número 6, 
para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Cotón; 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Marzo 20 de 1918. 
Mariana Martínez Viuda de Fer nárudez Rocea ; Francisca 
Martínez Viuda de Blanco; Iluminada Martínez de Mella; 
Francisca, Josefa Victorio; José. Jorge y Antonio Fernández 
Roces y Martínez; Carmen Blanco de Arango; Benito Mella; 
Manuel Pérez; José Rodríguez y Fernández Roces; Evaristo 
Palacios; Docto^ Coronado. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P 106 120 
Santas Misiones y Pastoral Visita en 
la Iglesia Parroquial de los 
Quemados de Marianao 
Hl Iltmo. y Rdmo. señor Obispo 
Diocesano hará la Santa Visita a es' 
ta parroquia el lunes día .27 de Mar-
zo, a las cuatro de la tarde, y al día 
siguiente las confirmaaiones. Diez 
días antes se darán las santas mi-
fiiones, comenzándolas el viernes, día 
17 de Marzo, en esta forma: Todos 
los días a las cuatro de la tarde ins-
trucción doctrinal para los niños. Por 
la noche a las 7, el rosario, plática 
doctrinal, cánticos y sermón. 
E l domingo 2 6, a las 7 y media de 
la mañana, comunión general. I-ras 
misiones están a cargo de los Rdos. 
PP. de la Compañía Jesús. E l Pá-
rroco que suscribe tiene el gusto de 
Invitar a todos estos actos religio-
sos. Pbro. l lamón García, Barreras 
y Fernández. 
6508 21 mz. 
S E C R E T A R I A DE O^lUS 
B L I C A S . — JEFATURA LA 1̂ 
DAD D E L A HABANA. —A» 
CIO.—Habana, Marzo 15 Ane ,̂ '1 
Hasta las 3 a. m. del día 22 de a 
de 1916, se recibirán en esta 
(antigua Maestranza) vropo^ 
en pliegos cerrados para e' 
nistro de todo el rajón de P'^,,» 
' liza que sea necesario durom' ; 
fiscal de 1916 a 1917, V er—.. 
rán abiertos y leídos públK'amem ^ 
facilitarán a los que lo f ^ l M 
formes e impresos.' Ciro f"6 ' u: 
C 1447 4d-17 m. 2é-j 
Ingeniero Jefe 
I g i e s i n d e M o n s e r r a í e 
Caitos do San José. 
Empieza la novena el día 10 a las 
S'/é- ¿ a misa de comunión el día 18 
a las 7% y la fiesta el 19 a las 8 Vi 
con sermón por el P. Blanco. 
5749 20 mz. 
^ 
L A CRIA P E G A L I J V ^ I 
buen negocio y lo ^ r a niejo | 
bro "ciento once r e s p u e ^ , ^ 
único que trae tod'jS, I°*,f:s. -en 
tos modernos empleado^ de | 
países adaptados 1̂ c'irn86 jjfl 
De venta a $1 en Obispo, 
M. Ricoy. 
TALONES D E M 
cobrar intereses de h'f01^ val 
de recibos en blanco, id- ¿¡m 
de remisiones. Aplieaolej ^ 
cosa. De venta en Obisv ^ . 
86, librería, cuadernos Pa 
la ropa de la lavandera. 20 ^ 
6541-42 - - - r ^ r 
F O L L E T O 













I g l e s i a d e B e l é n 
Trece Martes en honor de S. Antonio 
E l día 21 de Marzo, empezarán los 
trece martes de San Antonio, que 
preceden a su fiesta. A las 7̂ 4 a. m., 
preces al Santo. A las 8, misa can-
tada y sermón. 
Después de la misa se repartirán 
los librltos de los trece martes a los 
devotos de San Antonio. 
A. M. D. G. 
C642 21 mz. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u i i 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 70. T e l é f o n o A-5171. Habana 
C a p i l l a d e S a n A n t o n i o 
A R R O Y O NARANJO 
E l próximo martes, 21, como ter-
j cero de mes., ae dirá una misa a lai 
i nueve menos cuarto, en honor del 
milagroso San Antonio. E l tranvía 
uale a las ocho y cuarto de la Termi-
nal. Se suplica la asistencia a los de-
votos del Santo. 
• u t a s , 
T E N E M O S E L ^ O ECIC 
R E S Q U E S E E N C U E f ^ 
P R E S O E L F O L L B T U ^ 
U L T I M O . S E J f / ^ E E ;: 
T O D A P E R S O N A 
S U D I R E C C I O N Y 
D E 2 C E N T A V O S AL 
Mande rtlez 
remitiré fo1^ fgro. Ĉ 15 . 





DIARIO D E L A MARINA r A U l N A N U E V B 
r o c u r a d o r e s 
Q U E A L V A R E Z 
R A M I R 1 
, .p del Dr. Carrera Juatiz. 
^ i u a f Prado, 8, Habana 
^ A-«4S. Ciable y Telégrafo 
Reinuii. 
„ derechos? y acciones, 
C0Tm de invención, herencia» 
^Pitos o negocios, y con cual-
1 P rf de esas garantías, anticipa 
^c^hace cargo de asuntos civi-
neaales, adramü=±raUTOS y con 
le5V;nso-adminlstratÍT09, eupUen-
*To no, sus gastos. 
4 i renta negocios por correspon-
desde cualquier lugar de 
T=la concertando, si es nece-
* t 'entrevistas, para acudir a 
tfoV sin que el interesado pier-
ia nada de su tiempo, 
cp hace cargo de cobrar cuen-
... iudicial y extrajudicialmente. 
« cual fuere su importe, y tam-
'ffn ¿[el esclarecimiento de cuaV 
! ,íer asunto, obteniendo a su cos-
? la documentación necesaria, así 
©o de perfeccionar títulos de 
fgmínio o de posesión. 
4627 24 mz. 
0. s á e a z de C a l a h o r r a 
Asantos judiciales, adminis-
tración de biene- compra-ven-
ia de casas, dinero en hipote-
m cobro de cuentas. 
progreso. 26. TeL A-5024. 
RTifcte': Tacón, 2; de 2 a 4. 
B^ Teléfono A.S249. 
SI m*. 
.(iifüfitninííninmimiinffmiiinmimii 
o s y N o t a r i o s 
¡ g r s r d o R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
£ « 0 : Empedrado 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7999 
Maooel Bafael A n g u l o 
Rafael Mar ía Angalo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abcgado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 
Amargura, 27 y 79. Equitable Boilding 
Habana. 120, Bmdway 
Csba. Kewíork,N.T. 
5648 31 mz. 
i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
w los Notarios Francisco Gar-
m Garófalo y Morales y An-
Pio Airmengol, Muralla, 56, 
P̂ mcr piso, dcroclia. Teléfono 
A-3506. Habana. 
5245 31 mz. 
m m i m m m 
NORBERTO MEJ1AS 
ARTURO HEViA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOQADOS 
WEF0N0 A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24, ALTOS 
PL&ZA DE LUZ 
«na 
C a r l o s A l z u g a r a y 
ABOGADO N O T A R I O 
H A B A N A , 37 
T««. 4.2362. Cablet Ai»u. 
Horas de despacho: 
e9ft12a m.y de2 a o p m. 
2042 
20 s-916. 
^ s j o García y Santiago 
ÔTARIO PUBLICO 
Ferrari y Biviña 
Obi ABOGADOS 
SjÁ?0??! 53' a1^. Tel6fo«» 
^32 Do 9 a 12 a. m. >-
fie 2 a 5 p. m. 
^ He la T ó r n e n t e 
L e e n B r o c h 
C a ^ r g u r a t U . ^ H a b a n a 
T Telégrafo. "Qodelato-
liCí:lcÍ3d0 ^nliago m n m i Hiera 
ABOGADO 
^ Patilo PNra y Díaz 
a i l y de 3 a 5. 
D K l o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. Francisco J , de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y 
Vene>-o sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. Sa-
lud, número 34. Tel. A-5418. 
DR. GABRIEL C U S I O O 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
5193 31 mz. 
IíABORATORIO OLINIOO 
DEL 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 06. Teléfono A-2S59. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción do Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-ínterno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-3S42 v A-2558. 
Doctor Pedro A. Rosoli 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
•eñoras. niños y de la sangre. 
Consulta»: de 1 a S. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6 324. 
5247 31 mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato géníto-urlnarlo. 
Consulta*: de 2 a 4; en Nep-
tuno. 38. Teléfono A.5C37. 
Pomiclllo: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro i B a r i a s 
Espedalist» do la Esencia do 
París. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6800. 
5243 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Gárujano 
CONSULTAS DE 3 A § EN 
OBISPO, 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
8» dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genbval. 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-456 6. 
31 mz. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Esjpe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
TELEFONO A-4465. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e ínteatinos, exclu-
«ivamente. Cor/sultas: de 7 Vi a 
SVfc a. m. y de 1 a 2 p. ra. 
Lampftrilla, 74. 
TELEiFONO A-#589. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do J2^ a 3. Teléfono A-T619 
o. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L i N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curación rá'. iüa por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
TELEFONO A-1332. 
Sanatorio del Dr. M a l M 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina. 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-45a3. 
DR. RONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2 .3. 
esquina a L Vedado. Teléfono 
F-4288. 
Dr. A b r a h á m P é r e z Miró 
Catedrático de Terapéuíica do 
la Universidan do la Sabana. 
Medicina sfthérál y especii'.lmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a S, ex-
cepto los domingos. Ban Miguel, 
15ii, altos. Telérono A-4318. 
Dr. M. Aurelio S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Difi» 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, '¿5. 
TELEFONO A^38Í3. 
r. n u e z imoüíia 
Es- Jefe de la Clínica del doctor 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifillticao. 
Clínica: de ft a 11 de la ma-
ñana. 
Concultae particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Clam 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y V1ENA 
Gargant», Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
TELEFONO A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gebriel I . l a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Gallano, Sí. Teléfono A-311». 
B. P l iSENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano dol Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 & 4. 
Grastis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-int^rno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consulta*» particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 6, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Taléiono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Espeolaíista en las enferme-
dades del estómago 
TRATA POR UN PROCEDI-
MIENTO ESPECIAL LAS 
DISPEPSL\S, ULCERAS del 
ESTOMAGO Y LA ENTERI-
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Salud, 53. T e l . A 6050 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, MIERCOLES Y VIER-
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gasirillón 
Consultas: Corrientes elécírlr 
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. 
Jesús del Monte. Teléfono I-
20 9.0. 
¡ |JR , l l l G U E L | | í E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -íks dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. Can 
Mariano, 18, Víbora, solo d« 2 
a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señora» y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
¡242 31 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatódi'ático de ia E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12*4 a 2 .̂ Be maza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabac-OiU Teléfono 5111. 
C 4433 IOd-6. 
D r . V E N E R O 
Espíclallsta en vías u n i -
rlas y flñlis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorior aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyeocionea del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a O1, en 
Neptuno, 6L Teléfonofc A-8482 
y F-1354. 
D r . G á l v e z G u i í l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impoUncia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres; de 3 
y media a 4. 
Dr. Ramiro Coreonel l 
ESPECIALISTA EN ENFFR-
MEDJkDES DE NIÑOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
hnv, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y En-
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 í; 3 Empedrad 6. núme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o M m 
druaia, Partos jr Afecciones 
de Soüoraa. Tratamiento espe-
cial de las eníentwdades de los 
órganos geni tales de la mujer. 
Oonsnltas: do 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
5244 '1 mz. 
[ D r . F . H ? B u s q u e t 
CWttsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencl̂ ,, fs.i-adicos, etc.) 
en su Clínltit Manrique, 56; de 
12 a 4. TeS£fono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F . García C a ñ i z a r e s 
E!specialtsta en enfermedades 
•wnéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
'•¡Los señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en o] mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2983 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas; Neptuno, 38; de 4 a 6. Te-
léfono A-53 37. Particular: Lu-
yanó. 84-A. Teléfono 1-2294. 
5414 81 ms. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATSCDRATIOO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excopto los do-
mingo». Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a la« 7 
de la mañana. 
Dr.Eupiio M e y C a t a 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
DR. MANUEL DELFÍN 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina n- Agua-
cate. Tel. A-23o4. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Ono 
CIRUGIA EN GEN ERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URI-
NARIAS, SIFILIS V ENFER-
MEDADES VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y ^ 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. 
Y DE 3 A 6 1*. M. EN CUBA« 
NUMERO 69, ALTOS. 
)b4 ? 31 mz. 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
l a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Maiiuoi A. de Hilliers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
31 mz. 
D r . S u e l r a s M í r a i l e s 
de las Universidades de Paría, 
Madrid, New York y Habana. 
La primera conmuta gratia 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5 354. 
i4S8 31 mz. 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
MEDICINA GENERAL. CON-
SULTAS: DE 12 A 3. 
Acostó, núm. 29, altos. 
D r . J . B . R u i z 
VÍ&& urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New "fork. y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venérea^. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñon por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a S. 
Clínica de pobres de ¿i a 9 a. m. 
Dr. Franciscf l l . D í a z 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea, dia-
rlas, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
SI mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en genera?. Con-
sultas: 
CERRO 519. TEILF. A-3718. 
Dr. Alfredo 0. D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y SU 
filis. 
DE REGRESO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migue!, 107, de 1 a S 
de la tarde 
TELEFONO A-5807. 
C 618» Ifc. 12 
Dr. F r a n c i s c o J o s é V é l e z 
Ksp-íclali'sta en enfermedades 
y defortnidades de los niños. 
Ex-cirujano '-ortopédico de la 
Clínica de Niño« de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
5241 31 mz. 
nnnüímüüisJüüiHiiiniíínrümis^fsnms 
DR. ARTURO MARCOS 
CiruJanO^Dentista. 
Amistad, 29, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domingos de 11 a 8. 
488 <0 mz. 
DR. W, H. KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA EOLECnOO 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 
5858 8 a» 




4824 26 mz. 
O ü o s é M Estravlz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
0 E N T I S T A 
D R S A L VÁ D Q?R V/1E T A 
C A B I N E t E H I C I E N I C O 
M Q D E R N O 
M A N RI Q U E 4 8 E N BAJOS 
- DE 1 A ^ -
GABINETE ELECTfiO-DINTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA SUM. 19. 
E?M?RE OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito-. Extracciones 
sm dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad, Onñcacione.*. incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artifleia-
ies, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
31 mz. 
Dr. J o s é U r t a P i p e r a s 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 27, bajos. De 8 
a. m. a 1* m. para los-socios 
del Centró Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y' sábados 
Consulta especial y éxclusivá, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 o. o nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS DE 8 a 5 
4074 16 mz. 
wiiiEHnüüníüüfi'fnsntnfmnnmnnw 
c i s í a s 
DR. A. F0RT0CARRERD 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1 AL MES, D E 12 A 2. 
PARTICULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
6252 31 mz 
Dr. Juan Santas Femánilez 
OCULISTA 
Consultas y operaciofies de I 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. S . Alvarez tai 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 « 1 3 y de 2 
a 5. Teléfono A-SS>40. Aguila, 
número 94. 
6134 31 mz. 
C a l l i s t a s 
F . T e l í e s , C a l l i s t a 
ANTES DESPUES 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la señorita Ouiíe2. Tratamiento 
de todas las dolencias de los pies. 
Se pasa a domicilio. Tel. Á-6178 
•4T6-77 22mi 
A I f a r o 9 C a l l i s t a 
Del Osntro Comercial Asta-
nano. 
'4 3, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 






cióh de callos y 
triatamliento es-
pecial de todas 
las dolencias d* 
los pies. Se ga-
rantizan las opo 
raciones. Gabinete, O'Rellly 59. 
l!!ill>|»l!inH¡liI3¡f!!!lllI!MB(niii||||i{|gí«jl 
C o m e d r o n o s 
F. MARIA ANA VALDES 
Ana María Váidas y Valúes 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Cousul-
tas:' de 1 a 3. Precios conven-
cionales. Calle 23, número 3S1, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
«TI® 10 ma. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero A r a p R é s 
Taller de Reparación da 
Aparatos Eléctrico». 
MÍMBRATE, 14). T E L « 5 3 
31 rnz. 
c a j a s de m m m t 
AS TENEMOS B3| 
nuestra s o n é -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOíí 
ADELANTOS MO« 
DERNOS, PARA 
GUARDAR ACCIONES, DOCÜ* 
MENTOS Y PRENDAS, BAJG 
LA PROPIA CUSTODIA DI, 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, « -
RIJANSE A NUESTRA OFIO-
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . C O , 
C A J A S R E S E R V A D A S 
AS TENEMOS EW 
NUESTRA BOVE. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS Î OS 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. ! 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 




T R A 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 718 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
[IRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
da;s las ciudades y pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla, 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba. 
I . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROTAL." 
0. Y 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS.— O'REILLT, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1350. Cable: Childs. 
M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
m 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo_ 
res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
\ 'üs 
P A R A L A D I G E S T I O N 
33= 
0 ! 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas Us bue-
ñas Farmacias 
deposito en la habana 
1 Droguería S A R X A 
a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
OBRE Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre. 
Lella. Nahtes, Saint Quintín, DIep-
Pe, Tolouse. Venecla, Florencia 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y proviso 
cias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
N . G e l a t s y C e m p s ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
ACEN pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, ast 
comô  sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or 
•eans San Francisco. Londres, Pal 
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
L I N E A 
W A R D 
t .<> R u t a P r e f e r i d a ' 
KEAV Y O R K Y CUBA MATL S T E -
AMSHIP (JOMPANY 
L a ruta proferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
Y O R K . " ^ . 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40Jia9ta ? 50 
Intermedia ^ 
Segunda. . . • • '.-̂ 'r-̂ ^T 
TODOS T.OS P11ECTOS TNOfjLiYEN 
COMIDA Y CA^LVKOTE 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los LUNES para PROG-RESO. 
VERACRüZ y TAMP1CO. 
Se expiden boletos a todas partea 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur do 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H. SMITH, Agente general. 
Oficios. 24 y 26. 
V a p o r e ? T r a s a t l a n l i c o s 
de Pínillos, Izquierdo y C j 
D S C A D í Z 
hernioso y rápido trasatlántico 
Capitán L . U G A R T E 
Saldrá de este puerto el día, 28 de 
¡ arzo, admitiendo pasajeros para 
(.anta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Esto gran trasatlántico, al igual 
que el "Cádiz", está dotado de es-
pléndi-los y lujosos camarotes de la. , 
2a., 2a. Ecc. y 3a. Pte., teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
'el pasaje en general puede solaza»:-
¡Ee. L a tercera clase está construida 
¿con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas, siendo su especialidad 
Ja gran ventilación de sus alojamien-
<tos y sobre todo muchísima limpieza. 
; E l equipaje debe ser enviado gra-
Vtis por el muelle de San José. 
Para más informes diríjanse a sus 
consignatarios, los señores 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
can Ignacio 18—Habana. 
A E S P A Ñ A 
EN OCHO OIAS 
E l trasiatlántico español de IGjSOÍ) 
ton lacias, con doble máaiiina y dos 
belices 
M a n t a I s a b e l 
Capitán J . SUBIÑO 
Saldiá de este puerto en la primo-
ra quincena d^ Abril admitiendo pa-
t-ajeros para; 
Vigo, Coruña, Gtfón, Santander, 
'•• [bao, Cádiz y Barcelona 
i ara más informes dirigirse a sos 
' --signatarios: Santamp-na, Saenz y 
í San Ignacio, 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte aJ público er. 
general que este hermoso trasatlán 
líco cuenta con todos los adelantos 
que la navegación moderna exige, 
y 1483 in 19 m 
bre todos los bultos de su ©quipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la. mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, asi como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
E l Vapor. 
M i l CALVO 
Capitán CISA. 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada ep el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde 
del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barques hasta el día 28 y la carga 
a bordo de las lanchaá hasta el día 
29. 
Los pasajeros deberán escr ib í so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad . 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve ;-lara. 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
de España, de fecha 22 de A-gosto 
ñltlmo, no se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la casa Consignataria. 
Informará su consignatario. 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. altos. 
• -Mt'KDTinmmnuiimmiii 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A 
DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
Junta General reglamentaria. 
Se cita por este medio a los soñó-
res socios a la junta g-enaral que ce-
lebrará esta sociedad en su domici-
lio social Prado y Dragones, ei do-
mingo día 26, a la una de la tarde, en 
la que se tratarán los asuntos si-
guientes: 
Primero: Lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior. 
Segundo: Lectura y aprobación de 
la memoria anual que presentará la 
Secretaría. 
Tercero: Del nombramiento de una 
comisión de tres señores socios para 
que examine las cuentas anuales de 
la Sociedad. 
Cuarto: Asuntos generales. 
L a Junta dará principio a la nna 
en . punto y se celebrará con cual-
quiera que sea el número que concu-
rra siendo sus acuerdos vllidos. 
Habana, 19 de Marzo de 191G. 
Luis Angulo Póre/, 
Secretario. 
C 1468 8d-18. 
C I E G O D E A V I L A , 
ía K v m m , S. A, 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a los señores tenedo-
res de bonos de esta Comnañía, que 
desde el día primero de Abril próxi-
mo, quedará abierto el pago del cu-
pón número tres en las Oficinas dej 
Trust Company of Cuba. Obispo, nú-
mero 53, desde las 9 a. m. a 3 p. m. 
Habana, 17 de Marzo de 191C. 
Orestes Forrara, 
Secretario. 
C 1471 5d-18. 
V 
© s i l e r o s 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrera. S. en C.) 
l e p o r e s C o r r e e s 
de li 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
('(Provisí-os de la Telegrafía sin hilos.) 
\ -
v E l Vapor. 
A L F O N 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
inder el 20 de Marzo, a las 4 de la 
tarde llevando la correspondencia 
mblica, que sólo se admite en la Ad-
linistración de Correos, 
i Admito paeajeroa y carga sren«-
iral, iacteo tabaco p«ra dichos 
puerton. 
; Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
llde la mañana y de 12 a 4 de la tar-
ide. 
'• Todo pasajero deberá estar a bor. 
ijdo 2 horas antes de la marcada ta e] 
¡¡billete. 
j Los billetes de pasaje solo serán 
¡«xpedidos hasta las 4 de la tarde del 
'día 13. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerla*, sin cuyn requisito serán au. 
las. 
L a carga so recibe a bordo de Uui 
lanchas hasta el dia 19. 
, Los documentos de eánbaMue se 
idmiten hasta el día 18. 
Precio» a* Monje, 
Ira clase desd* « . • .S148 O. A. 
2da clasa j l g j 
i- Tercera preferíate . S 88 1* 
T ^ e r a I «8 Z Z 
Precios con vane iottoiea j a r a cv. 
feiarotes de Injo. 
Nota^—Esta Compela tk-ne abier-
ta una póliza flotantr- pafa esta 
linea como para tocU« las detnás. 
bajo la cual pueden a s r ^ a r s e todos 
ra peres. 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473U Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 
E L VAPOK 
L a s V i l l a s 
Cuya salida tiene anunciada para 
el Viernes 24 del corriente a las 5 
P. M. la adelanta para el Miércoles 
22 a "las 12 del día, y empezará a 
recibir carga desde las primeras ho-
ras del Lunes 20 hasta las 11 A. M. 
dei Martes (mientras tenga cabida) 
para: K U E V I T A S , P U E R T O P A ? 
D R E , (Chaparra) GIBARA, (Hol-
guín) BAÑES, ÑIPE, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten Saetía, Fel -
ton) SAGUA D E T A N AMO, (Cana-
nova) BARACOA, GUANTANAMO 
Y SANTIAGO D E CUBA. 
Retornando directo de Santiago de 
Cuba a Habana. 
Este buque se encuentr aatracado 
en el segundo Espigón del muelle de 
Paula. 
Habana, 17 de Marzo de 1916. 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA S. 
A . 
G o n p É A z u c a r e r a F l a r i É 
Se avisa a los Señores aco iom». 
tas de esta C o m p a ñ í a de acuerdo 
con el A r t í o u l o V i g é s i m o quinto 
de los- Estatutos, que los registros 
para transferencia de acciones es-
t a r á n cerrados desde esta fecha 
hasta el p r ó x i m o d í a cuatro de 
abri l , ambas fechas inclusives. 
Habana, marzo 15 de 1916. 
E D E L B E R T O P E D E O , 
Secretario. 
C . 1470 alt. 3d.-20. 
A V I S O 
S E AOLARAJÍ H E R E N C I A S , T R A 
mitán testamentarías, declaratorias 
de berederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Traigan sus documentos. 
Notarla de Lámar, Teniente Rey, 19, 
altos. 
6006 9 ab. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c é l o n a 
Ledo. Miguel Vivancos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de la Cámara 
de Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madrid y de Bar-
celona, se hace cargo en la H a 
baña de negocios ventilables en 
dichas ciudades. Ordenes: Prado 
68. altos|. T e l é f o n o A-8339 
• 5905 12 a. 
i m a i m 
D E S E A UNA P R O P E S O R A IN-
glesa, que da con buen éxito, clases 
a domicilio de idiomas, música e ins-
trucción, desea emplear las horas de 
la mañana como institutriz o dará 
algunas lecciones o dinero en cambio 
de un cuarto con o sin comida en ia 
azotea de una familia particular. De-
jar las señas en Galiano, 7 9 altos. 
671 1 22 mz. 
LBOCIONES D E I N G L E S , PRAJV-
cés, Geografía, Aritmética y Gramá-
tica Castellana. A domicilie o en su 
casa. San José, número 8, altos, por 
Aguila. 
5978 22 mz 
ENSEÑANZA D E BORDADOS Y 
toda clase de iauures; especianuau 
en encaje catalán. Se hacen encar-
gos. Refugio, 3, bajos, cerca Prado. 
C178 l l a. 
Academia de Inglés 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S , 
reconocido umversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglena, tan necesa-
ria hoy día en esta Kapública. 
6100 12 a. 
G o m p a É A z u c a r e r a F l o r i d a 
D e acuerdo con lo previsto en 
el A r t í c u l o V i g é s i m o octavo de 
los Estatutos y de orden de l a 
J u n t a Direct iva se c i ta a los se« 
ñ o r e s Accionistas de esta Compa-
ñía, para l a J u n t a General ordi-
n a r i a que h a b r á de efectuarse el 
p r ó x i m o d í a tres de abri l , a las 
dos de l a tarde, en las o ñ e i n a s de 
l a Compañía , Neptimo esquina a 
Monserrate, 
Habana^ marzo 20 de 1916. 
E D E L B E R T O P E D R O , 
Secretario. 
C . 1469 alt. 5d.-20. 
CESÍRO DI CAFES 
S E C K E T A R I A 
Do <or<S«Ta müwr Presidente t«ti-
go «3 lioiaor de citar a \m feñores ao-
das di© «site Oesatw para la Juaía ife-
nemil ffisitjai/OTdíaa.aria «q-ue fcemirá efec-
to «au el idíWjaí.'Cílio sfocSaJ, Aim/^-ara, 
númer© 12„ alfeo*,, «1 día 20 d© 1^ co-
rrteirte*, a la 3. p, jn., a «bíeto ds 
tratar «na «lia «obx® Ja cuestl^» de la 
le l̂la* y catmblar toiprasloneís «obro 
porSteu-Jasr de tai» vátai íaterési para 
loa â rtswslados.. 
Habana^ 17 Ma-rj&o 
Teoliriílfi» Váüiqnex, 
Se^retaiiíi». 
C o l e ó l o d e N u e s t r a l ú m 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGEDO POR LAS 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r i } 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jardín 
de la Infmcia para parvulitas. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono I -
£634. 
5076 30 mz. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Gomarcia! 
Clises especíales paia señoritas: de 
a o de la tarde. 
Director: LUIS B, C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
Proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos. medio-pupilos y externos. 
P R O F E S O R A GRADUADA, OOX 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
prActico en Instrucción, Idiomas, Mú-
sica, etc., etc. Precios moderados. 
Inmejorables referencias. Dirigirse a 
Señora Vinda de Trueba. Apartado 
número 815. 
6281 21 mz. 
UNA P R O F E S O R A DA GLASES 
de inglés, español, taquigrafía. (Pit-
man) y mecanografía, a señoritas y 
refieras, También se hacen escritos 
en máquina en inglés y español. E m -




E d i f i c i o 
" L L A T A 5 
A C I A S 5 
G U E R y y 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPANISS LESSONS 
4iJ!>0 31 mz. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratería. —- Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachill-ralo. 
Alumnos internos, medlointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para fannillas 
del campo. 
Prospectos por corr«o. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83^7.—Habana. 
fn s d. 
Kn el centro del distrito comercial, a una 
cuadra de loa tranvías de Cuba y Habana. 
Construido especialmente para oficinas, esti-
lo americano, con ascensor, luz eléctrica y todo 
•ervicio: lavabo de agua corriente. Jabón, toallas 
y "toilef moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad meridiana. 
Aaaiar, 116, entre I t a l i a y Teniente Rey. 
C 1439 7d-15 
Se regalan mil pesos a quieTi de-
muestre la no eficacia de estas 5 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
MATA CHINCHES (líquido.) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (líquido.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca. 
SI.000 do Garantía. 
Depósitos y venta en las dro-
guerías de SARRA; JOHNSOX: 
T A Q U E C H E L ; SAN JOSE; L A 
R E I N A : y Dr. PADRON, Neptu-
no y Belascoaín. 
ESTAS P R E P A R A C T O X E S VA-
L E N A 40 CENTAVOS. CADA 
L N A y so mandan por Correo. 
Y o ! 
O F I C I O S ) ! 
M A R I X E T T E . MANTCI RA. F U N -
dadora del Instituto Físico Terapéu-
tico de Madrid y Barcelona. Conser-
vación de la belleza, masaje fa'ólal. 
Servicio a domicilio. Amistad ,154, 
altos. Teléfono A-1806. 
67 55 2 3 mz. 
E n c a m a c i ó n C a n u t 
Discípula de afamada masagista 
francesa; da el novísimo masaje, muy 
estimado por ias damas; es, además, 
peinadora y manicure, de gusto muy 
afamado. Va a domicilio. Telé-fono 
A-5069. 
6516 31 mz. 
E L E G A N T E S ALTOS, MALECON, 
30 8, entre Escobar y Gervasio, en 
$55 y los altos o bajos, modérnos, de 
Condesa, 48, entre Lealtad y Esco-
¡ bar, en $25. Informan: Línea, núme-
0 91 y 8ü. entre M y N. Teléfono 
! F-1085. 
6529 . 20 mz. 
AVISO: S E SUPLICA A L Q U E 
haya encontrado dos talonarios de 
recibos de ja casa "Singer", Obispo, 
91, se le gratificará a quien los de-
vuelva, no tienen ningún valor por-
que se dieron de baja ya. 
6652 21 mz. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L , P A R A 
fonda o cualquier indnstria o depó-
sito; también se vende un plano pa-
ra estudio. Se da barato. Informan: 
Agular, número 5 4. 
6 532 20 mz. 
H a b a n a 
S E ALQUILA, A PERSONAS D E 
moralidad, la casa calle de Corrales, 
202, bajos, a una cuadra de la Cal-
zada del Monte, compuesta de sala, 
comedor y dos cuartos, servicio sani-
tario v pisos de mosaicos. Precio, 
$2 0. L a llave al lado e informes en 
Monte. 27 5, altos. José Tepedino. 
6500 22 mz-
S E ALQUILAN LOS Al/TOS de la 
casa Neptuno. 206, esquina a Mar-
qués González, en $40 oro oficial, se 
componen de 6 departamentos y de-
más servicios sanitarios, es casa mo-
derna, son muy frescos y pasan ios 
carritos por el frente. La," llaves en 
la carnicería y más informes en la 
Calzada Infanta, 42, antiguo. Tele-
fono A-8301. 
6677 28 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA T E N E R I -
fe, 42 capaz para almacenar 2,000 
tercios o para ejercer alguna indus-
tria. Informan: 19, número 402, Ve-
dado. Teléfono F-1197. 
6537 20 mz. 
T e j a d i l l o , * 3 4 . 
S e a l q u i l a n 
Cuatro casas, con sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, baño y cuarto 
y servicio de criados. Construcción 
moderna. Precio e informes en Te-
jadillo, número 32. 
6539 24 mz. 
P R O P I A P A R A OFICINAS por su 
céntrica situación, la casa Cójcel, 13, 
entre Prado y Morro, sala de már-
mol, tres cuartos de pisos nuevos v 
uno alto. Acabada de pintar. L a lla-
ve en Prado, 49. 
6599 21 mz. 
S E ALQUILA, CON O SIN OON-
trato el gran garage, acabado de 
construir, con tres espaciosas naves 
y seis entradas en la manzana de 
Infanta, San Francisc y Jesús Pe-
regrino. Informan en la misma de 
C a 6. 
6520 20 mz. 
S E A L Q U I L A E N PRADO Y Dra-
gones, altos del Centro Castellano, un 
buen local para Sociedad u orfeón. 
Lo ha ocupado largo tiempo el or-
feón catalán. Informan en la Secre-
taría de dicho Centro. 
668Ü 26 mz' 
E N $28, S E A L Q U I L A E L segun-
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
número 5, tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios modernos. 
La llave en la nevería. Informan en 
Bernaza, número 6. Teléfono A-
C363. 
6628 25 mz. 
E N 42 PESOS, S E A L Q U I L A L A 
casa Gervasio, 37, sala, saleta, dos 
cuartos bajos y dos altos., doble ser-
vicio. L a ilave en la bodega. Su dué-
ño: Prado, 56, bajos. 
6679 22 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
bajos de Animas, 127, sala, antesala, 
cinco cuartos, dos baños, cuarto de 
criado, patio y traspatio. Informan: 
Príncipe de Asturias, número 12. Ví-
bora. 
6883 23 mz. 
MANICURA: GRAN SALON A 
cargo de señorita competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio a 
domicilio. De 8 a, 5 p. m. Refugio, 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 11 a. 
¡ O j o . ojo. P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte. 534. 
5480 3 a. 
S E A L Q U I L A 
un primer piso alto, acabado de 
construir, muy fresco y amplio, pro-
pio para familia u oficinas, en Com-
postelá, 94. Informan en los bajos. 
Teléfono A-2S80. 
669S 26 mz. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la casa Amistad y Barcelona. ,In-
forman en los bajos. 
669!) 22 mz. 
AVISO: TODO SASTRE K A D E 
í-aber cortar. Gran estudio de corte 
práctico en 30 días, por José Me-
néndez, maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 19, Habana, 
Cuba. 
5541 3 a. 
Aviso a los Hacsnilacios y a los Industriales: 
R a m ó n I b e r o 
Coinstructor de destilación como 
son alambiques de destilar aguar-
dientes y rectificador para alcoholes, 
se ofrece a hacendados e industria-
les. Se hace igualmente cargo de to-
da clase de calderería para ingenios 
e industrias Para informes dirigirse 
en esta ciudad. Calle de Animas, nú-
mero 102, bajos. 
6413 14 a. 
CRISTINA VELASOO, PEINADO-
ra y peluquera, ofrece al público sus 
nuevos y elegantes peinados, propios 
para bodas, bailes y demás actos que 
requieren una toilet esmerada. Pre-
paraciones para emgellecer el cutis 
Loción para evitar la caída del ca-
bello y quitar la caspa. Hay tintes 
superiores en todos colores. Reina, 
números 59 y 53. 
5646 21 mz. 
A la Mujer Laboriosa 
S« enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíís«me por correo o llamen al te-
léfono A-;'000, Galiano, número 136 
(altos), a José Rodríguez: den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al me». Compro, cambio y arre-
¡grio las de uso a precios baratos. 
Vendo píanos en iguales condiciones. 
Avílenme, 
4957 28 mz. 
UN P R O P E S O R , 3IUY ENTENDT-
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
SI no está dispuesto a renumerarmo 
bien, no me llame, E . Errea, Déjeme 
su dirección. Monserrate y Obrapía. 
(Vidriera de tabacos.) 
A los Agentes del Giro de Creyones 
D E TODA L A ISLA 
R a f a e l V a l d é s y H n o . 
Marqués González, 16. Teléfono 
A-7 90 5. Les ofrecemos el mejor ta-
ller de ampliaciones con todos los 
adelantos do este giro que nos permi-
ten servir sus órdenes rápidamente. 
E s la mejor casa de creyones; la más 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con la devolución de su importe. 
Pida nota de precios. 0 9 
61 11 a. 
S E A L Q U I L A N LOS AI/TOS D E 
moderna construcción. Monte, núme-
ro 34, esquina Aguila, con ocho ha-
bitaciones amplias y frescas, está 
preparada para huéspedes e inquili-
nato. L a llave e informes: Monte, nú-
mero 103. 
6615-16 25 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS AI/TOS D E 
San Lázaro, 140, en $55 oro oficial; 
tienen sala, comedor, tras cuartos, 
buenos servicios, instalación eléctri-
ca; es nueva. 
6651 22 mz. 
S E A L Q U I L A N ESPACIOSOS lo-
cales de esquina y centro, preparados 
para comercios e Industrias, en la. 
manzana acabada de construir, en 
Infanta, San Francisco y Jesús Pe-
regrino. En la misma manzana casi-
tas y accesorias para vivienda. Infor-
man en la misma. 
6519 20 mz. 
S E A L Q U I L A L A AMPLIA Y E s -
paciosa casa. Tamarindo, 7 9. portal, 
sala, saleta, seis cuartos, pisos de 
mosaicos, patio, azotea y servicios 
dobles. L a llave en el 81, informes: 
Hayo, 17, altos. Teléfono A-2 301. 
66 30 \ 25 mz. 
A L C O M E R C I O : E N C A L L E D E 
doble línea de tranvía. Zanja, esqui-
na a Manrique, acera bueua y aún 
por estrenar, se alquilan los bajos; 
puerta de hierro, se da contrato. 
6621 23 mz. 
S E A L Q U I L A 
La casa Obrapía, 46, o'ntre Haba-
na y Compostela, compuesta de za-
guán, sala, comedor, tres cuartos y 
demás servicios en los bajos y en su 
planta alta, de cuatro salones y un 
cuarto pequeño en la azotea y demás 
servicios. L a llave en la misma, 'os 
martes y sábados, de 3 a 5 p. m. y Ion 
domingos de 9 a 11 a. m. Informan 
en Guanábacoa. Martí, 13. Teléfono 
1-8-5056, a todas horas. 
6624 21 mz. 
3LAESTRO, S E K I O Y SIN VICIOS, 
desea trabajar de albañilería, carpin-
tería, pintura, yeso y en general 
cualquier contrato o dirección. Espe-
cialidad casas de campo estilo ame-
ricano. Dcv fianza o referencias. V. 
Terán. Neptuno, 2-A, Tel. A-7931. 
62 SO 21 mr 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA 
de la callo de Amistad, 148, esquina 
a Estrella, acabada de fabricar, pro-
pia para un establecimiento. Zulue-
ta, 36-F, altos. 
6511 20 mz. 
C r e s p o , n ú m e r o 8 6 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
compuestos de saJa, comedor, dos ha-
bitaciones y demás. L a llave en el 
numero 84 e informan: Habana, nú-
mero 91. Teléfono A-2736. Precio 
$35.00 Cv. 
S E A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS 
bajos de Aguacate, 21, entre Empe-
drado y Tejadillo, con gran sala, dos 
ventanas, comedor con sus mampa-
ras, tres grandes habitaciones, baño 
y hermosa cocina. 
6558 20 mz. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
Hay para alquilar en este serio, 
fresco, elegante y cómodo edificio, 
dos casas en precios de 40 a 55 pesos, 
según circunstancias. E l portero. Te-
léfono F-1004. 
6389 6 a. 
INDIO, 19. $22, A L T O I N D E P E N -
diente. L a llave en bodega, esquina 
a Monte. Informan: Amistad, núme-
ro 5 9, altos. Teléfono A-8659. 
6424 20 mz. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS SAN 
Juan de Dios. 13, y Lealtad, esquina 
a Figuras, con sala, comedor, tres 
cuartos y servicio sanitario. Neptuno, 
104, informan. 
6414 23 mz. 
O F I C I O S , 8 8 - B . 
Se alquila este espléndido piso prln 
cipal, bien para familia o la parte 
que da a la calle para oficinas. In-
forman en lós bajos. 
6442 25 mz. 
$20 CY, A PERSONA OUTDADO-
sa, los bajos de Infanta, número 11, 
a una cuadra de todos los tranvías. 
Sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, cielo raso, mosaico, etc., nue-
vos. Informes y llaves: Monte, 503. 
Teléfono A-3837. 
6449-50 23 rnz. 
P a r a S o c i e d a d de R e c r e o 
Oficinas de importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h ig i én i cos , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egido, n ú m . 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada la m á s 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de l a I s la de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u x í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v ía . 
informan: en los bajos " E l Y u -
m u r í , " 
5990 I n . 25 Dio. 
G R A N C A S A 
Se alquila, en Dragones, 43, con es-
pacioso zaguán, gran recibidor, sala, 
con tres ventanas al frente, a la de-
recha cinco grandes cuartos corri-
dos, y a la izquierda tres, al fondo 
hermosa saleta de comer, todos sus 
pisos de mármol y mosaicos finos, 
patio con dos arreates al centro, y en 
el traspatio tres cuartos para cria-
dos y un talón alto, lugar para ca-
ballerizas, doble servicio sanitario. 
Su (iueño: Santa Irene, número 5, a 
media cuadra de la Calzadda Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1905. 
6492 20 mz. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos altos de Industria, 77. an-.j 
tiguo, con magnífico baño. Informan I 
en los bajos. 
6552 SO mz. i 
A .MAR CURA, 88. S E ALQUILAN 
los modernos y elegantes bajos, pro-
píos para oficina o familia de gusto. 
L a llave o informes en los altos. 
64/vo £2 aa*. 
S E A L Q U I L * r , 
umero 15. ôn hA 
cuartos g r á n ^ Sala. o.A 
^ d competa eST ^ f ^ ' ^ N , 
número 27 y / ' ^ 
12463A26 alt0S 
8 metros, precio W ^ 
"odega. Itnfnrn, *20- L» í, ^«V»^ 
ra, 14, Víbora ; Venídi I6 
6466 a- Te '̂fonn T ^ 
25 
Concordia 
rec i én c o n s t é ^ o s ^ 
tabones, s a l a j S a ^ o n clJlCo ^ 
jos 
6333 
6 , 1 ' H 
Se alquila el anmu 
casa Sol, 17 v 19 salón 
i « o r , u«;teotit:; r 
águi la el a ^ 1 ^ ^ ^ ^ fe líls. miniar,, 0 ia casa ^ • "¡A-S número 9o l casa Sa3 ! 
con sala, comedor' dn?vSan S í tt**-
^rvicio. L a llave ^ , ^ t a Í S S ^ 1 
dueño: San Lázaro " > ^ i ^ J " W n 
léfono A-3317 ^ num^o 5?^ Ü 
6460 
E N L U C E N A , " ^ ^ 
éctnca Errata ' ^yiOs eléctrica gratis 7 r a W ^ l 
y ventilados deníL^qUllan ¿ Í ! £1 
habitaciones, l o ^ l ^ ^ f it i . pT pTas p^08 ¿ T L 
ríos de corta f a m i . L t > > 1 
a calle y cuartos para ^ • ^ • -
!os, a precios de S t í L u 0 1 ^ " í^-13, 
nido servicio s a n i t S ^ > ¿ 
Penen lujosps inodoros ^ lo 4' 
flurhas; magníficos lavaL.bunH 
n . sa azotea para tender 08 y ei .nos d' 
na toda la Habana DenlqUe H ^ 
res.^el encargado de l ? S ¿ > 
; a 
Util ' S 
Se les alquila la esqulna ^ K ! M 
construida, con todos o 
sanitarios. C a m p a r S o ^ ^ f ' f 
"íac v ' •  — " 
A LOS DE Ü PLAZA DEL 
, , — "i."nut,ri o v P 1̂  
Valla. Se presta para varios- ^ 
o buen depósito. Informes p^e5:í fi» 
5986 le; 
S E A L Q U I L A E L WSO^ALTolr • 
casa Lamparilla. 21. fr^+T.,"1' TI n ( 
_ ^ n^KJxu i . l . .piso I W
xa c s  a arilla. . frente ais: :r 
co Español, con grandes v Habana v J r , '  bride   fr: 
habitaciones, propio para iar4 
milia. L a llave en el café de"-
SI ina, j^a nave en el café del quina de Lamparilla y A°-uiar' 
f o ™ a n en la vidriera de tlbacoJ r.-J.-r.. 
café Garrió. Cuba, esquina a nVj 1 v 




S I P I E N S A V . 
Un higiénico y buen punto | 
ra establecerse en víveres, ya lo a¡. 
ne, vea la inmejorable esquina í| 
Escobar y Lagunas, preparada co-
puertas de hierro e interior, con i 
lo necesario listo. Se le hace contri 
to en favorables condiciones. Nos 









buenos en casa de los señores C»| P?- 0'H 
teleiro y VJzoso, Lamparilla núme: 
ro 4, ferretería, o de los señores La--
deras y Calle, Oficios número | 
víveres. L a llave en uno de 
puntos. « 
6144. 36-mz 
S E ALQUILAN, BLANCO, 43,1» 
jos, sala, comedor, cuatro cuartos,̂  
f 48 y San Rafael, sin número, octa 
Infanta y San Francisco, sala coi» 
dor, cinco cuartos, en $33. Llaves : 
la bodega. Informes: Reina, 68, í 
tos. Teléfono A-2 329. 
6484 30 E2 
SAN NICOLAS, 130, ENTRE RE 
na y Salud, casa de reciente 
trucción, se alquila un espléndido [i-
so bajo, muy seco y ventilado p:;;:: 
para la estación de verano, «i 
alumbrado eléctrico. Se compone i! 
Sala, saleta, tres habitaciones, ra:-
to de baño con bidél, lavabo, Itó-
dera y ducha, cuarto para cridan 
cocina y servicio sanitario doble. Pa-
ra tratar con sus dueños, Galiafl 
136, "Rastro Cubano." Teléfono 
A-4942. 
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rse a Ji 
19 o es 
do. 
Í223 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS BE 
Habalna, 100, entre Obispo y 0b| 
pía, en cincuenta y cinco pesos. M 
la, comedor, tres habitaciones, bai 
con inodoro; otro para criados, co-
cina y una habitación en la azoW 
L a llave en frente, sombrerería. 
6487 • 23 mi.; 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L , PROPIO PA 
R A C U A L Q U I E R DÍDUSTEI 
G A R A G E O D E P O S I T O . TEES 
C I E N T O S C I N C U E N T A P 
T R O S C U A D R A D O S , COK 
S O S D E C E M E N T O ; TODO C 
B I E R T O . S I T U A D O E N LA ^ 
L L E M A R I N A , A L DOBLAE 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O ^ 
formes: G A R C I A TÜÑON Y ^ 
Agruiar y Mural la . . 








I 30. I 
a 4, 
(425 
SAN IGNACIO, í í p ^ f P J ' ^ 
tos, en $60 Cy., se alquda esU . 
compuesta de tres cuarto?, sa (i efj 
leta y comedor. L a f : 13. 
de la esqulna. Informan en Ron 
Julieta. Teléfono A-47á!í. ^ ^ 
5633 
E l D e p a r t a m e n t o de Ah0, 
r r o s d e l C e n t r o de de-
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f̂ nzas 
lropio 
ra alquileres de casas P ° r ^ p > "llr. 
dimiento cómodo y gratuito.^ ^^fc^^^ 
Trocadero; de 8 * ¿ \¿ ;n ' ÍM^ C y d e 7 a 9 p . m. Teléfono ^ 
C. 614 1 - — < 
me WV J 
ordene ^ 
A LOS PKOPIETABIOS 
lo casas con contrato y » 
go de reparaciones que -
partamento de Sanidad. ^ 51 
mes: Teniente Rfy- """gabana. 
nuel. Telófoiio A-SSa, n 
6200 
S E A L Q U I L A N 




casas nuevas, en 8U propiedad. Infanta. 
jóse. r*Teléfono Informarán. ieiei 
4738-4739 
E N $50 MONEPA v-^coiaj'.^ 
se alquila el a to < i e ^ ^ S se alquila el alto p^ae.. , 
mero 90. esquma a 
sala, comeaor, tre, bode 4 ^ 
servicios. La ^ t ^ J l v & o ^ 




O f i c i o s , 8 6 , A i ^ j ; 
Se alquilan estos baJo3 ^erro í p». 
un salón con columnaj ^ pr 
180 metros ue superna ^ c i n ^ 
ra almacén, depósito ^ de M 
forman en el »». 44 ^ J ^ H ^ 
4654 ^ T Í M ^ 
Mi. 
CONSULADO 
dra pegada f ^ n d o s g 
un gran loca] co» 
ras. 
C 389. 
D I A R I O U E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
C R I O L L A " 
Me 
icio* • 
c T)t. 1U RKAS D E L E C H E 
í^LOm nüm. 6. por Pocito 
T L l j t ; £ s t o d ^ del país. Pre-
i»rr^ cr'0tn nue nadie. Servicio a 
ft^v^es ai día Lo mis-
L!<:iU0,tíIhana que en el Cerro, Je-
^lafHnfé v en la Víbora. Tam-
áEl ^ í l a n y venden burras pa-
' se a!qullíl"ar los avisos llaman-
alc(5i¡, 
•0 
] J ^ ^ S ~ B i 60 PESOS, los 
6E •^'o'toí de Compostela. nu-
ron cinco cuartos, sala, sa-
^^medor, baño y demás servi-
S - ^ n e en los bajos, tienda de 






















S E A L Q U I L A N 
L de la casa número 220-Z de 
ríe Keptuno, situados entre 
. ^ L González y Oquendo. Son 
pues 
|SC« 
^initarTos modernos. Para in̂  
Manrique, 95, esquina a San 
••iumerfa. 
•í6',,1,, Tn. 17 oc. 
^ v espaciosos; tienen sala, sa-
r L i x o habitaciones, comedor. 









r - ^ T E U , 262-B, AT/TOS. 
i ntf construcción. G-ran sala y 
le?" Tres hermosas habitaciones, 
gio completo para señora, _ Inte-
f v cuarto v servicio para criados, 
^¿cuadra a los tranvías. Precio 
t n Compañía Terrateniente de 
Habana. O'ReiUy. 33, altos. Telé-
líoA-2607. 
É 0 >nGLEI;. 262-A. BAJOS. 
Estrucción moderna. Hermosas sa-
í saeta, tres espaciosas habitacio-
? Servicio completo interior de se-
servicio para criados. Pre-
pesos m. o. Compañía Terra-
iente de la Habana. O'Reilly, 3 3, 
•os. Teléfono A-2fi07. 
5.« MIGUEL, 262-C, ALTOS, 
festrucción moderna. Gran sala y 
fcta. Tres hermosas habitaciones. 
S-ricio interior para señora com-
Lo, Servicio de criados. Media 
¡jára de los tranvías. Precio 4 5 m. 
•Compañía Terrateniente de la Ha-
m. O'Reilly, 33, altos. Teléfono 
Í07. 
ESCOBAR, 218, BAJOS. CONS-
nicción moderna,. Sala, saleta y tres 
íbitacionep. Servicio completo. Oran 
atlo. Media cuadra, de los tranvías, 
lecio: %%!>. Compañía Terrateniente 
e;?. Habana. O'Reilly, 33, altos. Te-
íono A-2607. 




















E D I F I C I O M O D E R N O 
"Monte y C a s t i l l o " 
Se alquilan dos altos de dicho edl-
o, con frente a la Calzada del 
tmte y unos bajos, con frente a la 
lie Castillo. Para Informes: Dirl-
rse a Joaquín Boada. Teléfono F -
o calis 17, esquina a H, Ve-
TALLER DE MADERAS OOX ma-
anaria moderna y muelle, propio 
litoral de la bahía de la Habana, 
«quila o se vende. Informan: Di-
















M . 0 S I I I E I N F A M A 
Edificio r e c i é n c o n s * 
f a o ; s e a l q u i l a e l p f t s o 
E s q u i n a a C a r l o s I I I . 
fconen l a p o r t e r í a , p o r 
yes teran, y e n l a s o f ¡ . 
" ' s d f l a f á b r i c a d e 
















522 3 2 8 mz. 
? ^Qf lLA LA CASA SAN I S I -
J^U. Informan en la misma do 
«25 20 mz. 
«256 
23 mz. 
SE A L Q U I L A N 
P e d i d a s h a b i t a d o -
, 5en e l n u e v o e d i f i c i o 
¿ C a r o s „ , y A y e s l e -
J ' H o r m e s e n l a p o r -
S E A L Q U I L A S LOS ALTOS D E 
San Lázaro, 134, en la bodega de la 
esquina está, la llave. Informan en 
Teniente Rey, 6 3, panadería "Santa 
Teresa." 
6201 21 mz. 
V e d a d o 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Quinta, número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D, se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño cuarto de criados y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. L a llave e informes 
en Calzada, 74. 
6672 2S mz. 
V E D A D O : A L Q U I L O MAGXTFI-
cas casas altas y ba.las, con todas co-
modidades, a 55 y 45 pesos Cy. On-
ce, (»ntre L y M. L a llave altos de 
la bodega. 
6681 26 mz. 
2 3 mz. 
L O C A L E S 
N o s ^ O S O S " ^ a l e s , 
^ ¡ f . E r i T r ? e 9 u r o P o r . 
e o o n s ^ f . , c ,0 a c a b a d o 
>0rteríl ' R a M z o n e n > » 
- r , a . P o r A y e s t e r á n , 
S E A L Q U I L A 
E i ^ t b 0 ^ 6 ^ - ^ n a de 
(ton?- ^bitaoin».: de cuatro 
BfHios s erv -S3 ' , Sala> comedor 
ís?0 -̂ 7426 • Eeld0 y paula. 
^ aQnIáltLQ^ILA LA CASA 
íto lcios sanit, atro habitacio-
NuÜ?(Íra dnelta"^ y sran patio. 
Eoneda y t ¿ l e.n la bodega de 
iTei^5^ M l l T Gon^lel Su 
hl3lefo"oS t l n l T - Mercaderes, 
^ 'i,á0 y F-4263 
- ^ T ^ T 21 ™ -
- en. °^endo Viarn 1 -rqués Gon-
R iia- número Ben3umeda, y 
Rflo' e^re¿0ar0o;/Agustín Al"-
K L C o n sala oqUes Gon2ález y 
K a r C Í 0 ^ s e S ^ e ^ r corrido, 
f s Gn ? e n j U m ^ llaves en la 
Ek i ^ ^ ^ e i s?, ; t^uina a 
5s i'fcadere^ ^.dueño: señor 
M a g n í f i c a r e s i d e n c i a 
Calle H, esquina a 13, a una cua-
dra de la linea, Vedado, se alquila 
una casa, con seis cuartos, tres ba-
ños y demás dependencias, propia 
para familia de gusto. Tiene amplios 
portales y se halla rodeada de jar-
dín. Informan en G y 13. 
6 69 5 2 6 mz. 
S E A L Q U I L A : C A L L E CUATRO, 
número 27, entre 13 y 15, en $70. 
Milagro, 112, entre Lawton y Armas, 
en $30 y se venden casas, dinero hi-
poteca doy al 7, 8 y 9. Teléfono I -
1127. Xiqués. Víbora, 558-A. Fomen-
to 31-A. 
6 6 97 26 mz. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA OA-
&a calle F , esquina a 15, Vedado, con 
jardines y garage. L a llave al lado, 
por la calle F . Su dueño: San Juan 
de Dios, 3. 
6705 22 mz. 
V E D A D O 
E n 80 pesos, se alquila el piso ba-
jo de la casa Calzada, número 54, en-
tre F y G, con seis grandes cuartos 
dormitorios, entrada independiente 
para el servicio, cuartos y baño pa-
ra criados, jardín y patio en el fon-
do. Llave o informes en el piso alto. 
6 590 27 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la calle 16, número 14, entra 9 y 11, 
compuestos de sala, comedor, cinco 
habitaciones y doble servicios. Infor-
man en los bajos y en "La Prime-
ra de Aguíar." Teléfono A-4573. 
5606 21 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E N $33, 
la bonita y moderna casa, Quinta, nú-
mero 49, entre B y C, al lado del par-
que, propia para familia corta, con 
tres habitaciones y demás comodida-
des. L a llave en la bodega. C y Quin-
ta. Informan: San Nicolás, número 
80, altos. 
6308 24 mz. 
S E A L Q U I L A UNA CASA C E R C A 
de los Baños de mar " E l Encanto." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, Ve-
dado. Jardín, sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios todo mo-
derno, puede tener auto. Precios a 
informes en la misma. 
6 36 8 22 mz. 
VEDADO: E N $40 S E A L Q U I L A 
la amplia casa Calzada y Diez. L a 
llave e informes en el puesto' de 
frutas. 
6282 23 mz. 
P A R A J A R D I N E R O S : S E ALQUI-
la um terreno en la calle Séptima, en-
tre 12 y 14, Vedado, 
6623 21 mz. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Bmpdece bien el a ñ o y no pierda sn tiemjpo y dinero. Venga a l a ú n i c a y verdadera E S -
C U E L A D E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso ráp ido de 30 d ías , $15.00. Curso Bsper 
cial F o r d , $10.00. C E R l I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N B C E S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Venga hoy mismo a hablar con M R . K E L L Y , s in compromiso a l -
guno ; horrará tiempo y dinero. 
^ E l ú n i c o lugar en que se «nsefta eon p e r f e c c i ó n a cargar acumuladores por el sistema 
Edison, as í como todo lo referé l i te a electricidad, i n c l u y e » d o disparadores o sea arranques 
e léc tr icos . B a r a loe es tudio» se usan m á q u i n a s de dos, dt 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, m o c ó l o (1916. IfttiiMa'jáia^. i 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 , H A B A N A . T R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
Gran Fábrica de Bragueros 
D E 
M a r t í n e z M a r t í n e z 
S E A L Q U I L A A L A SALIDA D E L 
Caserío de Luyanó, pasado el núme-
ro 53, dos1 grandes casas, con por-
tales, sala, comedor, cuatro cuartos, 
inodoros, barios, electricidad, agua de 
Vento, cocheras, extensos patios. In-
forman en la .misma; de 10 a 6. Te-
léfono 1-2601. 
6 568 20 mz. 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alqiuila un local amplio 
sobre columnas, moderno y bien si-
tuado. Jesús del Monte, 156. Teléfo-
no 1-2604. 
6090 21 mz. 
C e r r o 
S E A L Q U I L A L A GRAN CASA 
Cerro, 424, propia para un estable-
cimiento, con todo el confort nece-
sario. Informan en la fonda "La Ho-
jadita", Cerro y Buenos Aires. 
• • • 2 5 mz. 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T A L A 
esquina de Zequeira y Saravia; nú-
mero, 104, con seis puertas a la ca-
lle. Manipostería y azotea. Informe^ 
Cerro, 516. Teléfono A-4549. L a lla-
ve, al lado. 
6549 21 mz. 
E N $25 NACIONALES: S E alqui-
la la' casa Carmen, número 6, Cerro, 
propia para una numerosa familia. 
Portal, sala, saleta, seis cuartos pi-
so de mos-iieo, gran patio y servicios 
sanitarios a la moderna, dos cuadras 
del paradero de los tranvías, el lugar 
már. fresco del Cerro. L a llave en la 
bodega de la esquina. Para míLs in-
formes: Obispo, 108. 
G355 22 mz. 
C E R R O , C41, S E A L Q U I L A CON 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, toda de azoea. Informan e» 
Estévez, 4. Teléfono A-3 8S3. 
6092 21 mz. 
S E A L Q U I L A E N 22 PESOS, CA-
sa Cruz del Padre, 45, frente a Cal-
zada del Cerro, con puerta, dos ven-
tanas, sal, comedor, tres grandes 
cuartos, sei-vicio de azotea, casa mo-
derna. Informan: Teléfono P-1659. 
6265 22 mz. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S e A l q u i l a n 
E n Mangos, número 3, dos hermo-
sos pisos, alto y bajo, sumamente 
frescos, muy cerca de la línea de tran 
vías y de la Iglesia y dotados de to-
do el confort moderno, siendo sus 
precios módicos. Informan: Gonzá-
lez y Benítez. Monte, número 15. 
6 641 27 mz. 
E N $20, CON SALA, S A L E T A , co-
medor, dos grandes cuartos y todo 
el servicio sanitario, se alquila la ca-
sa calle Flores, número 15, entre Ro-
dríguez y San Leonardo, (Tamarin-
do). Informes, Zulueta, 3, cuchille-
ría. 
6488 20 mz. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A N 
en $35, los altos, independientes, de 
la casa Avenida Estrada Palma, nú-
mero 52. L a llave en los bajos. In -
forman 2 5, número 283, altos. Ve-
dado. Teléfono F-4224. 
6467 25 mz. 
S E A L Q U I L A L A V E N T I L A D A 
casa, propia para familia; tiene tres 
cuartos grandes, comedor, sala y ser-
vicios modernos. Pocito, número 7, 
esquina a Delicias, Víbora. Infor-
man en los bajos. 
646 2 SO mz. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S del Mon-
te, una esquina para establecimien-
to, en 20 pesos, una casita con sala, 
comedor, un salón y demás comodi-
dades en doce pesos. San José y Re-
medios. Informan: Quiroga, 14. 
6329 24 mz. 
S E A L Q U I L A 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a f a m i -
l i a d e e x q u i s i t o g u s t o . P o -
s e e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
q u e s o n d e d e s e a r s e . A l -
q u i l e r m ó d i c o . T a m b i é n 
s e v e n d e e s t a r e g i a q u i n t a . 
M á x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a -
n a b a c o a . 
5492 3 a 
GUANABA COA: S E A L Q U I L A N 
las casas de Martí, número 48 y Quin-
tín Banderas, número 24, con como-
didades para larga familia, en $23 
moneda oficial, cada una. L a llave en 
Quintín Banderas, número 31. Dos 
meses en fondo. Informan en Línea, 
número 9 3, Vedado. 
6575 21 mz. 
V a r i o s 
A T E N C I O N 
Por $14 al mes, se alquila la casa 
Calzada de Alturas de Arroyo Apolo, 
número 6 3, esquina Luna, frente a 
"La Lira," de jardín, portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, patio, traspatio, 
cuarto de baño, inodoro, cocina con 
su fregadero, pisos de mosaicos, agua 
abundante, mucho terreno para 
crías; todo cercado. Llave al lado. Pa-
ra informes: Víctor A. del Busto. 
Aguacate, número 38. Tel. A-9273. 
21 mz. 
Jesús del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U I L A E S T A CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS P A R A E S T A B L E 
CIMIENTO. L A L L A V E E N L A MIS-
MA. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS 66 Y 68, A L M A C E N D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-S518. 
C 449 In. 23 e. 
21 ttia. 
LUYANO, 113, A CUATRO CUA-
dras de Toyo y antes de la fábrica 
Henry Clay, se alquila magnífico lo-
cal, para cualquier clase de estable-
cimiento, puertas de hierro; tiene 
además comedor, dos habitaciones, 
patio, cocina y servicio sanitario; to-
da de azotea. L a llave e informe?, su 
dueño: Perseverancia, 52, antigoo, 
bajos; de 1 a 4. Teléfono A-1653. 
6363 22 mz. 
S E A R R I E N D A UN L O T E , de dos 
caballerías y 105 cordeles de buena 
tierra pertenecientes a la finca "San 
José" antes Bachoni en el Rincón, 
propia para caña, tabaco y demás cul 
tivos e inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de comunica-
ciones para el arrendatario. Informan 
en Salud, número 129. 
6008 9 a. j 
1 H a b i t a c i o n e s 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a i n 
Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo d* 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario ao 
halla instalado en un peque-
ño cuarto adjnnto a cada 
departamento, con agua ca-
liente todo el año. Luz eléc-
trica y servicio de elevador, 
día y noche, mucha ventila-: 
ción y gnfcides comodidades,' 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvías.' 





UN D E P A R T A M E N T O COMPUES 
to de un salón y una habitación 
frente al Parque Central, amuebla-
do y con comida, propio para fami-
lia de gnsto, se alquila en Neptuno 
2. A. 
5. 
E N V I L L E G A S , 101, S E alquilan 
habitaciones altas y bajas, con todo 
e¡ servicio sanitario y luz eléctrica, 
precios sumamente baratos. 
6010 20 mz. 
5489 31 mz. 
E N SAN R A F A E L , 65, S E alquilan 
habitaciones, para hombres solos y 
matrimonios de corta familia, y un 
departamento para familia de gus-
to u oficinas, es casa de moralidad. 
6610 1 a. 
S E ALQUILA, F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz, un departamento y una 
habitación, vista de calle y un local 
para dos máquinas. 
6521 24 mz. 
P E * A P O B R E , 14, SÉ ALQUI-
lan tres habitaciones, una con bal-
cón a la calle, tres interiores, una 
de estas grande, buena y. barata, to-
das cómodas, con luz elóctrica si se 
desea, económicas. Casa tranquila. 
6673 22 mz. 
HABITACIONES amuebladas, co-
mida, luz y teléfono, para uno de 27 
a $45; para dos de 42 a $60 por mes. 
Por día desde un peso. Camareras 
para las señoras. Aguiar, número 72, 
altos. 
&701 22 mz. 
S E ALQUILAN DOS H A B I T A d O -
mes, altas. unidas, para oficinas u 
hombres solos. Lugar céntrico. Se da, 
llavín. Aguiar, 77. 
6714 22 mz. 
P A R A HERMOSAS HABITACIO-
ues y departamentos, Cuarteles, 4. 
San José, 48. Revillagigedo, 20. Son 
casas de moralidad. Precios módicos. 
6585 21 mz. 
PRADO, 9S-B, E N T R E S U E L O S 
del café "Pasaje." Se alquilan her-
mosas habitaciones, con vista al Pra-
do y al pasaje. Sus precios son muy 
reducidos, tienen todas las comodi-
dades y se da llavín. Se piden y dan 
referencias. 
6 6Ú7 22 mz. 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda la noohe. Esplendida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Virtu-
des y Galiano, altos. 
6 554 15 á; 
S E ALQUILA, E N SAN IGNACIO, 
6 5, una habitación, con baño e ino-
doro privado, en 17 peso?; otra e'n 
diez y otra en cinco. E n Tejadillo. 
48, una en doce pesos, grande; y en 
Industria, 72, una en diez pesos y 
ctra en siete. 
6568 20 mz. 
E N P R O G R E S O , 22, A MEDIA 
cuadra del Parque Central, hermosas 
habitaciones, con todas comodidades, 
casa nueva; en la misma hay una 
sala, con entrada independiente y 
fresca. 
6613-14 22 mz. 
S E ALQUILAN D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, desde 30 a 80 pe-
sos, con toda asistencia. Tranvías pa-
ra todas partes. Monte, número 5. 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
A personas de moralidad. 
6444 30 mz. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
^ C H I C A G O H O U S E " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. E s -
pléndidas y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e interio-
res, con buen servicio completo y es-
merado. 
6440 14 a. 
S E A L Q U I L A UNTA HERMOSA 
habitación, en el Malecón, es de es-
quina, con luz, lavabo dentro, hay te-
léfono y criado, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, con muebles o 
sin ellos, entrada por San Lázaro, 
número 22 8, esquina a Manrique. 
6464 21 mz. 
H a b a n a 
J E S U S D E L MONTE, 258, S E A L -
quila, propia para cualquier estable-
cimiento, muy barata. L a llave al la-
do. Informan: Calzada del Monte, 
número 303. Teléfono A-1968. 
6336 24 mz. 
E S T R A D A PALMA, 78, C H A L E T 
hermosísimo, gran capacidad, das 
plantas, nueve habitaciones, esplén-
didos servicios, jardín, portal, mag-
nífico garage, patio, traspatio, etc. 
Llave al lado. Informan: Virtudes, 
número 49, altos. Teléfono A-6054. 
6384 22 mz. 
JUSTICIA, 53, 59 Y 61, E N T R E 
Herrera y Compromiso. Luyano. Sa-
la, comedor y dos cuartos. Una cua-
dra del tranvía. Precio: $16. Compa-
ñía Terrateniente de la Habana. O 
Reillv. 33, altos. Teléfono A-2607. 
C 1428 10d-15 mz. 
CASA ALTA. MODERNA, OOMO-
da, ventilada, de cinco habitaciones, 
sala, saleta y terraza, se alquila. Je-
sús del Monte, 156. Telefono 1-2604, 
cerca del Puente Agua Dulce. 
6091 21 mz- -
SAN FRANCISCO, 39, "VIBORA", 
entre Buenaventura y San Lázaro 
bajos con sal, 4 ™™\0*- ™M £ 1 -baño, terraza y traspatio, de 60 me 
tros: $35. _.. _,_ 
6265 — * 11 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edifiieo 
ha sido compietejneiite reformado 
Hay en él, departameíitos con ba-
ños y demás servicios privados; to-
das las habitaciones tienen ! avaho de 
cgua comente. , 
Su propietario Joaquín Socarrás 
ofrece precios módicos a 'as familiao 
estables como on su i otraj; casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado 101. 
Se alquilan departamentos para 
comercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-9268 
C 1490 13d-19 
M E R C A D E R E S , 18, CASA Mo-
derna. En el segundo piso, se alqui-
la hermosa habitación. agua co-
rriente, luz eléctrica y otra muy fres-
ca en la azotea; hay gran baño. Te-
léfono A-5455. 
6484 23 mz. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle. 
Acosta, ,5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 17 5. Informan en las mismas. 
S E AI/QUILA: BONITO D E P A R -
taménfo amueblado, balcones, vista 
al Prado. Informan: San Miguel, nú-
mero 3, altos. 
6676 2 6 mz. 
OBRARLA, NUMERO 14, ESQUI-
na a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones interiores, a precios módicos. 
6456 23 mz. 
S E A L Q U I L A N VAREAS habita-
ciones frescas, amplias y ventiladas, 
en Figuras, número 94. .Precio ochl 
pesos cada habitación. 
U 1116 «0d-2. 
N U E V A CASA D E H U E S P E D E S : 
Aguiar, 47. Habitaciones altas, amue-
bladas con toda asistencia, luz y agua 
corriente; próximo a oficinas y pa-
seos, casi frente a San Juan de Dios. 
6377 13 a. 
S a n I g n a c i o , 9 0 
entre Sol y Santa Clara . Habita-
ciones altas- y bajas, claras y fres-
cas, para el calor. No se admiten 
plantas n i animales. 
6106 26 mz. 
E N SAN IGNACIO, NUMERO 48, 
se alquilan en la azotea, dos depar-
tamentos,' con servicio independiente 
y el zaguán para automóviles. 
6099 : 19 mz. 
G r a n ed i f i c io ^ E u r o p a ' 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
po, número 59, 
59^ - y í f i j » ^ I 
HABANA, 156, E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y bajas y departa-
mentos. Buenos servlqios, luz eléc-
trica. Precios módicos. 
6571 24 mz. 
OJO: E N CUBA, 113, S E ALQU'l-
lan habitaciones altas y bajas y un 
local de' esquina para oficinas o es-
tablecimiento. 
&806 31 mz. 
S E A L Q U I L A N : E N R E I N A , NU-
mero 33, altos, varias habitaciones 
acabadas de reedificar, con pisos de 
mosaico y todo el servicio sanitario. 
Informan en la tienda "Al Bon Mar-
ché." 
6189 21 mz. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliente y fría. Ville-
gas, 58. Teléfono A-G878. 
52S7 31 mz. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz, lavado y limpieza de las 
mismas. Obrapía, números 94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J . M. Man-
tecón. Teléfono A-3628. 
6060 20 mz. 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones, con luz 
eléctrica, y pisos de mosaico, a ma-
trimonios sin niños u hombres so-
los. Obrapía, 22, altos. 
5642 2 Imz. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina.) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
PESOS al mes. L a casa es nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la 
Habana. También se alquilan unos 
altos», en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
24 mz. 
V e d a d o 
V E D A D O : PALACIO D E L A CA-
lle H, 46, entre Quinta y Calzada, se 
alquilan magníficas habitaciones, al-
tas y bajas, con todas las comodida-
des, a $4 y a $8. , J , a $5. 
6517 24 mz. 
O M A 
S E D E S E A S A B E R DONDE S E 
halla José Castañón Bairaa,, de 21 
años de edad, que estuvo hizo dos 
años trabajando en el Ingenio "Ja-
güeyal," para asunto que le interesa. 
Su hermano Bautista Castañón. E s -
partero, 41, Colón. 
6674 24 mz. 
E N R I Q U E H E R R E R A NODAR-
se. que escriba a Oficios, 74. Lo so-
licita su hermana Adelaida. Dicho 
sujeto vivía en Bayamo por el año 
1913. 
2 6 30 2 8 mz. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaque-ros, cocheros, 
chauffeurs. ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras. manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
5490 31 mz. 
p 5 e n c n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N C A M P A N A R I O , 121, S E 
solicita una mucliachita, de 14 a 
16 a ñ o s , con referencias, para ma-
nejar una n i ñ a de 3 años y l im-
piar dos habitaciones. 
S E SOLICITAN C H A U F F E U R S 
que sean prácticos en el manejo de 
automóviles Chevrolet. Calle 13, nú-
mero 5, Vedado. 
taz. 
Completo surtido de bragueros do 
varias clases. Se construyen por me-
didas, garantizando su buen resulta-
do como lo tiene acreditado esta an-
tigua casa. 
M U R A L L A , 3 8 , • T E L , A - 8 1 1 3 
H A B A N A . 
C 1487 alt 8d-.Va 
8 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, del país o peninsular, 
que tenga referencias. De nueve de 
la mañana en adelante. Prado. 7 8. 
6758 23 mz. 
DOS P E N I N S U L A R E S , S E desean 
colocar: una de criada de mano y la 
otra de cocinera; saben su obliga-
ción; tienen recomendación de donde 
han trabajado. Amistad, 136. 
6 586 21 mz. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra, que no duerma en la casa, ni tra-
baje los domingos; además una 
aprendiza de costura. Rayo, número 
91, altos. 
6 62 5 21 mz. 
S e S o l i c i t a 
U n a buena criada, que haya 
servido en casas conocidas. Bue-
n a presencia y fina. Se le da buen 
sueldo. T a m b i é n un muchacho pa-
r a ayudante de cocina. Carlos, I I I , 
n ú m e r o 24- T e l é f o n o A-8601. 
4914 
C o c i n e r a s 
> 9 i 
3 - 5 0 
¡•'i' ¡i 
W . O 0 
i N I N G U N A m m 
N M A S B A P A i T f l j . 
ft,M 7 9 8 2 - t t a ^ 
Servilletas ae paijci. uc primera, 7fl 
centavos. Servilletas de papel, de se-
gunda. 50 centavos. Toallas, pajillas 
y azucareras. Hágame una visita. 
6216 2 3 mz. 
C O C I N E R A . S E SOMOITA UNA 
buena cocinera, que sepa cumplir 
con su obligación; puede presentar-
se de 9 a 10 y de 2 a 3.'Neptuno, 24, 
altos. 
6738 23 mz. 
C A L L E 19, NUMERO 469, S E So-
licita una cociner^ para corta fami-
lia y para hacer la limpieza de la 
casa y dormir en ella. Sueldo: $25. 
6745 2 3 mz. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
que sea aseada, para corta familia. 
Maloia, 9 9, informán. 
6671 22 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que no tenga familia y sepa cocinar 
a la criolla. Sueldo $16 y los viajes 
para la compra. Línea, número 93, 
entre 6 y 8, Vedado. 
6574 21 mz. 
C O C I N E R A : S E SOLICITA UNA 
peninsular, de mediana edad, para 
Mayajigua, provincia de Santa Cla-
ra .Sueldo $15. Informan: Gerardo 
Cueto. H, número 15, entre 7 y 9, 
Vedado. 
6 5 83 21 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA. 
para corta familia, en la calle 14, 
número 1, entre Línea y 11, Vedado. 
4d-18. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A Co-
cinera, que sepa cocinar a la ameri-
cana. Inútil presentarse sin buenas 
recomendaciones. Informan en H. nú 
mero 13 5, entre 13 y 15. 
6627 21 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra el servicio de un matrimonio, tie-
ne que entender de cocina y dormir 
en la colocación. Informan: Belas-
coain. número 71, altos de la ferre-
tería. 
66 37 2 5 mz. 
C O C I N E R A : E N E L VEDADO, ca-
lle F . número 20, casi esquina a 13. 
se solicita una que sepa su obliga-
ción y tenga referencias. Se da buen 
sueldo. 
6 543 21 mz. 
E N R E V I L L A G I G E D O , 41, AL-
tos, se solicita una cocinera, que sea 
limpia. 
6 52 3 2 0 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA. 
peninsular, que sepa cocinar al esti-
lo del país, y que ponga y quite la 
mesa. Sueldo $15. Delicias, entre 
Concepción y Dolores, (de tres casas 
nuevas, la del centro.) Víbora. 
6 5 44 2 0 mz. 
S E SOLICITA UNA B U E N A COCI-
nera, peninsular, que sea sumamente 
limpia y muy recomendada. Tiene 
que dormir en el acomodo, sin estas 
condiciones inútil presentarse. Infor-
man: Calle 2, esquina a 11, Veda-
do. 
6 54 3 20 mz. 
C o c i n e r o s 
S E D E S E A UN B U E N COCTNE-
ro, para un Ingenio. Informan en 
Luz Caballero, chalet "Bella Vista," 
loma del Mazo, Víbora. Teléfono I -
2635. 
67 0 8 22 mz. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
de 15 a 20 años, para ayudante de 
cocina. Sueldo 15 pesos y ropa lim-
pia. Dirección: Malecón, esquina a 
Lealtad, puerta del medio. 
6582 21 mz. 
V a r i o s 
S E SOLÍCITA UN MUCHACHO 
formal, de 12 a 13 años, para la lim-
pieza y hacer mandados, en Ville-
gas, 59. 
66 84 2 7 mz. 
SOLICITO UN MATRIMONIO PA-
ra una finca inmediata a la Haba-
na, que él sea hombre de campo y 
sepa ordeñar; también solicito una 
criada y un criado ganando 6 cen-
tenes. Habana, 114. 
6743 2 3 mz. 
S E SOLICITAN SEÑORAS Y S E -
ñoritas que quieran ganarse de 2 a 
5 pesos diarios para vender un ar-
tículo de fácil venta. Informan: en 
Aguacate, 122. R. A. Zayas. 
6"51 23 mz. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S : S E so-
licita en Villegas, número 57, altos. 
Preguntar por el señor J . Domín-
guez. 
C 1481 3d-19. 
S O L I C I T A S E MUCHA CHITA Dis -
ciplinada (no callejera ni paseante), 
para señora sola. Vedado. Sueldo: $9. 
Avisos al teléfono F-4294. 
6556 24 mz. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, de 
12 a 18 años, formal, para hacer la 
limpieza y mandados en Villegas, 59, 
casa de modas. 
6331 20 mz. 
S E SOLICITA UNA MUJER, blan-
ca, del país, de mediana edad, doc^ 
pesos moneda oficial y ropa limpia' 
Para la limpieza de la casa. San Mi-
guel. 164, antigua 
6510 ao mz. 
DR. J . LYO 
De la Facultad 3© Paria 
Especialista en la curaetdn rmdleal 
i « las hemorroides, sin dolor, ni eia< 
(pleo de anestésico, pudtendo el 
•lente continuar sus quebaoerea 
Consultas de l a t p. tru, dlartaa, 
pteptuno. 198 (altos.) entrw Betas» 
tooaín y Luoena, 
C4«77 m . i M m -
S E SOLICITA UN H O M B R E Q U E 
entienda de trabajos de campo. Suel-
do: $20 y mantenido. Tiene que traer 
referencias. Kohly. Salida del puen-
te Almendares. 
6727 22 mz. 
S T Ü R A S 
C H A L E Q U E R A S Y 
P A N T A L O N E R A S , 
C O M P E T E N T E S E N 
E L O F I C I O , S E S O -
L I C I T A N E N 
L A S O C I E D A D " , 
O B I S P O , 6 5 . 
O 147Í 6d-19 
P A R A UN INGENIO, S E D E S E A 
una profesora o profesor, que sepan 
español e inglés, para enseñar cua-
tro niños. Informan en Luz Caballe-
ro, chalet "Bella Vista," loma del 
Mazo, Víbora. Teléfono 1-26 3 5. 
6707 22 mz. 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarles, remítame (5) sellos 
fojos para franqueo y le mandará 
íyluestrario. Informes para que ocupe 
él puesto. Unicamente para los del 
interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87, altos. 
6611 l a . 
OPORTUNIDAD: AFINCADA D E 
una extensa arboleda frutal, desea 
un socio para la fomentación de una 
granja Avícola, para la explotación 
de gallinas y huevos. Dirigirse a Ja 
finca " E l Auxilio." A. Hofmann. Ar-
temisa. 
6633 23 mz. 
S E D E S E A UNA S I R V I E N T A pa-
ra ayudar a todos los quehaceres de 
la casa; tiene que dormir en el aco-
modo y traer buenas referencias, se 
da buen sueldo y ropa limpia. San 
Rafael, 6 6. altos. 
6640 21 mz. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , E s -
pañola, para todo, menos cocinar; 
que sea cariñosa y formal. Aguacate, 
63, esquina a Muralla, altos. 
6648 21 mz. 
S o l i c i 
S e s o l i c i t a u n e m p l e a -
d o , q u e t e n g a p r á c t i c a y 
c o n o c i m i e n t o s e n t r a b a -
j o s d e i n g e n i o s , p a r a 
o c u p a r u n a p l a z a d e f V l a -
y o r d o m o . N o l a s o l i c i t e 
a q u e l q u e n o p u e d a d a r 
r e f e r e n c i a s c o m e r c i a -
E e s y a c r e d i t a r s u c o m -
p e t e n c i a . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a A . G . , A p a r t a -
d o 1 3 8 5 , H a b a n a . 
6592 •¿o mz 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones y coser y la 
otra para comedor; que tengan refe-
rencias y sepan cumplir con su obli-
gación. $20 a cada una. Informan: 
Villegas, número 92, 
6567 20 mz. 
S O L I C I T U D 
Costurera sastreadora, que sepan 
hacer trajocitos de niños; pueden en-
contrar trabajo ~?0nstante para el ta-
ller o para su domicilio en los Al-
macenes de Inclán. Teniente Rey, nú-
mero 19, osquina a Cuba. Presénten-
se solamente de 8 a 10 de la maña-
na. 
C H A U F F E U R S : E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en 4¡d* 
l o s ' T n ^ ^ " * Garage- P r ^ i p e , Car-
- 1 ^ ' "0'' 7 a. 
e c e s i t a m o s 
un corresponsal e s p a ñ o l - i n g l é s 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca contabilidad 
Soilcltan buenas referencias. 
U n g i r s e Apartado n ú m e r o 236 
0. 1230 j j^ 7 ^ s 
*PUCJLP DE JLA i UN A 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S Jf L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtíflo Completo do Acidoft, Producios Químicos, ^Desinfectante*, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Ksenclas, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores dol JProdncto Químico E t i DES. 
TRUCTOR DEGÍj M A R A B U . destructor efilcnz del " m a r a b ú , " "aroma" 
Y otras plantas nociva». 
SEIJjA TODO: E l cOmpiresto m á s dnrndero y «nperior para repa-
rar toda dase de teclraxnbre, y CARROLtlNEUM, «1 famoso preser-
•atiTo de madera, siempre oo eüs tene la . 
Materias Primas para todas los Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 T « . H A B A N . 
SE SOMCITA UJV CARPINTERO 
une sea también albañil . Sueldo: 
$35 y mantenido. Tiene que traer 
referc'ncias. Informan: L . Kohly. Sa-
lida del puente Almendaros. 
6126 22 mz. 
Bordadoras en m á q u i n a Corne-
l l y L . T . se so l i c i t an en los A l m a -
cenes de I n c l á n , Teniente Rey , 19. 
P r e s é n t e s e solamente de 8 a 10 
i e l a m a ñ a n a . 
0 . 1435 5d.-15. 
" SE>SOLIClTA PARA M A M A N A O 
un ¡ardinei-u. Salud, 55. 
6334 20 mz. 
Se so l ic i t an que sean buenas 
para t r aba jo f i no y pa ra t r a b a j a r 
m su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C. 1280 I N . 10 nv 
5526 31 mz. 
CENTRO GENERAL D E OOLO-
caciones de Casanova y Blanco. Rei-
na, número 115. Teléfono A-8575. 
Facllita,mos empleados de todas cla-
ses a los señores .hacendados, depen-
dientes para todos los giros, cama-
reros de vapores y hoteles, mayordo-
mos, criados, cocineros, criadas d© 
mano, crianderas, niñeras, etc., etc. 
Con toda clase de garant ías de hon-
radez, mediante mueva y eficaz infor-
mación. Solicitamos criados y traba-
jadores de todas clases, a los que no 
cobramos cantidad alguna hasta des-
pués de ser colocados. Inglish Spo-
ken. Reina. 115. Teléfono A-8575. 
6639 i a. 
fr®" Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 Libras. 
CENTRO D E CODOCACIONEy, 
Torres y Compañía. Cuarteles, núme-
ro 4. Teléfono A-6562. Tenemos coci-
neras, criadas, camareras, manejado-
ras, doncellas, criados, cocineros, ca-
mareros, mensajeros y todo personal 
para servicio doméí-tico. 
61.2-73-74 23 mz. 
CHAUFFEURS APRENDICES, SE 
precisan. Enseñanza completa y rá -
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
5869 7 a. 
Ocasión excepcional 
para establecerse en 
una ^uena colocación: 
Estableceremos algunas perso-
nas en u n comercio l u c r a t i v o ; no 
se necesita cap i t a l n i exper iencia . 
Garant izamos $150 a l mes^ hay 
quienes ganan mucho m á s . D i r i -
girse a C H A P E L A I N y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue , Ch i -
cago, E . U . 
6316 29 mz. 
i OJO! ;OJO: BUENOS AGENTES 
3>ependient.es para liquidar ropa da 
¿1 tima moda, para señora?, caballo-
ros y niños, a precios de New York. 
La Moderna Americana, Galiano. 88, 
Habana. 
5991 30 mz 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-234:8. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la. Isla y tra-
bajadores para el campo. 
.283 41 mz. 
S e o f r e c e 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L ABABDI" 
Teléfono A-18S3. Aguacate. 3 7 ^ 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota; Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
5303 s i mz. 
" L A CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A.-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
tiran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicente Medina 
Mouserrató, 137. Tel. A-1673. 
Facilito ráp idamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo facilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, a l-
hamíes, etc., etc. 
5087 31 mz, 
A los fabricantes do hielo dol inte-
rior que usan los sistemas eonocl-
dog hasta hoy: 
Su planta no puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea la capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted esté em-
pleando. Si emplea el carbón, verá 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón $2-G5 para hacer 1 
tonelada do hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede producir 
hielo de $1-20 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando earbón, 
h a r á con 1 tonelada do carbón 20 
toneladas de hielo (vea el cálculo 
más abajo.) con otra ventaja m á s 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
ealor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
Pondensada, para hacer el hielo cris-
talino íno necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del G0 al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
nomía de mi sistema, aparte quo no 
bay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . . $ 2-65 
Por el vacio au tomát ico . . ,, 0-44 
Ahorro 2-21 
Esto, como se verá, es asunto que 
más o menos tarde se le presentará , 
y como su equipo de tanquería , cal-
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su instalación se 
hace en tres horas Tengo la propio-
dad de )a patente para Cuba, y'todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en cbridlHoneo muy 
Ventajosas, y cotí muy po •> desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. Es 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. OVIES 
Malecón, 75. Habana 
6323 • 18 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o cocinera. Desea que 
la admitan un niño de 8 años. Tiene 
referencias. Informan: Cuarteles, 4, 
segundo piso. 
6534 20 mz 
DESEA COLOCARSE UNA joven. 
peninsular, para manejadora o cria-
da de mano Para informes: Gloria, 
117, bajos. 
6,154 . :„ 20 mz. 
Criados de mano 
Criadas de mano 
y manejadoras 
DESEA COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, práctico, fino, t ra-
bajador, con referencias. En la mis-
ma un portero y un muchacho útil 
para cualquier trabajo. Tel. A-4792. 
Habana, 114. 
6744 • 23 mz. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, con buenas reco-
mendaciones de las casas que ha ser-
vido. Informan Neptuno 5 3, por 
Aguila, puesto de frutas. 
6763 23 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Bara-
til lo. 3. Fernández. 
6741 23 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Poclto, 18, antiguo. 
6742 23 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora-
Tiene referencias. Informan: Salud, 
7 9, esquina a Escobar, carnicería. 
6747 23 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN j d T 
ven, de criado de mano; tiene bue-
nas referencias de las casas don lo 
ha trabajado. Dirigirse a ja calle H 
y Calzada, bodega. Teléfono F-114i3 
Vedado. 
G759 2 3 mz. 
UN JOVEN, ESPA5¡OL. DESE^ 
colocarse de criado de mano; tiene 
buenas referencias y práct ica en su 
trabajo. Informan: Animas, 16 Te-
léfono A-8618. 
6608. 21 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan Cuarte-
6749 2 3 mz. 
UN JOVEN RECIEN LLEGADO 
de España, desea colocarse 'de cría-
do de mano, portero, etc., también 
como ayudante de carpeta, cobrador 
o alguna otra cosa análoga; es ins-
truido y no tiene pretensiones. I n -
forman: Han Mariano, número 43 
Telefono 1-2357. 
6548 20 mz.. . 
SIRVIENTE D E O O M E D O l T o 
ayuda de cámara, Se ofrece, fino 
educado, con recomendaciones dé 
aistmtas familias. También para via-
;ar. Piacido, 62. I . Bermeio 
6619 - mz, 
Cocineras 
SE DESEAN COLOCAR DOS JO-
venes, de criadas de mano; no les 
Importa cocinar y limpiar, siempre 
que el sueldo lo remunere. Lagunas, 
r.úmero 70. 
66 94 22 mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JO-
venes: una de criada y la otra de 
manejadora; tienen referencias y no 
les importa salir fuera. Informan: 
"íalle Quinta, 31, Vedado. 
6703 22 mz. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, con inmejorables referencias, 
desea colocarse: ella de criada de 
¡nano o manejadora de niños, y él 
para servicios propios de su sexo. 
Van también al campo o ingenio. I n -
forman: Almendares y Santa Julia, 
Marianao, Tel. B-7014. 
6722 22 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de medfena edad, peninsular, 
para criada de mano o para mane-
jar un niño. Sabe cumplir con su 
obligación, y lleva tiempo en la 
isla. Residencia: Calzada del Cerro, 
520. 
C^7 21 mz. 
LNA SEÑORA, ESPADOLA, R E -
fi'én llegada, desea colocarse de ma-
nejadora; os cariñosa con los niños, 
> sabe coser a mano y en máquina. 
Villegas, 75, altos. 
6555 20 mz. 
BUENA COCINERA DESEA OO-
locarse. Informan; Tel. F-3131 
6733 22 mz. 
UN MATRIMONIO, VIZCAINO 
desea colocarse: ella de cocinera-re-
postera, con títulos adquiridos en Pa-
rís, y él sabe el oficio de carpintero 
pero se coloca en trabajo análogo 
con tal de que puedan ir juntos I n -
forman: Obispo, 414. Teléfono K.-
3791, Casa Recalt. 
- ^ 22 mz. 
SE DESEA OOIiOCAR UN 4. JO-
ven, peninsular, de cocinera; no la 
importa i r al campo con un matr i -
monio; sabe cocinar a la española y 
criólla; lo mismo se coloca para ma-
nejar a un niño. Aguila, 114-A, cuar-
to 70, úl t imo piso. 
6718 22 mz, 
COCINERA, QUE SABE~ GUISAR 
a la española y criolla, desea colo-
carse en casa de corta familia Tam-
bién se coloca de criada de mano, 
l iene referencias. Informan: Obra-
pía, número 14. 
- 6606 21 mz. 
COCINERA, PENINSULAR," OT E 
sabe guisar a la española y criolla 
aesea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Trocadero 
numero 79. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de criada de mano o mane-
adora de cuartos: sabe coser un po-
co. Informan en Santo Tomás, nú-
mero 20. Teléfono A-7024. 
66 3 8 21 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
. ea colocarse de criada de mano I n -
forman: Lamparilla, 84, primer p i -
ío, cuarto número 15. * 
664G 21 mz 
6601 21 mz 
DOS ^ > V E N 1 ^ " P E Ñ m s U L A , , 
res, acostumbradas a servir, desean 
colocarse: una de cocinera o criada 
de mano y la otra de manejadora; 
tienen buenas referencias. Informan-
Inquisidor, 29. 
- 6645 21 mz. 
UNA JOVEN, D E COLOR, DESEA 
colocarse, de cocinera; en la misma 
otra para limpieza de habitaciones, 
no ganan menos de 15 pesos. Info- -
S t a í ó n ^ 1 ' nÚmer0 24' P r i m - a 
6547 20 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
nora, de mediana edad, de manejado-
ra o criada de habitaciones, aueldo 
15 pesos y ropa limpia. Reina, 74, fe-
to grafía. 
6640 20 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
mnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; es cariñosa con los niños; 
prefiere casa d© moralidad. Infor-
man: Crespo, SS, altoa. 
SOIAOITA LA PLAZA DE^OOtT 
ñera y repostera, madri leña. Sueldo-
4 monedas, lo menos. Tiene refe-
In<lu^dor. 29. bajos; sale al 
campo, o particular. 
6580 20 mz. 
DESEA COLOCAJRáE UNA SEÍfO-
ra. de mediana edad, de cocinera y 
ajnidar a ios quehaceres de la casa; 
no tiene inconveniente en quedarse 
en la casa. Calle d© la Habana, nú-
mero 200, cuarto número 2. 
COCINERA, MADRILEÑA. T A M -
bién sabe criolla, no la importa ayu-
dar en la casa si el sueldo lo per-
mite. Gervasio. 29, altos. 
6602 21 nir. . 
Cocineros 
SE OFRECE A DAS F A M I L I A S 
ríe esta sociedad un buen cocinero 
práctico en cocina y dulces finos. Pa-
ra informes: Tel. A-8961; buenas 
referencias. 
6734 22 mz. 
UN BUEN COCINERO Y REPOS-
tero, de color, desea colocarse en 
casa particular o comercio; sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
en Refugio, 1. Teléfono A-2778. 
6 5 57 20 mz-
BUEN COCINERO: SABE el ofi-
cio muy bien, para restaurant, casa 
particular o de comercio y fonda, es 
muy aseado, da informes. Cerro, bo-
tica Santa Lucía, número 697. Telé-
fono A-3255. 
6545 2,0 mz. 
SE DESEA COLOCAlTuN̂ BUEÑ 
cocinero,, cocina a la francesa, espa-
ñola y algo criolla; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Aguila, n ú m e -
ro 86, esquina San José. Teléfono 
A-7653. 
6612 • . 21 mz. 
Crianderas 
SE OFRECE UNA CRIANDERA, 
el doctor Bustamante la recomienda; 
no tiene inconveniente en ir al cam-
po, siendo buena familia. Teléfono 
F-2134. • 
6634 21 mz. 
Vanos 
INSTITUTRIZ FRANCESA QUE 
enseña inglés, español, a lemán, mú-
sica, desea colocarse con una señe-
ra o familia que vaya a Nueva York. 
Tiene referencias. Informan: Mo-
reau. Apartado 1109, 
6761 23 mz. 
TENEDOR D E LIBROS T A Q U I -
grafo y mecanógrafo, desea trabajo; 
110 tiene inconveniente en ir ai i n -
terior. Doy clases de taquigrafía por 
el método Pitman. Sol, 72. Conji l . 
6740 23 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, castellana, de 20 años de edad, 
liara coser, zurcir, marcar y limpiar 
algunas habitaciones: tiene referen-
cias y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Dragones, nú -
mero 1. 
6753 23 mz. 
A 
TMiOS, CORREDORES MER-
CANTILES, AGENTES DE 
NEGOCIOS, CASAS COMER-
CIALES! INDUSTRIALES EN 
GENERAL, &. &. 
S E O F R E C E N 
dos caballeros solven-
tes, recién llegados a 
este país. Son perso-
nas serias, de honora-
bilidad y competentes 
en distintos ramos del 
comercio y la indus-
tria. Dirigirse a 
S . D O M I N G U E Z , 
Villegas, 57, aítos 
HIELO a 8 Centavos 
las 100 LIBRAS 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
tienen motores ni nada que se mue-
r ^ i f 6 seníi"an con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y refrigeración no 
a un precio económico, sino con exce-
fco de economía. Busco casas estable-
c daa serlag o per8onas eoiventes. que 
n n í í f n establecer una planta en cada 
pueblo, dy ] a q toneladas cada 24 
horas; hay de más capacidad quo 
Producen el hielo a máa bajo precio. 
> doy la exclusividad a cada pueblo 
'- contorno que se desee explotar. Va-
r os pueblos de la provincia de Santa 
™ a y están comprometidos, l a s 
Personas avisadas no deben perder 
e&ta oportunidad para ganar mucho 
dinero. Pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
Planta en su comarca. La ciencia de 
manipular estas plantas, es abrir una 
nave y cerrar otra. Una planta funcio-
nanao día y noche, la puede ver en 
^an Lázaro, número 224, Habana. 
A. OVIES, propietario ds la patente 
para Cuba. 
4332 20 mz. 
TAQUIGRAFO DíGLES, pÍ3 capa-
cidad, de Nueva York, con siete años 
ele experiencia, desea una colocación 
en casa de negocios; conoce el idio-
ma español; educado en colegio de 
Nueva York; buenas referencias. Es-
críbase al señor Geo, Asociación Cris-
tiana de Jóvenes. Egldo, 12, Habana. 
6618 21 mz. 
En la mejor cuadra de la calle de Industria, «e vende una casa 
de dos plantas. Precio $10,50 0. 
En la calle 21, esquina a 4, acera de la brisa, se vende ttn solar 
con 22.C6 de frente por 50 de fondo a $10 metro. 
En la calle de Teladillo, cerca de Habana, se vende una casa en 
$11,000. Renta $92. ' 
Se vende en la calle 27, entre Paseo y 2. un solar con 6 83 me-
tros. Tiene un censo de $2,73 3. 
Se venden varias fincas rús t icas , cerca de la Habana. 
Doy dinero en hipoteca sobre fincas rúst icas y urbanas. 
I n í o n n a : C J e l MOil le . H a t a , 8? 
TELEFONO A-2474. 
TENEDOR D E LIBROS, que tiene 
algunas horas del día libres, se ofre-
ce para llevar la contabilidad de al-
guna casa de comercio grande o pe-
queña. Dirigirse a Manuel Mederos, 
Jesús del Monte, número 62 6, tienda 
de ropa "La Locura." 
n " 7 r 21 mz. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas» cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
6357 31 mz. 
Dinero en Hipoteoa 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el míis bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2 711 
TENEDQR D E LIBROS, MECA-
nógrafo, joven, español, muy prác t i -
co en este comercio, ofrece servicios 
horas convenidas. Pavía. Obispo, nú-
mero 52. Teléfono A-2298. 
6515 24 mz. 
M I G U E L FERNANDEZ. Experto 
tenedor de libros, Coresponsal inglés, 
francés, inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cias. Teléfono F-3544. 
6419 14 a. 
TENEDOR D E LIBROS, COMPE-
tente, se ofrece para llevar contabili-
dades por hora, arregla libros mal 
llevados y atrasados. Practica balan-
ces rápidamente . A . Zafra. Calle Em-
pedrado, 49, Habana. 
6423 31 mz. 
AL COMERCIO: SE OFRECE UN 
muchacho, de 16 años, recién rega-
do del intsrior, sin más aspiracio-
nes que adquirir la práct ica del co-
mercio. Lo garantiza un familiar I n -
forman: Neptuno, 11, por Consula-
do, barbería. 
6597 20 mz. 
SE OFRECE UN BUEN OHAU-
ffeur-mecánico, francés, serio y bue-
nas referencias, habla inglés, espa-
ñol, italiano y francés, de preferen-
cia en familia privada. Dirigirse a 
S. Daver. Hotel "San Francisco," 
frente a la Aduana. 
6 438 2 3 mz. 
A los Comisionistas 
Taquígrafo de inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionistas e i m -
portadores que tengan negocios con 
ios Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de traducciones. Diríjase a A. 
P. Domínguez, Neptuno, 122, bajos, 
ciudad. 
5954 8 ab. 
-<tf 
I 
SIN COBRAR CORRETAJE Y al 
7 por 100. Se dan $25,000 moneda 
americana, juntos o fraccionados, en 
primera hipoteca, sobre casas en 
puntos céntricos de la ciudad y Ve-
dado, 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
6455 23 mz. 
$1.000. SE D A N E N HIPOTECA, 
trato directo, sin corretaje. Monte, 
número 197, Teléfono A-o281. Señor 
Ranero. 
6528 24 mz. 
SIN INTERVENCION DE Co-
rredores, se compra en la Habana 
una esquina con establecimiento y 
tres casitas más. Informan: Indus-
tria, 166; de 11 a 1. 
6752 , 23 mz. 
MADERA DURA. SE DESEAN 
400 postes para líneas eléctricas de 
2 8 pie?, de largo (J iquí o quiebra, ha-
cha). Dirí janse: calle de Cuba nú-
mero 6 4. 
6717 23 mz. 
COMPRO UNA LICENCIA de cir-
culación da automóvil vigente y del 
Ayuntamiento de la Habana, vea a 
Ramón Sánche, café "Las Cortes," 
en Belascoaín, n ú m e r o 124. 
6600 21 mz. 
COMPRO CASA, RADIO P R I M E -
ra zona, para carruaje, no más de 
cuatro mi l pesos. Hernández. Apar-
tado 1364, Habana. 
6593 , 25 mz 
ITD31 m i 
OTE 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
Compro dentaduras viejas de 
pasta, rotas y sanas, de todas cla-
ses; si t e n é i s algunas, y no po-
déis ' t raer las , pasar una t a r j e t a a 
San N i c o l á s 213, bajos, entre M o n 
' t e y Corrales, a l s e ñ o r L u i s P., 
Habana , se pasa a domic i l i o . Se 
compra p l a t i n o a $40 l a onza. 
6302. 23-mz. 
DINP̂ RO: LO DOY Y TOMO CON 
hipoteca y compro y vendo casas, so-
lares y censos. Pulgarón. Aguiar, nú-
mero 72. Teléfono A-5864. 
670 2 22 mz. 
DINERO PARA HIPOTECaTdEL 
6 al G%, según cantidad, lugar y ga-
rant ía . A l 7 por 100, de Infanta al 
Muelle. A l 8 por 100 en adelante, l u -
gares extremos y para el campo. C -
Reir.y, 38; de 2 a 5. García. 
6668 22 mz. 
A D M I T E N SOCIO NEGOCIO Es-
tablecido. $5 a $10,000. Garant í a-
mos reembolso primer año. Pruebas 
previas. $1.500 negocio funcionaTid-"1, 
reembolso seis meses. Havana Busi-
ness. Industria, 130. A-9115. 
6724 22 mz. 
A L CON BUENA GARANTIA 
la cantidad que usted necesite por 
grande que sea. No quiero corredo-
res, directamente con el interesado. 
Sr. Díaz. Muralla, 44, casa de comer-
cio. 
6 5z9 24 mz. 
EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda pronti tud y re-
serva. Oficina de M I G U E L P. MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR D I A N A Y HNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-3136. 
C 1074 30d-lo. 
B . G r a t c h C o . 
Tlie American Metal Exportcr 
Paga los mejores precios por me-
tale? viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oe?te, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
^ 1480 3d-r ) 
TENEDOR D E LIBROS. SE H A -
ce cargo de cualquier contabilidad 
por horas o íijo. También enseñará 
a ser un perfecto contador. Referen-
cias satisfactorias. Z. Casañas. Galia-
no 55. 
6553 20 mz. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse: uno de cochero o ayudante 
de chauffeur y el otro se coloca de 
chauffeur, teniendo los dos reco-
mendaciones inmejorables. Infor-
man: Teléfono A-8682. 
fi fi 2 2 j l m?!. 
Dinero sn Hipotecas al 6 ^ , 7 y 8 % 
anual, desde $200 hasta $100,000. 
Sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. También se faci-
lita en pagarés conv buenas firmas. 
Gran reserva en las operaciones. D i -
ríjase *con títulos. Oficina: A. del 
Busto. Aguacate, mimero 38. Teléfo-
no A-927 3; de 9 a 11 y de 1 a 4. 
6366-67 22 mz. 
OEl ] % EN 
Doy dinero en la . y 2a. hipoteca, 
sobre casas, en esta ciudad. Cerro. 
Jesús del Monte y Vedado. También 
sobre sus alquileres. Finca rústica, 
bien situada, por el tiempo que de-
see el interesado. Figarola, Empe-
drado 30, bajos, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Télf. A-2286. 
6163. 26-mz. 
Ubaldo Villamil 
Mercaderes. 11, principal, de 2 a 4, 
da dinero en hipoteca y vende casas 
y una grande, barata, en la plaza de 
ía Iglesia, en el Cerro, y propia para 
cualquier gran industria. 
6443 23 mz. 
Al 4 por 100 
de interés anual y 25 por ciento d i -
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. ni . y de 1 a 
E p. m. y 7 a 9 noche. Tei, A-B417. 
C. 614 I N . lo . f. 
COMPRASE 
establecimiento comercial dé quinca-
llería, ropa, víveres, ferreter ía o ra-
mos similares, a precio de factura y 
tasación (sin regalía n i sobreprecio) 
en esta ciudad, cercanías o interior. 
Pueden invertirse dos o cuatro mü 
pesos. También puede hacerse socie-
dad con elementos honorables y acre-
ditados. Interesado posee deseables 
cualidades y alta práct ica comer-
cial. Ofertas: J. M. M., Apartado 9 
Teléfono F-4294. Habana. 
6290 20 mz. 
Urbanas 
¡ ¡APROVECHEN GANGA!I V E N -
ta de varias casas, nueva construc-
ción, moderna, luz eléctrica, bonitas 
y amplias habitaciones. Acudan 
pronto. Urge vender y son baratas. 
Informan: café Silo X X I , Aguila y 
San Rafael. Señor Gutiérrez. 
6736 31 mz. 
CALZADA D E BELASCOAIN. SE 
vende una casa nueva, de dos plan-
tas, ocupada por establecimiento y 
rentando $76, en $10.000. Empedra-
do. 46, antiguo. M . Rodríguez. 
6748 18 mz. 
Buena Inversión 
Vendo, en el Malecón, tres casas, 
de cantería, techos de hierro y con-
creto, fabricadas a todo lujo, cerca 
de la Glorieta, que rentan anualmen-
te $7.880, en la cantidad de $89.000. 
Informa: D. Polhamus. Apartado 
número 467. Habana. 
29 mz.' 
$850.000 PARA PAGARES, H i -
potecas desde 6 por 100 anual, so-
bre casas fincas, desde $200. Teno-
mos $50.000 para emplear en casas 
y fincas. Reserva, vamos domicilio. 
Havana Business. Industria. 130. | 
A-9116. 
G570 i l m x * 
$0.800, VENDO VIRTUDES, en la 
mejor cuadra y propia para fabricar, 
tres pisos, mide 780 por 25. Buenas 
paredes, toda de azotea, negocio ur-
gehte. San Nicolás, 224. entre Monte 
y Tenerife, Berrocal. 
6688 22 mz. 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E 
una cása moderna, con sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos y uno al-
to; toda preparada para altos; en 
$4.600. Informan directamente, en 
Monte, 6 4. 
6660 J l mx. 
NEGOCIOS DE CAYANA BUSiSESS" 
PARA FABRICAR 25 VARAS D E 
frente por 28 de fondo, esta ciudad, 
punto bueno, próximo a xm parque, 
510.500. Otro frente tres calles, 23 
por 42 varas, $9.000. 
HERMOSA CASA, SALA GRAN-
díslma, saleta, ocho cuartos, salón 
comedor, sanidad moderna, grandes 
patios, flores, frutales. Gana $36. 
$2.700. 
HERMOSA CASA MODERNA, 
jardín , portal, sala, hall, seis cuar-
tos, salón de comer, cuarto de baño, 
cuarto y servicios de criados, patio 
con flores y traspatio. $7.500. 
CASA CON ESTABL.ECIMIENTO, 
moderna, de lo mejor, dos plantas, 
ganando $1.800, con contrato, 18.000 
pesos. Otra en Monte, $23.000. 
, | 
COMPRE SU CASA CON $600, 
contado desde esa cantidad, resto 
tiempo largo, entregando todo tiem-
po desde $50. Tiene jardín, portal, 
sala, saleta corrida, tres cuartos, ba-
ño y demás servicios. Valor total, 
2.400 pesos. • 
TENEMOS $60.000 P A R A CASAS 
y fincas rústicas. Compramos urgen-
te casas de dos plantas de $6.000 a 
$16.000. varias pequeñas, nuevas o 
viejas. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. Lago y Chabau. 





E N $9.600. CASA MODERNA. E N 
el Vedado, de alto y bajo, a media 
cuadra de la línea y acera de la 
brisa, y en la parte alta. Su terreno 
9 por 48 metros. No tiene censo. F i -
garola, Empedrado, SO, bajos, de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
6731 22 mz. 
L E A QUE ES V E R D A D : SE ven-
de, a una cuadra de la Calzada deí 
Cerro, 400 metros, con 12 habitacio-
nes, 2 accesorias, maniposter ía y azo-
tea, en $5,000, gana $50 y produce 
el doble. O'Reilly, 38; de 2 a 5. Gar-
cía, 
BUENA INVENGTONT 3>R $45,000. 
Se venden cuatro casas, de alto y ba-
jo, de esquina a esquina, bien situa-
das, sobre 600 metros, produciendo 
$4,500 anuales. Ubres de contribu-
ción y agua. Dan el 10 por 100 l i -
bres. O'Reilly, 38; de 2 a 5. García. 
CALLE SAN MIGUEL: SE VEN-
de una casa moderna, sal?.., saleta, 3 
cuartos, azotea, pegada a Marqués 
González, $5,000, deduciendo un cen-
so. O'Reilly, 38; de 2 a 5. García, 
CASAS EN VENTA: IíOS QUE de-
seen adquirir alguna designe el lu-
gar y precio, que la t e n d r á en -olazo 
corto. O'Reilly, 3-8; de 2 a 5. García, 
CALLE 25, ENTRE PASEO T 2, 
en $5.500, se vende una casa moder-
na, portal, sala, tres cuartos, de í a -
milia. saleta de comer, dob> servi-
cio, cuarto de criado, patio y tras-
patio. O'Reilly, 38; de 2 a 5 García. 
6668 22 mz. 
SE V E N D E L A CASA VTLTA-
nueva, entre Pérez y Santa Ana, con 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
patio, traspatio y servicio sanitario. 
Su dueño: Fábr i ca de Bagner; de 8 
a 10 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
66 89 26mz. 
VEDADO: VENDO UNA CASA, 
calle Ocho, próxima a 23, con jar -
dín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y azotea, precio 2,300 pesos. I n -
forman: Empedrado, número 41; de 
2 a 4. Teléfono A-582-9, Arango. 
6710 26 mz. 
$3,7 00, ESQUINA E N VENTA, 2 
cuadras de Belascoaín, 1 de Salud, 
toda de azotea, propia para reediñ-
carla, con 6 metros por 13, es la me-
jor situada. San Nicolás, número 
224, entre Monte y Tenerife, Berro-
cal. 
6685 22 mz. 
RENTA GRANDE 
Tendrá el que compre una hermo-
sa esquina en el Vedado, calle 10, 
número 132. moderno, con estable-
cimiento y demás viviendas, todo en 
12,0 00 pesos; no admito corredores. 
Doy informes por Correo, es una 
gran ganga. Véanla pronto y traten 
luego con su dueño: Santa Terésa, 
número 3-B, Cerro. Tel. 1-2737. 
6712 26 mz. 
E N 27,000 PESOS, SE V E N D E 
una magnífica casa, de moderna 
construcción, con cuatro departa-
mentos y más de trescientos metros 
de terreno. Lugar céntrico. Infor-
man: Moretti y Compañía . Lampari-
lla, número 1, altos. 
6644 25 mz. 
Con Establecimiento 
Vendo una graai casa, frente a la 
plaza del Vapor, renta $160 Cy., buen 
contrato. Su dueño: Neptuno, núme-
ro 24, altos; de 12 a 2. 
6578 25 mz. 
SE VENDE UNA CASA EN L A 
calle G, número 19 8, a media cuadra 
de la calle 23, compuesta de una te-
rraza al frente, sala, tres cuartos y 
demás servicios. Puede verse a todas 
horas. La llave al lado. 
6647 25 mz. 
José f i saro ias i i j !^ u 
ESCRITORIO: E M p ^ 
bajos, frente al Pam.,* ^ 
c i e ^ d e ^ a u T ^ Í , 
i n m e d i a t T T Í í ^ 
moga casa, de alto y ha^T 
bleeiimento muy ^Ct '?k 
bien garantizado. Parte C • / 
deja en hipoteca al l t ' ' 
pagar como desee el 
oien se permuta por ot? 
esta cuidad en lugar cpW 
rola. Empedrado, ao, ^ 
BUENA CASA EX EL TiJ 
parte alta, a media cuadra 
nea, en calle de letra; con 
leta, tres cuartos bajos, Bl 
alto, azotea, doble servick 
traspatio, galería de persiana 
a los cuartos, terreno 9117, 
metros, $6.7 50 y un censo"-i 
-bigarola. Empedrado, 30 f 
Sao 
,08, Sé V 
¡¡il lote 
| de ío 
o, yUIi 
eslíe C ' 
y pida 1 





BARRIO DE COLOX j 
cuadras del Prado, casa 
alto y bajo, con sala, ci 
tos bajos, igual en el alttu 
losa por tabla Renta 
Figarola. Empedrado, SO, J.Quién 
¿Qjlén c 
F I N C A RUSTICA EN C.ll| U^n • 
de 7 % caballerías, en 
cía, zona muy rica, con j H 
frutales, buena casa do viviai • 
f'as de partidarios, casas di 
pozos con sus correspondifiíij 
qui y tubería, terreno de ptúj f1 
se. Figarola. Empedrado, ii, 
F R E N T E A UN PAEQO? 
Vedado, casa antigua, a la bij 
ra fabricar, tiene 13,66 por 
tros. Precio: $7.300 y un ca 
garola. Empedrado, 30, bajos 
ESQI I N A DE FRAILE,! 
Vedado, frente a doble ta 
derna, con jardines, portal 
gabinete; cinco cuartos, salK 
fondo, toda de azotea; cerca 
que. Su terreno 21 por 4! 

















E N ORIENTE. 549 
rías, monte firme, toda claseii 
dera dura caoba, jaimiqui, 
majaguas y muchos cedros; 6 
daloao e infinidad de arrojfi ¡abana, 
muchos sitios de labor qu» " 
tabaco, cacao, café, plátano! 
Dista una legua d© 
media de: ferrocarril. Fisaroi OMerna 
pedrado, 3 0, bajos, frente a^pda 







ESQUINA MODERNA. W ^ta b 
v bajo, barrio del Monserrau ana, p; 
bien situada, con estab 
pluma de agta redimida, 
Galiano. Otra casa, a tina 
la Iglesia del Monserrate, > 
bajo, renta í9d; a la bnsi 








BONITA CASA. EN JESR t 
Monte, a una cuadra de la^ Bercial 
Centro Gallego; moderna, ̂  K. 
sala, saleta tres cuartos, «w» 
ta $30. $ 
do, 30, ba.. 




  wiiyi — sido • , 
i\700. Figarola, i . 
a.fos, frente al % mei 
SOLAR BIEN SITUADO. 
Vedado, de- esquina de som-
parte alta, a una cuadra a-
nea y cerca de un parque 












frente al Parque de San J u ^ 
De 9 a U a. m. y ¿e íp;. 
6654 — 
en ^.«' .o . ~i-tl>';;, i"?-
vende una casita de a"0¿odSr 
pletamente nueva, 7 , 
gana $37 mensuales. Ma* ^ 
la ganga, su ¿ueno Luis 




CALLE CIENFUEGOS, A UNA 
cuadra de Monte, se vende una ca-
sa de alto y bajo, moderna, se admi-
te una parte al contado: o se cam-
bia por una de planta baja. Para su 
trato con el señor Rozas. Revillagi-
gedo, número 15, altos. 
6631 27 mz. 
E N L A V I B O R A : SE V E N D E xtna 
casa, con s-ala, tres cuartos, ccSmedor 
y cocina, amplios patios, acabada de 
construir, está muy cerca del tran-
vía. Informan en la bodega de San 
Francisco y Novena; se deja parto 
de dinero en hipoteca. 
6505 31 mz. 
$:í,500, vendo a una cuadra 
de Rema, media de Lealtad, t«xla 
azotea, losa por tabla, sala, come-
dor, cuatro cuartos, dos altos, pisos 
finos, sanidad. San Nicolás, tnúmero 
i 2 4, entre Monte y Tenerife, Berro-
cal. 
6687 22 mz. 
$7,500, VENDO E N GALIANO, 
casa de sala, saleta, cuatro cuartos, 
6e altea, puertas de hierro, se deja 
en hipoteca lo que le falte pagando 
interés y capital, es negocio por po-
co dinero. San Nicolás. 224, entre 
Monte y Tenerife, Berrocal 
6686 * ' — 
6530 
Buen negocio. E * | l 
se vende, en Cacada 
v í a u n grupo de s l 7 ^ i ; 
dos c u a r t e r í a s , ^ L y ^ 
b r u t a ea de $250 m e n ^ , 
f ic ie aproximada: a o ^ p ; -
Hay , a d e m á n de lo 1 ^ 
r r e n o para ^ P ^ U g % 
E s t á arrendado^enJ ^ 
en hipoteca I f t a la v ^ 
precio s i lo f 8 ^ ^ ^ * 
I n f o r m a : Ldo. Vi\.8335 
68, altos. Telefono A j 
653 6 —Ta'P • -
mejores e s q u m a s d ^ de 
quedarle hecho «e r(lue. 
un lado, un Verna. f6{ ? 
una gran casa n^a 
tas, cuyo t e r r e n o ^ s^ 
Está preparada % ^ i 
quilar cada ? ^fM 
garage y aueda ¿ - ¿ 
aparte del jard " . V o * & 
extender nías la Arturo j , 
casita. Infon^nuoS. de 












pamue Medina y ̂  e&m 
vende una buena ^ , 
medor, cinco cua avái» 
tio, $8.000 libre de f ^ 
^ vende te ^ ' T s t 
raso con / a ^ . n , ¿ ' V ? 







n i e g a q u e l o s 
¡ l í e l o s d e B A Y A 
s o n l o s n i e j o r e s ? 
jyf ATtTQ í>jí; U k MARINA 
. valen las piedras del Brasil 
r Pî n bien a su vista? 
lientos usan los inismos cristales 
' ios o jos cuan ¿o les hacen fal-
?103v distintos, pues la mitad tie-
f , c nica diferentes. 
iZlo usted mlemo. Tape e! ojo 
LpIV° v luego e! otro y oompare el 
^ " ^ n aceptadóa yue tienen mis 
^ íns es debido a la exactitud de 
"jSmanes y a la t i ldad de mi8 
íf^pspeiuelos rnás baratos que 
• l f son de $2 y éstos llevan los 
RfLr cristales que los de oro ame-




















' & priií 
Ao, Ji 
RQUE 
a la b 
JLE, 
le lina 
VEDADO: V E N T A DEREOTA 14 
mil pesos. Calzada, entre Seis y Do-
ce; mampostería, jardín, portal, ..sa-
la, saleta, ocho cuartos y sanidad; 
entrada para auto; acera de sombra. 
Informan: Tercera y Baño, número 
266. 
6208 23 mz. 
VENTA D E VARIAS ESQUINAS. 
Una en Prado, de 3 pisos, en $75,000. 
Otra en Jesús María, $12,500. E n 
Habana, $1 9,000 de 2 pisos. E n Vir-
tudes, y otras más. Informa J . Mar-
tínez. Colón número 1, de 9 a 12 y 
de 1 a 5. 
6476 25 mz. 
HORROROSA GANGA: E N T R E S 
mil pesos, vendo la casa Santa Tere-
sa y Colón, acabada de construir, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, sa-
nidad, buen patio. Informan en la 
bodega del frente. Teléfono 1-1537 y 
en la Habana A-4715. 
6234 21 mz. 
S E V E N D E DA CASA P A T R I A , 
28, casi esquina a Zequeira, Cerro, 
compuesta de sala, saleta y dos cuar-
tos y dernáá servicios sanitarios In 
forman en la misma, precio $2,700 
moneda ofldaL 
6436 25 mz. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ¡ f d . d e P a r e f a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . ~ 
G a n p o a r i ^ 235 , T e l é f . A-2502 . y Atocba, 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 , 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valot-; in-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva cu las operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
CONSLDADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
5487 31 mz. 
E n $3,200, S E V E N D E UNA OA-
sa nueva, inmediata a Belascoaín, 
con sala, saleta y tres cuartos. Rea-
ta $2 5. Informan en Empedrado, 48. 
Notarla de Selíés. 
6269 12 a. 
R ú s t i c a s 
San Rafael y Amlstaii 
FINCA RUSTICA. E N DA P R O -
vincla de la Habana, do 36 cabp-lle-
rías, línea férrea. Se vendo a tasa-
ción, con caña sembrada, rniles do 
frutales, gran casa de vivienda. 20 
mil palmas, buenas aguadas. Esta 
venta, hay que hacerla e.n est« mes. 
Informa J . Martínez, Colón número 
1, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
6478 ' 33mi:. 
;OJO B O D E G U E R O S ! ANTES de 
abrir bodega vengan, les vendo esta 
sin pretensiones, muy cantinera, lar-
go contrato, pocos gastos: puede am-
pliar café, sitio estratégico; yo ten-
go que retirarme. Informan: R. Ló-
pez.' Teléfono 1-2789. 
669G 22 mz. 
S E TRASPASAN T R E S CASAS de 
inquilinato, bien situadas, pagan po-
co alquiler y se dan baratas y en 
buenas condiciones. Informan en 
Progreso, 22, bajos. 
6690 22 mz. 
S E V E N D E N , E N DA F A B R I C A 
de vidrieras de San Isidro, númpro 
61, varias vidrieras de medio uso, en 
distintas formas y tamaños; también 
una caja contadora; todo a precio 
sumamente reducido. Véanse con ei 
propietario. Sotero Méndez. 
21 mz. 
X E S Y 
P r e i m d l c 
S e v e n d e u n c a f é 
Muy céntrico, por tener su due-
ño que embarcar. Verlo es apre-
ciarlo. Razón: a Carneado, Mon-
te y Agnila, café "Berlín." 
6728. 22-mz. 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
G A N G A S 
Máquina "Corona" completamente 
nueva. Mfiquina "L'nderwood" carro 
14 pulgadas casi nueva. Máquina 
"Smith Premier," visible, modelo 10, 
nueva. Máquina " L . C. Smith & 
Bros," nueva. Máquina "Remington," 
7, flamante, con cinta de dos colo-
res. Estas máquinas se pueden v<-i 
a todas horas en Habana, 122. 
6666 22 mz. 
S E V E N D E UNA BUENA B O D E -
ga, por no poderla atender su due-
ño, está en buen barrio; tiene bue-
na marchantería y se vende barata. 
Para tratar: café "Central de Toyo," 
Jesús del Monte. 281. 
6580 26 mz 
S E V E N D E N DOS E N S E R E S DE: 
cafó y fonda. Informan, Cerro. 901 
bodega. Ciénaga. 
6276 21 mz. 
S o l a r e s Y e r m o s 
T E R R E N O Y E R M O E N Ooncep-
1 ción y Novena, a la brisa, SS00, tran-
| vía al frente. Empedrado, 84; de í 
| a 4. Valdés. Teléfono A- 767 8. 
hirjUH DE DA CADDE <7 Y BA-
. M vende un solar de esquina de 
'Vniay barato; también se vendo 
lote de 33 rufetros de frente Por 
f, L fondo, parto ael precio a cen-
'1 „ un solar a la brisa de centro, 
nJ^ entre 17 y 3 5. Llame al B-07 
•«Ida'nSl. dá su dirección y pasa-
í i dar tos informes que se deseen 
«cr-rba M- Mauriz, Buen Retiro. 
2 3 mz. 
^fvÉVDE E N $2,000, DA CASA 
Iperanza, S6, ele mampostería y azo-
tea Servicio sanitario nuevo. Su due-
fo'informa en San José, número 75, 
fobana. 
12 28 mz. 
P E R E Z 
EMPEDRADO, 4 ,̂ DK 1 A 4 
Quién vende casas?. . . . P E R E ? 
Quién co:npra casas?. . . PERE5L 
Quién vende solares . . , P E R E Z 
Ruién compra solares?. . . P E R E Z 
niJ.Qiilén ve.ide fincas de cam» 
'm ?o? P E R E Z 
cor. •; ;Uuién compra fincas de 
iv¡;a campo?. . P E R E Z 
;Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
Quién toina dinfiro en hi-
poteca ?. , P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serioa 
y reservados 
îipedmdo. núm. 47. de 1 a 4. 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E 
ina casa moderna, con sala, come-
:or, cuatro cuartos bajos y uno al-
o; toda preparada para altos; en 
,.,.4.600. Informan directamente, en 
pona: líente, 64. 









R E I N A , 9 2 
Se vendo esta hermosa casa, pro-
para familia de gusto. Dos pisos, 
plia, fresca y con pisos y escalera 
e mármol. Informará H. E . Merry, 
iabana, 55. 
C-956 80-20 f. 
s. ̂  tifio 
.la, £ - -
al H 
ilzada I VENDO: 1 CASA, GERVASIO. 
FiyarA joderna, baja, en $.14,000. En la 
inte all teda de Jesús del Monte, alto y 
moderna, en $16,000. E n San 
Faro, con sala, saleta, ^eis cuartos, 
•A, pt '-anta baja, en $15,000. E n calle Ha-
mserraR «na, planta baja, $13,000. E n Man 
stabiec <iue, alto y bajo, moderna, en 16 
d a , ' 1 Pesos. En Villegas, alto y bajo, 
ana cí: "Merna, en $18,00 .̂ En Aguila, al-
;: 0 y bajo, moderna, en $12,000 
brisai imargura, en $10,600, vieja. Infor 
Pa(n.L5'uba- <: de 12 a 3. J . M. V. B 
13 »-
T E R R E N O ESQUINA F R A T L E , en 
el Reparto Chaple, 43 y media varas 
por calle Esperanza por 12 y media 
varas por lian Gabriel, pronto pasará 
el tranvía muy cerca; se da en 900 
pesos. Informan: Alejandro Ramírez, 
14, bodega. 
6002 25 mz. 
CASA D E H U E S P E D E S : S E ven-
de en la calle del Prado, amueb'lada 
y alquilada completamente. Para in-
formes: López Rincón, Empedrado, 
5; de 10 a 2. 
6 584 2 5 mz. 
S E V E N D E N DOS ESCAPARA-
tes, chicos: uno americano, en $1- y 
otro de cedro, en $20, de muy poco 
uso. The American Piano. Industria, 
94. Pianos de alquiler a $2-00 al 
mes. 
6605 20 mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O . V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y quincalla. L u -
gar céntrico, buena venta, se vende; 
de 6 a 8 p. m. Teniente Rev. 6" 
6658 21 mz. 
DOMA D E L MAZO: S E V E N D E N 
cinco solares, juntos o separados, en 
la calle de Patrocinio, el lugar más 
alto. Se dan baratos. No se trata con 
corredores. Informan: Neptuno, nú-
mero 36, altos; de 2 a 4. 
6465 14 a. 
VENDO UN NEGOCIO. E N $300, 
se garantiza más de $100 de utili-
dad mensual. Informan: Genaro de 
la Vega. Dragones y Rayo, café, el 
dueño; de 7 a 11. 
6531 20 mz. 
S E V E N D E T E R R E N O D E esqui-
na, con tranvía, en Lawton, a plazos. 
Dueño: Empedrado, 34. Teléfono A-
7 67 8. F . E . Valdés. 
6603 21 mz. 
V E D A D O : S E V E N D E E N P R O -
porclón, un solar en la calle 25, en-
tre 4 y 6, a-cera de la brisa, 13.66 por 
50, libre de todo gravámen. Informa 
R. Rodríguez. Belascoaín, 112. 
6340 22 mz. 
S o l a r e s a P l a z o s 
PLAN DE A. DEL BUSTO. POR 4 PESOS 
al mes, puede usted ser propietario 
comprando uno o varios solares, con 
calles, acoras y arbolado, a $1 la 
vara; esquinas a $1.25. E n lo má? 
alto ded Alturas de Arroyo Apolo, 
prolongació'n de la Víbora. Reparto 
Lira." A todo el que compre un so-
lar se le asegura la vida gratis: Pa-
ra informes: Departamento de sola-
res; Aguacate, 38. Teléfono A-t)273; 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
6299 21 mz. 
S E C E D E UN L O C A L E N B U E N 
punto y se venden los armí?testes ps,-
ra puesto de frutas. Informan: San 
Lázaro, número 243, café. 
6 5 33 20 mz. 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I -
miento de víveres finos, situado en 
lo más céntrico de la Habana. Tam-
bién se admiten proposiciones sobre 
cualquier negocio sobre el mismo. In-
forman: C. Rodríguez, 27, esquina a 
B, altos, Vedado. 
6538 24 mz. 
S E V E N D E UN J U E G O D E cuar 
to y sala. Informan: Sitios, 160. 
6513 31 mz. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Bonito medio 'juego de sala Oriol, 
modernista; juego de cuarto de ce-
dro, con lunas biseladas; gran cen-
tro de sala de mallólica, en Cuba, 
^133, altos. 
6 50 3 20 mz. 
A precios razonables, en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rev 
y Obrapía. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
g-alado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia," Angeles número 23, en-
tre Malo ja y Siticí!. Teléfono A-
6637. 
$1,300, V E N D E S E LUJOSA PA-
reja de caballos, arreos de tronco y 
limonera y coche casi nuevo. 11, en-
tre 4 y 6, número 27, Vedado. 
6632 21 mz. 
P A G P T A T R E C E . 
MONTE. 862, POR 7 PESOS A L 
mes, se guardan automóviles con lim-
pieza. Se admiten proposiciones por 
todo el local. Teléfono A-6971. 
6350 22 mz. 
S E V E N D E N DOS HERMOSOS 
loros, muy buenos, habladores. Se 
pueden ver a todas horas. Jesú1? del 
Monte, número 246. Teléfono 1-2377. | 
6176 22 mz. 
€ a i r r a a ¡ j a § 
" L a £ s t ^ e i l d ' , 
GADIANO, 105. T E L . A-3976. 
" L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-<i206, 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna ot'-a casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
5618 31 m-a. 
AUTOMOVIL. VENDEMOS CHAR- ¡ 
mes, flamante, siete pasajeros, eco- | 
nómico, magneto Bosch, carburador ! 
Strembertg, 25 y 30 caballos, con 
tres cámaras y dos gomas repuesto. } 
S900. Admito total hipoteca, o pía- j 
zos. Havana Business. Industria, i 
130. A-9115. 
6 72 3 22 mz. 
OJO. S E COMPRA UN C O C H E 
que sea liviano y esté en buen estado; 
se prefiere que sea Miiord. Infor-
mes: Concordia, 58, carnicería; a 
todas horas. 
6729-40 22 mz. 
VENDO UN AUTOMOVTD OHAL-
mers, 36, en bueti estado, de 7 asien-
tos, tipo 1914; puede verse en San 
Lázaro, 34, moderno. 
666 9 22 mz. 
VENERANDO F E R N A N D E Z , FA 
bricante de defensas íiutomó viles, 
para alanto y atrás, con porta go-
mas y sillas portátiles para automó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición. 
Se garantizan los trabajos. Teléfono 
A-9178. 
5158 | '̂0 mz-
E s t a b l o d e L u z 
( Antiguo de Inclán) 
Carruajes cíe lujo: entierros, \>o< 
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-1338, 
establo. A-4'3 92 almacén. 
Corsiiio Fernández 
T o u r i n g C a r s 
Para los paseos de Carnaval, autos 
de alquiler de lujó, para paseos i 
viajes al campo. Oficina: Prado, 101. 
Teléfono A-4457. 
4983 29 mz. 
j m m m i i s i í m n i i i i f i n i i i n i i n n i i m m n » ! 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Queise, marca "Case," casi nuevo, 
tiene gomas de repuesto y accesorios, 
de cuarenta caballos de fuerza y 
8 asientos, propio para una familia de 
gusto; puede verse en Romay, nú-
mero 17 y 21. A todas "horas. 
6 6 36 25 mz. 
A 
F O R D : S E V E N D E UNO A PDA-
zos y al contado. Plaza Polvorín, fe-
rretería frente al Hotel Sevilla, Ma-
nuel Pico. 
6 62 6 2 5 mz. 
S E V E N D E MUY BARATA, UNA 
máquina horizontal, de 35 a 40 caba-
llos, cilindro de 10x20 y volante de 
7 pies por 14 pulgadas. Puede verse 
trabajando en Estévez, 98. 
6700 2 a. 
AGENCIA Y T8EN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acostó, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a, igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
5649 31 mz. 
S E TRASPASA UNA BONITA CA-
sa de inquilinato, apropósito para 
casa de huéspedes, por su apariencia 
y bien situada, está toda alquilada, 
contrato largo. Informan: Indus-
tria. 7 2-A. 
6569 20 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda c Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030. Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 31 mz. 
L a P r i m e r a d © C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208, 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvares Suáre¿, trans. 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en. 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
D E I N T E R E S G E N E R A L . TODO 
el que desee comprar fincas urba-
nas o rústicas, así como adquirir o 
deshacerse de algún establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite di-
nero en hipoteca, con módico inte-
rés, pase por Colón número 1, de 9 
a 12 y de 1 a 5. J . Martínez. 





la ^ L ^ I>AHTF' C E N T R I C A V co-
tia. la caIle de Lamparilla, so 
! '̂ fe una casa vi leja, cuyo terreno Ei'lo 90") —— • -v j<i, v-u; 
)l . W iBJiV melros' valuados cada uno t^Oyse da en $12,000, c lo mon v- .^uy que es mu-
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p. m. 
ue, a» 22 mz. 
^ a T ^ d o en ^ ^ r . 
k, ? o' Í W •0 0 0 y $25,000; Mura-
«I Sta.l V4o'P00: Asuiai-, $15,000; 
f'V Oacios ,4-dnLde «17,000 cada una; 
Juan1 flos {: u¿"\0'' Calzada del Monte, 
3 a5 ^.2 J!,9.0^0 / $25,000; en Obra-
i Ivftl SlÜ'000 ' -^a una. de oen-
PBÉÍ^I > Cuba. 7; do 12 a 3 
nioí 
B R I L L A N T E OPORTU N I D A D: 
Vendo muy barates los dos mafenrfi- ' 
eos solares. Ensenada, esquina a L u - i 
yanó, cerca de la esquina de Toyo.i 
1.000 metros, y otro de 2.000 metros, | 
en Infanta, esquina a 25, a media i 
cuadra del mar, y acera de la brisa,. ¡ 
Diego de Peña. Habana, 8 9. Teléfo- , 
no A-2850. 
6277 28 mz. 
T e r r e n o a $ 1 2 m e t r o 
En el mejor punto de la calle 
23 se venden dos lotes contiguos 
de terreno de 10 metros por cin-
cuenta cada uno. Informan en 17 
núm. 330 entre A y B. 
C.12266 I N . 7 m. 
AL QUE Q U I E R A E S T A B L E C E R -
se,"le cedo buen local, de esquina, con 
contrato, calle comercial. También 
vendo casa barrio Colón, trato direc-
to. Informan: Neptuno, número 82, 
vidriera. 
6471 2 5 mz. 
AVISO: S E V E N D E UN GRAN ca-
fé, renta mensual 1,500 a $1,00,0., se 
garantizan 2 50 pesos libres todos los 
meses, no paga alquiler, urge su ven-
ta por retirarse el dueño. Razón: 
Teniente Rey y Villegas, vidriera; de 
i a 3. 
6620 * , 25' mz. 
S E V E N D E 
Muy barato una manzana entera 
de terreno en el reparto "Buen Ro-
tlro." en Marianao, por la que pasan 
las líneas de los carritos por el fren-
te. E l informe con el dueño. Obispo, 
número 86. 
C 1255 8d-9. 
VENDO E L SOLAR NUMERO 8 
de la manzana número 5 del Repar-
to Betancourt, situado en la calle 
Uno, o sea Magnolia, con 416 varas 
cuadradas y en precio módico, por 
tener que ir al extranjero. Infor-
man: Galiano, 60, altos, entrada por 
Neptuno, de 1 a 2 p. m. Puede pa-
garse una parte de contado y dejar 
la otra en hipoteca. 
10d-ll. 
¡VENTA! V E N T A ! ; E X T R A O R -
dinaria ganga! Vista hace fé. Seño-
res compradores aprovechen la oca-
sión, hacer fortuna en pocos años. 
Ganancia anual, $5,000. Gastos redu-
cidns, con contrato hace buen diario. 
E s muy cantinera, comodidades pa-
ra familia, bien surtida, bien situada.. 
Solo vendo mi bodega, sin rival, por-
que con toda urgencia tengo que 
marcharme a la ciudad de Torreón, 
Méjico, a recibir una importante he-
rencia de mi difunto tío Q. E . D., quo 
falleció a consecuencia de la gue-
rra. No se trata con corredores sino 
directamente con el comprador. In-
forman el señor Sebastián Pérez. Be-
lascoaín, número 2. esquina a Con-
cordia, cafó " E l Fénix;" de 7 a 5 de 
lá tarde. Teléfono A-8994. 
6224 23 mz. 
S E V E N D E UN PUESTO D E fru-
tas, solo en las cuadro manzanas, si-
tuado en San José y Soledad, muy 
barato, por tener su dueño que aten-
der otro negocio. En el mismo se in-
forma. 
6206 21 mz. 
5981 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Haonua. 
Compra y venta de muebles, pren? 
das finas y ropa. 
5251 31 mz. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
"Jonnes," nueva, para zapatero, en 
$30. Amargura, 63. G. Suárez. 
6242 21 mz. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en .arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llamo ai Teléfono A-7974^ 
"DA CASA NUEVA" 
MALOJA. NUM. 112. 
Kn esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
E218 31 ma 
I 
S E V E N D E N UN POTRO D E 6% 
alzada; 1 potranca, todos domados, 
en 7 5 pesos. Informan en Monse-
rrate, 137. E n la misma se necesita 
una criada con 20 pesos. 
6762 23 mz. 
L . B L U 1 V 1 
V A C A S 
j 5 0 acabamos de rec ib ir , 50 
Holstein, Jersey, Durahm y Suizas, 
| 4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
| 25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nueyas de 25 vacas. 
Especialidad en caballos cuteros de 
Ivcntucky, para cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8J22. 
570 5 . 5 a,. 
ALCONTADO Y A PLAZOS S E 
venden automóviles Chevrolet, en la 
calle 13, número 5. Vedado. 
6655 21 mz 
AÜTOMO V I L E S C H E V R O L E T : 
se alquilan a precios moderados, pa-
ra paseo o diligencias en el establo 
de coches de Antonio Fuertes, en el 
Vedado. Teléfono F-1226. 
6 658 21 mz. 
C A R R E R A S D E AUTOMOVILES, 
vendo en 850 pesos Lozién, 7 pasa-
jeros, 45 HP, bien equipado de todo 
o cambio por máquina para pesetear; 
de 11 a 1. Vapor, 2. García. 
5893 21 mz. 
S E V E N D E UN AUTO F I A T , iS 
a 20 HP, gran carrocería, torpedo, 7 
asientos, casi nuevo, urge venta. Hos-
pital, 1, garage Hamel. Su dueño: 
Amistad, 5 9, casa de modas. Teléfo-
no A-7949. 
6078 26 mz. 
GANGA: S E V E N D E N T R E S ca-
rros para reparto de refresco o ga-
seosa, una máquina para lavar bo-
tellas con calentador de gas, ana ba-
tería de filtros Pasteur Bujías Cham-
berland y otras cosas más, todas de 
utilidad. Informan; Luz, número 85, 
bajos. 
6356 20 mz. 
S E V E N D E 
Un motor eléctrico, acopiado, 
nuevo, propio para Cinematógra-
fo, o para el alumbrado de un es-
tablecimiento grande. Todo com-
pleto. E . IRMINGE, JATIBONI-
CO. 
6598 23 mz. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedido» a 
C. Martín. Habana, número 85. 
B a r r o r e f r a c t a r l o 
Legítimo de silicato de alCmina 
puro, sometido a calcinación. Sa 
Éirven los pedidos, por importante! 
que sean en el día de recibida i» 
orden, por C Martín. Habana, nu-
mero 85. 
C 5944 ln. 23 d 
l 
S E V E N D E UNO M U Y E L E 
G A N T E Y ECONOMICO, CON 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O Y GA-
R A N T I Z A S U PEEíFECTO F U N -
CION A M I E N T O : I N F O R M E S -
HIJOS D E F U M A G A L L I , SAN 
L A Z A R O Y BLANCO. 
C 1410 Sd-V.i 
Un Ohalmers y un Ford de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno. 
Teléfono A-8107, Obrapía 87 y 89. 
C . 947 I N . 20 f. 
13 a. 
VEDADO: C A D L E 13, P A R T E al-
ta, se vendo un solar con 688 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
i buen estado. Se da a 10 pesos el me-
i tro. Informan en Caries I II , núme-
! ro 38, esquina a Infama, bajos, 
5205 31 mz. 




" S S ZntG / V ^ O O oro. Darái 
^04 -n la bodega de al lado. 
6 a. 
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COtti f ? ^ Paliad A p ^ d > Reina' San - f: -;riSLs más ^ lncIpe Alfonso y 
-833S.K%f150.000 D'dado' cl^de $5.000 
li 7 ̂ ' y0* dinero en hipo-
Lde ^ S ^ L ^ ^ ^ o p i ^ 
íiHa .. 0'«a del \ edad o, una mo i ¿ i r S ^ ^ f a casa Para Inf 
'«no. Jd-Se al Apartado 17 4" 
i'íí 
les
*a v ' ciem,. uro e  hiP0-
>• r,^aI 10 poToi. .SObre finca ur-
a 5 Teléfono 
E N L A LOMA B E L MAZO, A L -
tura, TS metros, lugar el más pln-
tor'íseo y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al fon-
do.'Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión, precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26. Repar-
to Lawton. 
4581 23 mz. 
S E V E N D E E N T E R R E N O D E 
esquina, con vida propia, para esta-
blecimiento, mide 16.50 de frente por 
22 de fondo; tiene agua, aceras, a1-
cantarillado, luz, se da barato. Para 
informes: Agua Dulce y Buenos Ai-
res, bodega. 
6343 22 mz. 
V a r i o s 
I M P R E N T A MANO 10x16, TIPOS, 
clichés, vendo; puede hacer sus Im-
presos cualquiera. Acosta, 54. Vales, 
recibos, cuentas, remisiones, fianza, 
fondo, etc., existencia grande, 50, 10 
centavos. 
6682 22 mz. 
SE TRASPASA E D CONTRATO de 
una casa de inquilinato, cor. valnti-
ocho habitaciones y paga treinta cen-
telles de alquiler. Informan: Oficios, 
76, Valentín Florez. 
6244 28 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
eare/, y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 5 3, entre Teniexito 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
;os afamados planos y pianos automá-
ticas Ellington, Monarch y Harnil-
t< n. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden ',-1 
i;on;ado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
5254 s i mz. 
P E R R O S BT L T E R R I S , S E V E N -
den en Calzada, número 116, esquina 
6, Vedado. 
6 57 7 21 mz. 
A LOS E N F E R M O S Y DL/LTCA-
dos de salud, se vende una yegua o 
so alquila, recientemente parida, con 
abundo ate leche. Para informes, ca-
fé "La Perla de Zanja." Zanja, es-
quina Espada. Ramón Bolaño. 
6 314 2 9 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiero que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San Lázaro, 2 52, 
entre Campanario y Persas erancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumu'.ador en 
forma científica y garantizada. Tam-
bién C E D R I N O es un experto de mag 
netos y carburadores, de fama uni-
versal, y sé hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza de la ma-
quinaria, más barato que usted pue-
de conseguirlo en otro taller. San 
Lázaro, 252. Teléfono A-5029. 
M a q u i l a s d e e s c r i b i r 
Vendo: Garantizadas por 5 años 
en perfecto estado, una "Remington" 
7 $25, cinta a dos colores. "Smitt 
premier" $20. Se enseña el meca-
nismo gratis. Neptuno, número 43, 
librería "Universal." 
5849 20 mz. 
F i l t r o s " P a s t e u r " 
Se venden cinco filtros Mallié sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu« 
jías y uno de S5, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cuahiuiei 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Berna "da 
Pérez, en Riela, 66, 65. Teléfono V-
S518. 
C 1262 In. 9 m. 
G A N G A 
Se vendo un dinamo Gray Davis 
completamente nuevo con dos acumu-
ladores y un juego de faroles de car-
buro, con su generador. Se da bara-
to. Informan: loa señorea Giquel y 
Co., San Lázaro, 99. 
C 1409 8d-12 
VENTA D E VARIOS E S T A B L E -
oimientos. Café, gran casa de esqui-
na quo salo gratis el alquiler, bue-
na dulcería, grandes billares y un 
buen luch, en $18,000. Café que reú-
ne buenas condiciones con restau-
rant, en ?4,000. Café poqueño que 
vende $20 diarios en $1,000. Farma-
cia en el Barrio de Colón en $2,500. 
Casa de Compra-Venta, se vende o 
admite un socio. Informa J . Martí-
nez, Colón número 1 de 9 a 12 y de 
1 a 5. 
6477 25 mz. 
OJO B O D E Q U E R O S : S E V E N D E 
una bodega, con buena marchantería, 
céntrica y, alquiler convencional, por 
ser dueño de la finca el que la ven-
de y no ser del giro, se puede pagar 
parte a plazos, no corredor. Corra-
les v Snárez, zapatería. Antonio Fan-
dolfi. 
6411 30 mz. 
M U E B L E S 
L A P R I N C E S A 
j Sau Rafael, 111. Teléfono A-6926 
I Al comprar sus muebles, vea el 
, grande y variado surtido y precios de 
| esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
Icón coqueta, a $150; escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparad0res de estante, 
i a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
¡11a y dos con sillones, $12; mesas de 
i noche, a $2; tamWén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta3 
i relacionadas al giro y los precios an 
| tes mencionados. Véalo y se convence-
: rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
4275 19 mz. 
P E T R O L E O 
Acciones L a Concordia, Alamo de 
Pánuco y E l Espino; no hay quien 
venda a niejores precios que G. Ma-
to, Crespo, número 82. Café E l Ro* 
sal, y Muralla, 71. Apartado 87L 
Habana. 
6403 22 mz. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por s u precio . 
P I D A C A T A L O G O S 
H i j o s d e F u m a y a l l i 
Estos carros, de aspecto elegantí-simos, pueden verse en el Sa-lón Exposición do 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
GRATIS. ¡SOLO POR 15 DIAS! 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
envíe seis sellos» rojos para, el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 1327, Habana. 
5010 • 30 mz. 
He recibido 100 mulaa y nm-
los maestros de tiro, de todaa al» 
| cadas. 
También tengo buenas vaca* 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
Vives , 151. T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 1411 m í a . 
UNA P E R F O R A D O R A : "STAN-
dar" prácticamente nueva, con su 
motor de gasolina de 5 % caballos, 
construida por The St. Louis Well 
Machine Tool Co. Puede profundizar 
E00 pies por 6 y 8 pulgadas de diá-
metro. Tiene su barrena y demás ac-
cesiorios completos. Está montada so-
bre ruedas. Puede verse y trata! de 
su precio en la Fundición de Leony, 
Concha y Villanueva, Jesús del Mon-
te. 
5742 22 mz. 
GANGA:' S E V E N D E N E N Vi-
llegas, 7 8, 150 palos de madera du-
ra, 50 huecos de puertas y ventanas, 
mil losas de mármol, 10 mil ladri-
llos catalanes y 5 mil pies de tabla 
500 alfardas de pino. 
6704 22 mz. 
S E V E N D E UN E L E G A N T E A u -
tomóvil, de 6 cilindros, 2 5 HP, torpe-
do, para siete personas. Informan en 
Bernaza, 6, al lado de la botica, "La 
Segunda Mina." Teléfono A-5363. 
Ignacio García. 
6072 26 mz. 
S E V E N D E N DOS ATJ TOMO V I -
les, uno nuevo, de la marca europea 
Seat, y un Hispano Suiza 15x20. In-
forman: Amistad, 71, garage. 
6342 22 mz. 
S E V E N D E BARATO 8,000 AZU< 
lejos, de 6"x6" o parte, nuevos y di-, 
recto en barriles do la fábrica mejoí 
de los Estados Unidos garantizados da 
no agrietar, también molduras, ba-
sas, etc. de los mismos, así que 20 
mil exagones de cerámico de 3" pa-
ra pisos, también balcones y rejas de 
hierro. Informan: K. Bastien, Pasea 
y Zapata. Teléfono F-155Í. 
_ S'-O^ 22 mz. 
S E V E N D E DA GODETA "WAN-
drian", de 311 toneladas netas, em-
barrancada en la playa de Punta del 
Cobre, cerca de Cojímar. Esta en 
buenas condiciones. fie admitirán 
proposiciones en pliego cerrado has-
ta el martes, 21 del actual, a las 3 
p. m., en la oficina de su consigna-
tario. J . Costa. Obispo, súmero 1. 
6563 20 mz. 
S E A EA D E N T R E S MIL TEJAS 
francesas, a $5 5 millar. Hospital ^ 
entre San José y Zania ' " ' 
65;i 20 mz. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
Me, vacíos, todo el año, en Inqulsb 
?nu™Umei^ 42' Teléfono A-6180 /.alvidea. Ríos y Ca, 
4338 12 ab. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E C U B A . • 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o $ d e p ó s i t o s 
L a í r l i b r e t á * s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 2 0 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
GABLE6RAMAS DE ESPAÑA 
MOÍÍTEKO TTMiEGAS O R A V E M E N 
Madrid, 19. . 
Se oncueaitr» gravemente enfermo 
don Eugenio Montero ViUegas. . 
E l domicilio del enfermo es visita-
do por numerosas personas que van 
a enterarse del estado del paciente. 
E L G O B I E R N O Y IX3S R E G I O N A -
U S T A S 
Madrid, 19. _ 
E l señor Conde de Komanones na 
desmentido que el Gobierno persiga 
a los rogionallstas. _ 
IMjo que las quejas del señor Oam-
bó sobre este asunto son completa-
mente injustificadas. 
También desmintió que el Gobier-
no apoye a los candidatos de im-
portantes regionalistas que se presen 
taran a las elecciones en contra del 
señor Cambó. 
DIMISION A C E P T A D A 
Madrid, 19. 
E l Roy lia firmado un decreto ad-
aütáendo la dimisión al director ge-
neral de Comercio, don Alfonso Sa-
ja. 
CONCESION D E DEPOSITOS CO-
M E R C I A L E S 
¡DEOIARACIONBS D E D J E F E D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 19. 
E l .Jefe del Gobierno, señor Con-
de dé Romanones, ha puesto a la 
firma del Roy un decreto concedien-
do depósitos comerciales a varios 
puertos. 
Hablando de este asunto el conde 
de Romanones dijo que el decreto es 
idéntico al proyeoto que presenta-
ron los liberales a las Cortes en 1910 
y que en aquélla ocasión fué apro-
bado por el Congreso. 
Añadió que la oomísión encargada 
del asunto emitió dictamen favora-
ble al mismo teniendo en cuenta que 
todos los partidos políticos coinci-
dieron en la aprobación del proyec-
to. 
Terminó afirmando que los libera-
les sostienen hoy el mismo ciiterio 
(liie sostenían entonces. 
UN ARTICDDO D E "DA V B U " 
ríarcclona, 19. 
"La Veu de Catalunya" publica 
un artículo en el que dice que el 
dectreto concediendo depeteittos oo-
ñioreiales a varios puertos debe ser 
•nsidoradbi como una burla del se-
ÍV. Conde de Romanones. 
ÍTTA R U F F O G R A V E M E N T E E N -
F E R M O 
Madrid, 19. 
Se encuentra enfermo de fiebres 
á í ticas el afamado barítono Titta 
IlTlffO. 
Los médicos que le asisten temen 
(Mié se presenten complicaciones que 
pongaii en verdadero peligro la vl-
da del ilustre artista. 
ESPAÑA Y A M E R I C A 
I N T E R E S A N T E C O N F E R E N C I A 
Madrid, 19. 
E n la Unión Ibero Americana ha 
dado una notable conferencia acerca 
de nuestra política con los países 
americanos el señor Balmes. 
Dió cuenta el conferencista de las 
observaciones que le sugirieron sus 
A-iajes por América y censuró la fal-
ta de lay.os que hay entre España 
y la inmigración española de aque-
llas repúblicas. 
Terminó dirigiendo una patriótica 
excitación al Rey pora que trabu.je 
en favor do la unión de los pueblos 
que hablau la lengua castellana. 
E l señor Balmes fué ovacionado. 
UN P L A N G E N E R A L 
D E OBRAS P U B L I C A S 
Madrid, 19. 
E n el último Consejo de Ministros 
celebrado quedó acordado un plan 
generjü de obras públicas que han 
fio emprenderse en toda España con 
objeto de dar trabajo en ellas a cien-
mil obreros. 
También se acordó la concesión 
de varios créditos con destino a las 
citadas obras. 
Eütos créditos estarán en vigor 
has/ta la próxima aipertúra de las 
Cortes. 
P R O Y E C T A N D O UN H O M E N A J E 
A L SR. L A B R A 
Madrid, 19. 
L a prensa ha emprendido una 
campaña para que en el Ateneo se 
celebre un homenaje al Uustre ame-
ricanista don Rafael María de L a -
bra. 
Abogan los periódicos porque a la 
«esta asistan todos los diplomáticos 
hispanoamericanos que se encuen-
tran en Madrid. 
Dice la prensa que estê  homenaje 
sería como una repercusión del que 
le dedicó ol Ayuntamiento de la Ha-
bana al dar el nombre de Labra a 
una de las principales calles1 de la 
capital de Cuba. 
ESTRAGOS D E L T E M P O R A L 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L'ILLUSTRATION, LECTURES 
POUR TOUS, LA SCIENCE E N LA 
VIE, LA V I E PARISIENNE, L E 
RIRE, L E MIROIR, SUR L E VIF, 
LA GUERRE DU TROIT, FAX VU, 
PANORAMA DE LA GUERRE, THE 
SPHERE, THE ILLUSTRATED 
LONDON NEWS. THE TIMES HIS. 
TORY OR THE WARD, LA GUE-
RRE DES NATIONS. 
Todas estas revistas se suscriben 
y venden en "ROMA," de Pedro Car-
bón, O'Reilly, 54, esquina a Habana. 
Apartado 1067y Teléfono A.3569. 
COSECHAS P E R D I D A S 
Cádiz, 1» 
A consecuencia de las inundacio-
nes ocurridas con motivo de los úl-
timos temporales, ha quedado total-
mente destruida la cosecha de cerea-
les. -
Además se derrumbaron aliamos 
edificios. 
E L GUADIANA DESBORDADO 
Badajoz, 19. 
Se ha desbordado el río Guadiana, 
causando daños de consideración. 
L a fábrica de electricidad está 
inundada y las máquinas no pueden 
funcionar, por cuya causa la pobla-
ción está a obscuras. 
UN NAUFRAGIO 
Bilbao. 19. 
E l vapor "Rioja'-", que salió de 
este puerto con dirección al de Lis -
boa, conduciendo mil toneladas de 
cemento, naufragó a la altura de Ca 
bo Menor. 
Toda la tripulación se salvó a ex-
cepción del cocinero que pereció 
ídiogado. 
DAXOS E N S E V I L L A 
Sevilla, 19. 
E l temporal ha causado enormes 
dañós en numerosos pueblos de es-
ta provincia. 
E n Almadén de la Plata se de-
rrumbaron seis casáis y otras ame-
nazan ruina. 
CASAS DESTRUIDAS 
P O R E L F U E G O 
Santander, 19. 
Comunican de Peña Castillo que 
se han incendiado dos casas en aque-
lla localidad. 
Ambas quedaron destruidas. 
Las pérdidas sufridas son de con-
sideración. 
CONFLICTOS O B R E R O S 
UN H E R I D O G R A V E 
E N BARCEÍLONA 
Barcelona, 19. 
A consecuencia de la huelga de al-
Electrificación de Ingenios 
Con M á q a t e de la GENEBAL ELECTRIC Co., Bombas 
Centrífugas CAMEROS y Bombas de Vacío INGEBSOLL-
RAND. — E S U N E X I T O C O M P L E T O . 
Z A L D O O M A R T I N E Z 
P o n e n s u D e p a r t a m e n t o d e I n g e n i e r o s 
a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s H a c e n d a d o s . 
O ' R E I L L Y . n u m . 2 6 . - H A B A N A 
C 1448 aJrt 16íM3 
I ¡QUE HAS HECHO, AGAPÍTOH 
¿No comprendes que no puedo a &ar esa joya tan fea? 
Todo esto te oenrre por no ha') erla hecho en el taller de Miranda > 
Carballal Hermanos, Muralla númer o 61, como yo te había indicado, esi 
PS la casa que tiene joyas preciosas y operarios competentes para ba-
lerías al gusto de sus dientes. 
Compramos oro, plata y platino en todas cantidades. — T E L E F O -
NO A-5689. 
C 1197 atlt Sd-5 
UN E S T H E N O 
Madrid, 19. 
E i i el teatro Oervante« so ha es-
trenado una comedia en dos netos, j 
original de los señores Paso y Abati, , 
titulada "Lia bendición de Dios." ¡ 
I/a nneíva obra alcanzó buen éxl- j 
to. 
E N os 
Y 
qu 
bañiles se lia, registrado un sangrien-
to suceso en esta población. 
Un grupo de huelguistas esperó la 
salida del trabajo de varios compa-
ñeros de oíicio contra quienes hicie-
ron varos disparos de revólver, re-
sultando uno de ellos gravemen-
te herido. 
Jjfx, policía realizó cuatro deten-
ciones. 
H U E L G A TETÍMIXADA 
Txxgroño, 19. 
E l juez que entiende en la causa 
Incoada con motivo de los pasados 
tucesos ha ordenado la clausura del 
Centro Obrero por haber comproba-
do que en la citada soeiedad se ejer-
cían coacciones. 
Los huelguistas, convencidos de la 
inutilidad de la huelga, han acorda-
do volver al trabajo. 
Confían los obreros que con la ter-
minación de la huelga sean puestos 
en libertad los compañeros que fue-
ron detenidos. 
E N CADIZ H A Y S U F I C I E N T E 
T R I G O 
Cádiz, 19. 
Ua Jun'a provincial de subsisten-
cias, en una requl'-a que hizo, com-
probó que existen en esta provincia 
once millones de kilogramos de trigo 
y millón y medio de harinas, 
Uas citadas existencias son sufi-
cientes para el consumo de la pro-
vincia. 
Iva Junta acordó prohibir la ex-
portación del trigo y de la harina 
liasta que se recoja ia próxima cose-
cha. 
BOLSA B E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 19. 
Ayer se han cotizado las libras es-
terlinas a 25.03. 
Los francos, a 87.90. 
orden autorizando la formación de 
un cuerpo que Uevará el nombre de 
Cuerpo de Defensa Real» el cual pro-
bablemente se compondrá de hom-
breg tasados, siendo éste un nuevo 
esfucizo para resolver el complica-
do probíema del reclutamiento. 
NUEVO DEPARTAMENTO EN LA 
CAMARA DE COMERCIO IN-
GLESA 
Londres, 19. 
La Cámara de Comercio ha fun-
dado un nuevo departamento a cuyo 
cargo estarán las restricciones im-
puestas a la importación, con el ob-
jeto de corregir las deficiencias en 
el tonelaje. 
LA LECHE E N ALEMANIA 
Londres, 19. 
Lord Robert Cecil, en una declara-
ción que ha hecho a la Prensa Aso. 
ciada, imputa mala fe a la agitación 
que se" está llevando a cabo en Ame-
rica para que se exporte leche para 
los niños de Alemania. Agrega que 
la mejor prueba de ello es que Ale. 
manía tiene en su posesión millones 
de cabezas de ganado vacuno en 
Bélgica y en las partes de Francia 
ocupadas por los alemanes, y que, a 
h!kyor abundamiento, es también un 
hecho que los alemanes importan 
diariamente mil litros de leche de la 
Polonia rusa. 
ATAQUES RUSOS RECHAZADOS 
Berlín, 19. 
Las noticias oficiales relativas al 
frente oriental dic«n que los espera-
dos ataques rusos desde ©1 Lago 
La terminación de la Guerra Europea 
Tendrá como resultado la inmediata subida do todos los valores petroleros mexicanos y ^ 
quier inversión significaría una ganancia segura, pues Europa necesitará en cantidades enormes de 
este mineral y de sus residuos, ¡a gasolina, benzina, chapapote, parafina. vaselina, etc. 
Ofrezco un pequeño lote de acciones de las Compañías siguientes: 
HISPANO-MEXICANA 1 pozo en producción diaria de 35,000 barriles. 
LA CONCORDIA: Compañía Urbanizadora y petrolera, títulos de 5 Libras Esterlinas (5 Ac-
cienes), 10,000 hectáreas de terrenos propios en la región de Túxpan, la más rica de México, 1 pj! 
zo en producción 
FRANCO-ESPAÑOLA: 120,000 hectáreas de terrenos propios, títulos de 10, 50 y 100 accionoí 
LA NACIONAL: 1 pezo en perforación de 1,000 pies. 
Todas estas Compañías ofrecen garantías por sus terrenos y sus pozos y trabajos. 
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Drisviaty hasta Postavy ya se han 
iniciado con la mayor intensidad, 
pero que el enemigo ha sido recha-
zado en todas partes. 
Delante de nuestra posición a am-
bos lados del Lago Narooz hemos 
contado 9,270 rusos muertos. Núes-
tras bajas han sido pequeñas. 
En los Balkanes la situación no 
ha cambiado. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 19. 
Oficialmente se dice que ha alean 
zado buen éxito el ataque contra las 
líneas francesas al nordeste de Var. 
nelles, en donde los alemanes recupe 
raron el terreno perdido en los com. 
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LOS COMBATES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E l comandante Bone» en un aero-
plano de un solo asiento, persiguió 
al inglés, hasta 31 millas mar afue». 
ra, donde después de una acción 
que duró un cuarto de hora, el avión 
invasor se vió obligado a aterrizar, 
pereciendo el observador. 
DESTROYER FRANCES A PIQUE 
París, 19. 
E l destróyer friancés "Renandin" 
fué echado a pique por un submari-
no en el Adriático. 




Los alemanes han recuperado tres 
cráteres e» el reducto de Hohenzo-
llern. 
E L PRINCIPE DE GALES 
Londres, 19. 
Anunciase que el Príncipe de Ga-
les ha llegado a Egipto y se le ha 
nombrado Capitán del Estado Mayor 
del General al mando de las fuerzas 
del Mediterráneo. 
S I E T E HABITANTES MUERTOS 
Berlín, 19. 
A consecuencia del ataque aéreo 
a Mulhouse, realizado por el enemi-
go, fueron muertos siete habitantes. 
CUERPO DE DEFENSA REAL 
Lonlres, ,19. 
Lord Kitohener ha expedido un 
f " ' W W W W W W W W w w w www www. 
G O M A S 
S A T I S F A C C I O N 
G a r a g e C a d i l l a c 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
e n g e n e r a l 






O b l e a s 
H a b a n a 
Gran surtido en todo lo 
concerniente al ramo 
de helados. Precios su-
mamente baratos y sin 
competencia. Pidan 
muestras. 
bats del 2 de Marzo. 
En la región de Verdún las tenta-
tivas francesas contra Le Mort Ho-
mmo cesaron apenas iniciadas. 
En la otra margen del Mosa han 
ocurrido combates cuerpo a cuerpo, 
de carácter indeciso, en que unos y 
otros combatientes se disputaban la 
posesión de las obras defensivas al 
Oeste de Vaux. 
NOTICIA OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 19-
Oficialmente se dice que en las 
inmediaciones del lugar en que se 
hundió el "Tubantia" no había nin-
gún submarino alemán, y que tam-
poco se habían colocado minas en 
esa región. 
RENUNCIA UN MINISTRO RUSO 
Londres, 19. 
Un despacho de la Agenda Reu-
ter, procedente de Petrogrado, anun-
cia la dimisión del Ministro del In-
terior ruso, M. Alexi Khvostoff. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 19. / 
Ai norte de Reims, nuestra arti.-
Hería Uevó a cabo un fuego destruc-
tor contra las trincheras del enemi-
go. En NeuviUe también ha habido 
notable actividad. 
En la región al norte de Verdón 
el bombardeo s© ha atenuado per-
ceptiblemente. E l enemigo no in-
tenta atacar. Al nordeste de Sí. 
Michel nuestra artillería cañoneó 
los depósitos d© provisiones del ene-
migo en Varvinay. 
El ayudante Navarre destruyó su 
séptimo aeroplano aíemán en la re. 
gión de Verdún. 
PARTE OFICIAL BELGA 
París, 19. 
E l part© oficial belga dice que ha 
habido gran actividad por parte de 
la artillería belga en Dixmude. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, 19. 
En la región de Riga la artillería 
enemiga ¿se ha mostrado activa. 
También ha habido duelo de artille-
ría en la división septentrional cer-
ca de Jacondadt. Hemos rechazado 
la tentativa enemiga para tomar la 
ofensiva cerca de la aMea de Med-
ziany. Hemos tomado 
cheras en la región del Stripaiii 
rior. 
En el Mar Negro nuestros fe) 
deros echaron a pique a un íi| 
cargado de benzina. 
En el frente caucásico hemos 
turado dos cañones turcos, en1» 


















V A P O R L L E O i 
Jíueva York, 19. 
Pi-ocedento de Cárdenas ha m 
do sin novedad en este pueno 
vapor "Bryssel." 
l a s e l e c c i o n e s 






Buenos Aires, 19. 
E l ]b»resldente de la Plaza hsP 
blicado un decreto declarando q« 
mantendrá en una actitud imP̂  
en las próximas elecciones 
denciales. 
pe 
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HJs-ta caaa sun.^ — ' n «aW 
los que venden camas, a 
írlte^rías, mueblerías cl ímg, ^ 
tales y casas * ^ * llevan bastidor de Weno^^^ u« c  
inmune a los micro^os Co 
y precios ^ ^ 1 ^ 5 0 , Ba 
Fábrica: H O ^ ^ ^ W45 
Teléfono A-'o*0 30 » 
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VICENTE CANTO A p a r t a d o 81 T e l . A - 4 2 8 1 
S A N R A F A E L , 3 1 ^ 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y v e n t a 
r e s . N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , c o ^ la5 
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n c a n t i d a d e s , J 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . r t o i i e s te*8' 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e d e o p e r a o s 
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . ^ 
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